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enimatusak etsuneetstnaniF egiõklee ,  etavenire  ,duneal dutatsajläv lesula etugnipelidiiderk  no  
sapooruE ugok skidnert skavsuõt mane tsejräj dunutuum L . tsesimanea  unaas no  eiem d
o enilulo uleaveäpagi  as –  enimaneal isulamiõv etsemini badrava   ideetilavkule amo
adadnamo sedadlamiõv ,skesimadnarap  m ,arav  udium skutsoajläv skesehok elli  disrusser
avuduup d tsultõvette adadnede enimaneal badlamiõv itumaS .  :  ithit  davuduup sketiän  
 letetõvetteekiäv didnehav desilahar  enimaneal gnin skesimadnera esultõvette   sunia no
 .skesimadnede esultõvette sulamiõv  
 
lthaK osamelo etsuneetstnanif bireelumits aj batsudoos atame  tsidlü ul  gnin teviäksudnajam
j esultõvette desumignit damerap bool  .anukivret skugnera annoksihü a  ihot ie samaS
 te ,adatsunu  tsadne batujuk enimaneal  iin iksirsudnajam elajdnaidiiderk ak iuk elajtõvidiiderk  ,
s  diugnipelidiiderk skihot ie agee egrek adimlõs V .tlesileäk  adikket daviõv luhuj lesatsa
tamivoos u esimanealelü dejräjagat d   seleek esilgni( ssendetbednirevo )  t.s ,loän  vatulat merav
nin skutamulat letsujhõp dutaet butuum sumrookuneal idiiderk batiket g  desisõt elajtõv
.desuksareskam   dutoes agesimanealelÜ  tsetsilinooistidart ilegas enelut ie dimeelborp
 dutireeluger tlavasiipabe tsetavenire diav ,tseduneal tsetavatukap etsutusaidiiderk
.tseduneal tsetesviitanretla 1  hs ,idiiderkajibrat ttäksee davenelut dimeelborp damiruuS
elles sesoes tsesimukkap edunealriik  äk egrek ameskiäv tloajmanE .agesuvadaasett  
 ie sesukkileget sim ,dietootuneal diesilles davatusak desemini agukelutessis  ednen atsav
sudajav  .elarrokulostnanif aj elet brat dujlaP  diesustouneal eet ie daji  isüülana age tleslaanoistar
asiip tsukemiõvuneal amo  ithit uttõt esuvadaasettäk egrek ednen eskateõv enealriik nn ,tlav
.skesimusat etevra tlasthil ak aga ,skesimireestnanifer etsutsuhokuneal etavelosamelo abuj 2  
imadnajam ukiltuusuktäj dutoes tlesesto no piistnirp esimaneal ukildnutsututsaV  es
n agetetõmihõp elles dutna gni  no skigrämsee ig  .tsimanealelü aditläv 3 
 
 tloop ednen aj etavatukap eletajibrat gnera enräävsimikräm dunumiot no letatsaa letsamiiV
 bavsak enimatusak ednen gnin detoot deuu dunlut no eluruT .saso edikiilidiiderk etavatatusak
                                                
1  no noitadnemmocer DCEO .sisirC eht fo stcepsA dekoolrevO :noitcetorP remusnoC dna ycaretiL laicnaniF
 .3 egap ,9002 enuJ ,DCEO .tiderc ot gnitaler ssenerawa dna noitacude laicnanif no secitcarp doog
laicnanif/ecnanif/gro.dceo.www//:ptth - fdp.49283134/stekram  .)4102.30.30(  
2  ttO .ujhak tsilirä teslaaer adadnehät eletajdnauneal biõv enimukkir ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .emraaS ukildnutsututsav/ee.aidrocnoc.www//:ptth - esimaneal - ettomihop -
enimukkir - biov - eletajdnauneal - adadnehat - teslaaer - tsilira - /ujhak  4102.30.30( .)  
3  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .iriksuteleS .III ES 167 sudaes esimtuum etsudaes etsiet aj esudaessugiõalõV




.tlavedip 4 vatsaV irtsiger esuvegetsudnajaM tla 5 sitseE bestuget ,elettõvajläv  eledaknap skasil  
 a.4102 sträm  agusies  .dugnihetuneal no skalasuveget edellim ,tetõvette 691  
 
ü te ,enilulo nO l ah laveneia  lavutuum skamesilureek tsejräj gnin   lurutidiiderk  skeleget ie
 dajdnaidiiderk  avenlee amli itiiderk skanna age agesimaneal utednutsututsav
atugnannih esusilemiõvidiiderk .6 skasthät eskateep sannoksihü aveäpanäT   ednen
annoksihü  sudaes t.s ,skeloop skamegrõn laja esimimlõs ugnipel no sek ,tsimstiak edippurg
k lellek ,tajibrat egiõklee ,tsemini bestia   skamtsiõm desimdaet davasiip davuduup ithit
utatsetäs sugnipel t lellek gnin uttõt eleeksugiõ avatatusak sugnipel senskü iõvsak   elo ie
 atuum te ,diednehav aj umiõvujõm tlavasiip lesimatsusto elü etsumignitugnipel
el .usis etsumignitugnip 7 
 
Ü skesulamiõv esimagat estiak etsugiõ etajibrat skamesilulo skeh  no   .enimativaet enleeugnipel
 iba tavadneiät adajav iksiis ajibrat biõv elebaet elesleeugnipel elavatna elajibrat atamataaV
k tsetavatukap enillim ,adatsusto te ,skelles  tsilahar aj isudajav amet no tsetugnipelidiider
 aj tevaet tesleeugnipel tsamoajsa skelut larrok esudajaV .miavibos sedatsevra adrokulo
 ednen skatsiõm ajibrat te ,tleslaaudividni elajibrat adatigles isudamoihõp etedoot dutukap
lsudnajam amet ujõm ukkilamiõv .elarrokulo eluki 8  duteltulaak ahet diskaas dajibrat te skelleS
 amaas tsimimlõs ugnipelidiiderk enne dan diskaep ,lesula editkaf edikiõk esusto
 aj etsumignitidiiderk -  diskaas dan adim ,tevaet testaavkeda athok etsutsuhok amo gnin eduluk
k skesimeltõmeleräj .attõv asaa 9 
 
                                                
4  aj diugnipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,a.8002 llirpa.32 ,ÜE/84/8002 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
rõV .5 tknup alubmaerp ,ÜME/201/78 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim  sednaajlävug
 :vadaasettäk rue//:ptth - FDP:TE:2900:6600:331:8002:L:JO=iru?od.vreSirUxeL/vreSirUxeL/ue.aporue.xel  
.)2102.11.82(  
5 V .retsiger esuvegetsudnajaM  :vadaasettäk sednaajlävugrõ ajtovetteisto=s?xpsa.tluafed/ee.mkm.rtm//:ptth  
.)4102.30.30(  
6 ipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,a.8002 llirpa.32 ,ÜE/84/8002 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE  aj diugn
 sednaajlävugrõV .62 tknup alubmaerp ,ÜME/201/78 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim
 :vadaasettäk rue//:ptth - vreSirUxeL/ue.aporue.xel FDP:TE:2900:6600:331:8002:L:JO=iru?od.vreSirUxeL/  
.)2102.11.82(  
7  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .iriksuteles uõnlee esimtuum etsudaes etsiet aj esugiõalõV .III 167 ES tV
an_elif&1084301=di_elif&ftr/noitacilppa=epyt_tnetnoc&nialpsme=po&elif_bup=egap?/ee.ugokigiir.www//:ptth
)467(02%iriksuteles02%tj02%S59%3C%V=em =df&ES+167=ksnesnm&174279=ezis_elif&ftr.   .)2102.11.82(  
8  aj diugnipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,a.8002 llirpa.32 ,ÜE/84/8002 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
ugrõV .72 tknup alubmaerp ,ÜME/201/78 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim  sednaajläv
 :vadaasettäk rue//:ptth - FDP:TE:2900:6600:331:8002:L:JO=iru?od.vreSirUxeL/vreSirUxeL/ue.aporue.xel  
.)2102.11.82(  
9  aj diugnipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,a.8002 llirpa.32 ,ÜE/84/8002 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
 sednaajlävugrõV .91 tknup alubmaerp ,ÜME/201/78 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim




sultõvette aso no enimukkap edunealriik sagluhlaes ,idiiderkajibraT -  ,tsimuursudnajam aj
laaistos agluh dunatiket enimibrat edunealriik no uttõt esuvadaasettäk egrek tlesimrää diuk -
.emeelborp ekkilsudnajam 01   kilajav dunlo no tlutignit tselleS  enimukkes eniludiilelü
diedoteem diesviisserga ak itahok gnin etutameltõmibäl diajibrat atstiak agigrämsee 11  
.tsee etsustouneal duturuselaep sedatusak  
 
m aveloseäK  te ,tsuloajsa benelut suslaautka ameet öötirtsiga  no letajdnaidiiderk igiuk
sutsuhok  veget amo sesu  av adatsevra agettõmihõp esimaneal ukildnutsuts siis ,  batiän  
te ,akitkarputhok  ades  ,tleslaamrof ades eskahet iõv tlavasiip atigräj ie sak   enealriik egiõklee
tloop etetõvette etavatsajläv T .  abuj no lellek ,eletukisi eskatna uneal ,enimanealelü bumio
am rü diksir dutoes aguneal kiõk gnin enj kelutessis buduup iõv desuksaresk  attäj eskatati
adnak ajtõvuneal  .  
 
adatigles ajläv no skigrämsee ööT  lesula akitkarputhok  dajdnaidiiderk davatsevra larääm lim ,
utsututsav sesuveget aveäpagi amo  ,tetõmihõp esimaneal ukildn  dunadnekar duthok no sadiuk
sakitkarp tetõmihõp dutna  gnin   duteõv allo diskiõv demteem dukilsugiõ desillim ,adisüülana
adagat te ,eletavelosamelo skasil elesutusak tlavadneiät  ttõmihõp esimaneal ukildnutsututsav  e
enimigräj  tkarp .saki  eskatiruu sööT  ak  dnutsututsav tõmihõp esimaneal ukil tsimadlahok et  
 ugnipelidiiderk  tsajibrat gnin sethus ajadneäk  .setugnipel setavatimlõs agetajtõvetteekiäv   
  
:eskatiruu sedaso setsemisE .tsikütaep tsemlok bensook ööt veloseäK  
- al ukildnutsututsav ;tsumelo ettõmihõp esimane  
- ellek ,diukisi  aj sethus  tsav budlahok setugnipelidiiderk setsillim  esimaneal ukildnutsutu
;etõmihõp  
- tsimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav  rp  .sakitka  
                                                
01  k agi skesimatsuõnalõv eloop esutusa ednen budrööp letemdna esukseK öötlaaistoS annillaT  07 tlesimksek uu
 amo eet ie dajibrat te ,elelles batiiv ulosamelo etajibratunealriik etesmeelborP .tsemini dunibrat unealriik
 uneal davatõv dajibrat dujlaP .tlavasiip atisüülana ie isulamiõvidiiderk gnin tleslaanoistar ilegas diesustouneal
 inooistomeekteh  ,isemini asoskü no skasiL .eletsulamiõv esimskamisagat aj eletsumignituneal atameltõm ,leja
 aj etsutsuhokuneal etavelosamelo abuj idrok diemtim uttõt esuvadaasettäk egrek ednen duntõv eneal no sek
aesimaalker aj esudaessugiõalõV tV .skesimusat etevra eduum  .iriksuteles uõnlee esudaes esimtuum esud
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV  
%F2%A3%ptth=lru&GAjFQoEC0=dev&7=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/ee.elgoog.www//:ptth
xFNCjQFA=gsu&YAIsCWQ0ZaqBEjLU62zz=ie&xcod.ks_SkeR_aj_SOVF2%cilbupF2%ee.adok.wwwF2 -
Q8O53aZUvTQMvvEsVyTmoWWpy  .)2102.11.82(  
11 setõm rotuA  elutemiõvdiiderk uneal bukap tlukildaet ajdnauneal suk ,idrokulo lla etidoteem etesviisserga bat
 agesudabul amimlõs tugnipel kisi eskatatileem ,eleduneal eletavatelü temiõveskam ajibrat skasiL .elukisi
el gnin elajathäteskam elamekip ,elissertni elamaladam  isutignik ak eskatabul tlesgräj esimimlõs ugnip
.)eholeluut ,digookrapip ,ttokimmok(  
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davenihõp desudleräj rotuA   etetõvette etavatsajläv itiiderk loop  eletavatatusak sakitkarp t
etsumignit  el gnin   itseE  elakitkarputhok etemtsa igiõk agesimaneal ukildnutsututsav   dutoes
sedajsaliivist  .  
ukkok ööT  eskatatise settõv  esimaneal ukildnutsututsav sesoes dahokusies desimaep
simadlahok s irääf sastik itumas ,ag es dahok  ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav seso
 elakitkarp elesines etuthok itseE gnannihdlü eskatna gnin sule aveäpagi agesimadnekar
.lesimadlahok ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav  
 
 ööt anuK ihõp sethus ellek ,adatigles ajläv ilo skigrämsee  tsututsav budlahok  ukildnu
 skakillaihõp ööt no siis ,etõmihõp esimaneal itumas ,dajriksuteles elles gnin sudaessugiõalõv  
 agelles gnin ÜE/84/8002 iviitkerid gnin elajretam edippurgööt udiiL apooruE dutatusak no
.isutaduum aj diukenapette dutoes   skasiL  hok itseE rotua batusak gnin diesusto etut   apooruE
 .usis ÜE/84/8002 iviitkerid adadneglõt davatia sim ,diednehal uthoK  
 tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav aj itseE tlesimaep anetakilla etsesiet eskatatusak sööT
kaS taveltisäk as   .tsudnajriksugiõ skaS a ,lesujhõp dutilav skakilla no sudnajriksugiõ   askaS te
iksugiõ askaS daviõv uttõtsim ,disujuksee esugiõ itseE diamesilulo skü no  dutatise sesudnajr
allo didnemugra   esugiõ itseE tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav sedadneglõt davatnakelü
.sitsketnok 21   itseE  duneltisäk takitaamet esimaneal ukildnutsututsav no sesudnajriksugiõ  ak
döötirtsigam 31  dilkitrasudaet gnin 41 .dutatusak ak anetakilla no sööt adim ,  
 
sööt no ,elimeelborp elukilsugiõ dutatitsüp atatsav tE  dutna sketise  dnutsututsav  ukil
 elettõmihõp esimaneal s  seduthäl usi iviitkerid ts  ÜE/84/8002 304 § SÕV ,  2  adne imron
tsesutsanõs eduõnlee etavatuduup tetäs dutna gnin tsesutsanõs .  eskadlerrõv itumaS
 .agakitkarpsugiõ askaS tsultisäk ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav V ldnutsututsa  uki
kileget ettõmihõp esimaneal usis u   skesimava ööt dutiruu no s  gnin diednehaluthok   eskahet
aam -  sethus ellek ,athok elles isudleräj tlannip etidnehal uthokigiiR gnin etuthokannokgnir aj
 dunadnekar ines duthok no sadiuk gnin tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav eskatadlahok
dnutsututsav  .sakitkarpsugiõ itseE tetõmihõp esimaneal ukil  
                                                
21   biõv ,attõv elü tlestaamotua aas ie tsugiõ tsiamsiläv igiuk te ,unapelehät dunithuj tlavudrok no suhokigiiR
mronsugiõare takitkarp aj isudaes isiligoolana edikiir etsiet  esudaes itseE anilajretamsuldrõv adatsevra luhup edi
3 rn sajsaliivist susto a .4002 irbmested .12 uthokigiiR .lesimatiglesajläv igrämsee aj ettõm -2-1- 541 -  ,93 p ,40
  .elidnehal dutatemin davatiiv didnehal damesilih ak luhujdlü  
31  iõ ajibraT .lloK aniitsirK  utraT .öötirtsigaM .larrok esimukkir ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav desug
 .1102 .lookilÜ utraT .öötirtsigaM .etõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV .rekcaV eriaK .1102 .lookilÜ  
41  7 kl ,9002 ,X acidiruJ ,kabiiS irdaK ,etõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV 40 -  .117  
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 ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV .1  SUMELO ETTÕMIHÕP AJ  
MADLAHOK ENI  
 
SUMELO ETTÕMIHÕP ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV 1.1  
 
dnutsututsaV idiiderk no etõmihõp esimaneal ukil  esimutiäk ukildnutsututsav tleslaaistos ajdna
.lurutuneal skesudnejläv  ennE utna iuk , d udiiL apooruE elesutusak iteõv etõmihõp  
( idiiderkajibrat tiderc remusnoc suõnlee iviitkerid )  , idlo  ades   sakitkarp  dutadnekar  tlesadlaial
temtim  se ASU .tn( sedikiir 51 .)ailaartsuA ,ainnatirbruuS , 61   
 
idnemalraP apooruE   ÜE/84/8002 viitkerid ugokuõn aj (  ak idipsade )viitkerid idiiderkajibrat  
 no krämsee ellim ,ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav setugnipel idiiderkajibrat batsetäs
 .tsuteuõjeskam etajibrat anesumelut elles aj tsimanealelü aditläv  
 
 no saso idiiderkajibraT  ette tleglesanõs sesugiõ itseE etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav
 savithek 1102 tsiluuj .1 setala duthän v esudaessugiõalõ 71   )SÕV ak idipsade( §- 304 s 2  .  liluuj .1
2  disutsuõj 110 SÕV -e  ugokuõn aj idnemalraP apooruE davenelut sim ,desutaduum
iitkerid  tsiv ÜE/84/8002 81  . SÕV itadneiät sagluh uuM - ts  §- 304 ag 2  ajdnaidiiderk batsetäs sim ,
 skelleS .tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav lesimdna idiiderkajibrat adadnekar esutsuhok
 .tsusilemiõvidiiderk ajibrat atannih badlamiõv sim ,ebaet amadnamo ajdnaidiiderk baep  tsaräP
 elajibrat amdna aj tsusilemiõvidiiderk ajibrat amadnih ajdnaidiiderk baep tsimadnamo ebaet
 amet batsav gnipelidiiderkajibrat vatukap sak ,adatsusto skaas ajibrat te ,isutigles diavasiip
.elarrokulostnanif aj eletsudajav  
 
atsaa diemtim abuj no sitseE  no sim ,agedunealriik sesoes dimeelborp deslaautka di
atsujhõp  eletajibrat eledujlap dun .emeelborp ekkilsudnajamlaaistos 91   idiiderkajibrat LE anuK
 disukkap dajdnaunealriik gnin tsorue 002 bagla ammus ellim ,eleduneal budlahok viitkerid
                                                
51   tV /gro.gnidnelelbisnopser.www//:ptth  .)4102.30.30(  
61   .edruuj uõnlee esudaes esimtuum esudaes inooistkepsnistnaniF aj esudaes etsutusaidiiderk iriksuteleS
V .ES 7101 uõnlee usiessook X ugokigiiR  :vadaasettäk sednaajlävugrõ
n110011360=dimeti&codtegm=egap&lmth/txet=epyt_tnetnoc&2nialpsme=po?/ee.ugokigiir.www//:ptth   
.)4102.30.30(  
71  essugiõalõV  … 784 ,18 ,1002 I TR ,suda  .4 ,3102.11.92 ,I TR  
81   diugnipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,8002 llirpa .32 ,ÜE/84/8002 tsiviitkerid ugokuõn aj idnemalraP apooruE
 .ÜME/201/78 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim aj  
91  maalker aj esudaessugiõalõV  sednaajlävugrõV .1 kL .iriksuteles uõnlee esudaes esimtuum esudaesi
 :vadaasettäk  
%F2%A3%ptth=lru&GAjFQoEC0=dev&7=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/ee.elgoog.www//:ptth
xFNCjQFA=gsu&YAIsCWQ0ZaqBEjLU62zz=ie&xcod.ks_SkeR_aj_SOVF2%cilbupF2%ee.adok.wwwF2 -
Q8O53aZUvTQMvvEsVyTmoWWpy   .)2102.11.82(  
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les tsuj ilegas eneal  iviitkerid siis ,sedammus setavääj alla iriip el  .10 setala lesimtõvelü etetäs
 tsiluuj sesugiõ itseE no 1102   budlahok anesumelut elles gnin dutatoak räämriip dutna
.luhup edunealajibrat edikiõk etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav 02  
 
 ukildnutsututsaV enne dunlo ie etõmihõp esimaneal   1102 tiluuj .1 sesugiõ itseE  aga  itseiät  
 7002 tsiraunaaj .1 setalA .utamdnut  itatsetäs esudaes etsutusaidiiderk  )SAK idipsade(  gl 38 § -
 3 s eletsutusaidiiderk 12  sutsuhok  tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav adigräj  tumas gnin  no i
.tsinooistkader dunithek merav ettäs amas ak vatadleräj etõmihõp ees   tlesahok 3 gl 38 § SAK
 isimesis esutusaidiiderk amigräj lesimigläj aj lesimdna eduneal dutatsuhok sutusaidiiderk no
utsututsav aj disavatsudnagnap diäh ,epiistnirpihõp esimireetiderk  .tetõmihõp esimaneal ukildn
 aj amugok dutatsuhok sutusaidiiderk no skesimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
 gnin athok esimtiät etsutsuhokeskam aj esuruus etsutsuhok etsilahar idneilk diemdna amatiliäs
kiltsiõm skoaj idneilk diemdna dien amatusak .skesimatuvra esumrookuneal u   baep ageeS
 sim ,itneilk amo amdnut tlesahok ibiistnirp esimaneal ukildnutsututsav sutusaidiiderk
 isagat neal tsukemiõv ajibrat tsimimlõs ugnipelidiiderk enne atannih tsutsuhok badnehät
madnih ajdnaidiiderk baep ttäkseE .atskam  tevaet aj tsimutiäkeskam tamesarav ajaasidiiderk a
.tsustouneal enne athok etsulamiõv etsilahar idneilk 22   sutusaidiiderk no skasiL  ¹3 gl 98 § SAK
.lesimtõv eduneal tsedutho tsekilamiõv itneilk amireemrofni dutatsuhok tlesahok  
 
siviitkerid idiiderkajibrat LE  s itseE ak age  kildnutsututsav dutna elo ie sesuldnasudae
ettõmihõp esimaneal  inooistinifed 32  – 304 § SÕV 2 batsetäs  adigräj esutsuhok  kildnutsututsav  u
tõmihõp esimaneal amtiät baep ajdnaidiiderk adim ,desutsuhok batsethek gnin te  no ageeS .
l ukildnutsututsav  ettõmihõp esimanea  vatadlava sumelo s  ajdnaidiiderk dutatsetäs sesudae
.uduak etsutsuhok  adleö biõV  esimaneal ukildnutsututsav te , sumelo ettõmihõp  SÕV - si  
adnejläv  tlesilusis b  idiiderkajibrat LE rk siviitkerid isutsuhok dudnap elajdnaidiide . 42   
                                                
02   dunealriiK –  .12 .12 rn thelameet ugokigiiR .vräV egA .desulamiõvsimireeluger aj dimeelborp ,sumelo
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .a.3102 rebootko 60258=di?/ee.ugokigiir.www//:ptth   .)4102.30.30(  
12  gl 3 § SAK tlavatsaV -  no skesuvegetsudnajam skavisüp aj skesimaep ellim ,gnihüirä sutusaidiiderk no 1 el
 eduneal lemin aj levra amo gnin enimasaak etidnehav etavatskamisagat eduum aj etsuioh etsilahar tlesukkilava
.enimireestnanif uum iõv enimdna  
22  annillaT  2 rn sajsaliivist susto a .4102.10.01 uthokannokgniR - 21 - SA KNABGIB ,46862 -  alõv utsav O M igah i
 .skesimaas  
32   etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav tinimret tlesesto atatusak ie siviitkerid idiiderkajibrat LE -  elles
p alubmaerp iviitkerid senskü eskatadiiv  “dettõmihõp esimukkapesuneet ukildnutsututsav„ aginimret 62 sitknu
 utednutsututsav skeleget ie dajdnaidiiderk te ,enilulo no lurutidiiderk laveneial itire te ,eskatatigles gnin
nin atugnannih esusilemiõvidiiderk avenlee amli itiiderk skanna age agesimaneal  amatsoet diskaep igiirsemkiil g
 etajdnaidiiderk demteem dukilajav amegän ette aj skesimdioharä esimutiäk esilles tevlavleräj ukkilajav
 .davutiäk iin dan iuk ,skesimatsirak  
42  iitkerid no nooistaluger etsutsuhok dutoes agettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV  etilkitra ire dunutoaj siv
304 § SÕV ak no dilkitra dutatemiN .9 aj 8 dilkitra gnin 6 egiõl 5 lekkitra iviitkerid davadnejläv ades gnin lehav 2 
 essellim ,dugokemdna kiõK .dutagat otcaf ed sitseE no sutsuhok dutatemin anuk ,1 gl 9 lekkitra a.v ,sketakilla
9 
 
ildnutsututsaV ajläv ajdnaidiiderk baep skesimadnekar ettõmihõp esimaneal uk   amatigles
idiiderk amadnih ,emiõveskam ajaasidiiderk ukisi sedatsevra ,elajaasidiiderk tsuvibos etoot  
 gnin isudajav diesaveäpagi  ajdnaidiiderk te ,no enilulO .skesimatsagat idiiderk isulamiõv
elo  baep ajdnaidiiderk anuk ,semiõveskam ajaasidiiderk dunudneev tlavadnemma esi sk
as ajaasidiiderk te ,isutigles tlavasiip elesamiiv amdna gnin amatsuõn tajaasidiiderk  ska
 vatukap sak ,atannih .elarrokulostnanif aj eletsudajav amet batsav gnipelidiiderk  E kh  t  itisie
no sedleö  iderk enne atannih sutsuhok lajdnaidi   ukisi tsimimlõs ugnipeluneal
tsusilemiõvidiiderk   baep ,saso esimtõv uneal susto kildaet ahet lajibrat skamadlamiõv gnin
 ajdnaidiiderk adlamiõv sim ,isutigles tsimimlõs ugnipel enne elajtõvidiiderk amdna  disk
 eniletuus no at sak gnin eletsudajav amet batsav edootuneal vatukap sak ,atannih lesamiiv
 .amskam isagat uneal  ajdnaidiiderk tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav benelut skasiL
pel elajaasidiiderk adatigles tleslee esimimlõs ugnipelidiiderk sutsuhok  etho diavenelut tsugni
ednen gnin  esimureesilaer  igräjagat . 52  
 
 “deduõn esimaneal ukildnutsututsaV„ idnehuj ukilsutivoos inooistkepsnistnaniF  1.4 itknup
 badnehät tlesahok SAK -  sutsuhok esimigräj ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs s
 skoaj esutusaidiiderk giõ  etsutaioh aj ebaet esleeugnipel elidneilk sarrok dutatsetäs seditkasu
 atadia asaak tloop tlamo ibälees te ,tsimatuvra esumrookuneal ukiltsiõm aj tsimatise
uneal avateõv atannih skaas tneilk te ,elesimool etsumignit - husidiiderk iõv  ukilkisi tsuvibos et
.eksir diavensaak agesimaneal atannih aj agarrokulostnanif ,agivuhuneal 62   
 
 ajaasidiiderk iuk ajdnaidiiderk iin bineet enimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
,evuh  egiõklee   ajaasidiiderk gnin esimadnehäv ediksir ajdnaidiiderk  etamiavibos elamet skoaj
 skigrämsee esimadnekar ettõmihõp elo ie samaS .loän esimatsuõn gnin esimeget etsimukkap
enimatsiläv kileiät esututsav ajaasidiiderk  buluuk enimadnih esusilemiõvidiiderk kilpõl diav ,
irääfsokisiir adne ajaasidiiderk p ajaasidiiderK .  tsukemiõv amo amadnih esi egiõklee iksiis bae
                                                                                                                                                   
äp  ,dednaadaet dukiltema tn( atannih tsusilemiõvidiiderk ajibrat skiõv lesumelut esimeget etugnir
 167 ES tV .letsumignit letavireenimirksidettim eletukisi igiirsiläv iuk itseE iin dutava sitseE no ,)tamaarsutsinnik
 esimtuum etsudaes etsiet aj esugiõalõV .III  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .iriksuteles uõnlee
www//:ptth an_elif&1084301=di_elif&ftr/noitacilppa=epyt_tnetnoc&nialpsme=po&elif_bup=egap?/ee.ugokigiir.
df&ES+167=ksnesnm&174279=ezis_elif&ftr.)467(02%iriksuteles02%tj02%S59%3C%V=em  .)4102.30.30(  
52   esudaes inooistkepsnistnaniF aj esudaes etsutusaidiiderk iriksuteleS  .edruuj uõnlee esudaes esimtuum
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ES 7101 uõnlee usiessook X ugokigiiR
epyt_tnetnoc&2nialpsme=po?/ee.ugokigiir.www//:ptth 110011360=dimeti&codtegm=egap&lmth/txet=  
 .)4102.30.30(  
62   dutatsethek ,1.4 tknup “deduõn esimaneal ukildnutsututsaV„ dnehuj kilsutivoos inooistkepsnistnaniF
1.1 rn 0102.21.10 agesusto esutahuj inooistkepsnistnaniF -  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .26/7
fdp.enimaneal_kildnutsututsaV_dnehuj_kilsutivooS/cilbup/ee.if.www//:ptth  .)2102.11.72(  
01  
 
.atiät isutsuhok duteõv 72  ette aas ie ajdnaidiiderK   temiõveskam ajaasidiiderk ikiõk ahän
diavadravhä   .etho  no lat diuk ,tsumegok isüülanastnanif mehäv llük no lajaasidiiderk tsajibraT
sak ,tselles edaavelü merap   lesiet iõv lehü adadravhä skiõv diemkiilerep amet iõv adet
enimenevlah enilulo idnusies ukilsivret ,enimatoak ööt lesujhõp   .smv  
 
3 rn ajsaliivist no suhokigiiR -2-1- 961 - .p 31 - gl 38 § SAK te ,dunatigles 12 s -  aj( 3 s
§ SÕV ak luhup idiiderkajibrat - 304 s 2 s )  tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetä
 ajaasidiiderk atannih no sethus ajtõvidiiderk skusis esutsuhokihõp ajdnaidiiderk avenelut
 ,eniloäneõt no luhup ellek ,elukisi skatna ie itiiderk te ,skamagat ,tlavasiip tsukemiõvidiiderk
 ades aduus ie at te  tsarav tsukilajavettim tlesesto skule tsuum iõv tsukelutessis tsavskooj
 ,"essujrouneal„ uttõt idiiderk utas ie ajtõvuneal te ,amatagat skaep tlesilleS .atskam isagat
aj )emesaule hs( arav amo adatoak ,eneal isuu amtõv dutinnus allo biõv at anesumelut ellim  
  .skuteuõjeskam adutuum  
T looplee tlavenelu  iniam tsesilitiiloplaaistos aj tsut  tlavuthäl tsitkepsa   ligiir te ,rotua baiel
 skaep etukisi adatenne sutsuhok ak gnin ivuh enesto amelo  tsimuttas   etavajav ibaigiir  etukisi
.ignir  L  etukisi dunuttas essesujrounea  esseslaamron enimootisagat  esseslaaistos  adnokksek
agetsutuluk sedlerrõv skamakuluk tlukilsudnajam eligiir adutuso biõv , skensaak sim  
sethus etukisi etavelo linooistisop lamegrõn setugnihet tloop ajdnasudaes  stiak  etav
edimronsugiõ  ssetsudaes lesimiiv essis e  .  
 
 atstiak no skigrämsee ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav te ,adleö biõv tlukiltõvukkoK
iiderk sesoes evuh etloopugnipel  elles gnin agediksir etsamo eletugnipelid  sumelo ettõmihõp
esutsuhok desimaep ajdnaidiiderK .etsutsuhok etloopugnipel ibäl budlava  adadnamo )1 :no d
 ajaasidiiderk )2 ;tsusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk atannih badlamiõv sim ,evaet
sutigles )3 gnin enimadnih esusilemiõvidiiderk -  ajaasidiiderK .sutsuhoksimatsuõn aj
adim ,nooistamrofni eneõt elajdnaidiiderk adatsade aga no skesutsuhokihõp   bajav enamiiv
 .skesimatsoet isüülana esusilemiõvidiiderk  
 
 ETESLEEUGNIPEL ETÕMIHÕP ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV 2.1
ANASO ETSIMIKÄÄRIBÄL  
 
esudaessugiõalõV   agesimutsuõj 2002 liluuj .1  a  . itatsethek  aniduutitsni esduu sesugiõare itseE  
odnehartnoc ni apluc  leeugnipel khe sututsav en . iõ desukitsatsav iket ie eletlooP  aj desug
                                                
72  2 sajsaliivist susto a.3102.21.91 uthokannokgniR annillaT - 21 - tiakidiiderK ,44994  utsav N V igah ÜO ppurG es
 .skesimtsiõmajläv esuvenglõv  
11  
 
 ettim desutsuhok sugiäk etsimikääribäl etesleeugnipel abuj diav ,setala tsesimimlõs ugnipel  .
L  itumas ,ujõm vatsusto elethus elesisade elesilehav etloop no letsimikääribäl letesleeugnipe
 etesleeugnipel etlooP .isugiõ iõv evuh eloop adatsujhak lisiiv lesiet iõv lehü sugiäk elles biõv
dna dieseõt adatise sutsuhok egiõklee no sketsutsuhok sketavikket sugiäk etsimikääribäl  ,diem
batise abuj dien loop iuk  jsa tloop tsiet adireemrofni itumas gnin ellim ,tseduloa   lesiet utsav
leloop  ivuh vatnutarä no . 82  
 
tesleeugnipeL simataet no sipate etsimikääribäl e  aj isutsuhok isimaep skü sutsuhok
 ameget skavataet baep loop etsimikääribäL .isudnejläv ettõmihõp usu aeh diamesilulo
e sim ,demdna desugusiin egiõklee  deen iuk itire ,davadaasettäk eleloop elesiet elo i
 ugnipel isilulo dium iõv isudamo ekkilsugiõ emese ugnipel ,tsimtiät ugnipel davatuduup
 aeh sak atannih gnin tleslaaudividni adenehäl belut elimuthuj elagI .disuloajsa dutoes agemese
ebiäk aj tetõmihõp usu  tN .atadoo tsimataet tleloop tlesiet duniõv skelo settõv essevra disavat
3 gl 98 § SAK batsetäs 1  itneilk amireemrofni dutatsuhok no ajdnauneal tsesutusaidiiderk te ,
lamiõv  .lesimtõv uneal tsedutho tseki atsunu arä ihot ie iksiiS  elesidlü atamataav te ,ad
aet t  skestiak edivuh amo sutsuhok ladne leloopugnipel ak no elesimatsunnut esutsuhoksima
 esusto loop eniet adim ,tsegiõk adativaet sutsuhok enidlü buduup ageeS .adiknah tevaet
.adajav skiõv skesimaasura tsetsumignitugnipel iõv tseduloajsa aj skesimeget 92   
 
 SÕV  luum tsimimlõs ugnipel iõv davadip isimikääribäl diesleeugnipel te ,batsetäs 1 gl 41 §
 iuK .agetsugiõ aj edivuh esietskü amatsevra tlukiltsiõm davaep dukisi davatsimlav ette lisiiv
iemdna sugiäk esimatsimlavette esimimlõs ugnipel elesietskü davatise dukisi  deen davaep ,d
 ugnipel lisiiv luum iõv vadip isimikääribäl diesleeugnipel te ,badneiät 2 egiõL .deseõt amelo
 lesiet utsav ellim ,tseduloajsa tsigiõk amataet eleloop elesiet baep kisi vatsimlavette tsimimlõs
o vatnutarä sedatsevra ikrämsee ugnipel no leloop  ellim ,tseduloajsa tsieN .ivuh enilul
.amataet aep ie ,atadoo tlukiltsiõm aas ie loop eniet tsimataet   elesietskü davatise dukisi iuK
deseõt amelo deen davaep ,diemdna sugiäk esimatsimlavette esimimlõs ugnipel . 03  
 
o suhokigiiR 3 rn ajsaliivist n -2-1- 631 - .p 21 -  lajdnaidiiderk leslaanoisseforp te ,dunatigles 42 s
 1 gl 41 § SÕV allo tsukisi ajeltoatidiiderk gnin tsetsumignit aj tsesutalu idiiderk tlavutlõs biõv
n ajeltoatidiiderk ibäl aiiv sutsuhok enidlü tlavenelut tsesual tsesemise -  esukemiõvidiiderk ö
                                                
82   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .iriksuteles ES 611 uõnlee esudaessugiõalõV
kigiir.www//:ptth 100016199=dimeti&codtegm=egap&lmth/txet=epyt_tnetnoc&2nialpsme=po?/ee.ugo  
 .)4102.30.71(  
92   kL .6002 .aruuJ .nnillaT .idreäK.M .evõK.V .lluK.I .luraV.P .ennaajläv dutireetnemmoK I sudaessugiõalõV
85 -  .16  
03  k a.4102 raunaaJ .32 ajamuthoK utraT uthokaaM utraT 2 sajsaliivist sustoutho - 31 -  .6521  
21  
 
V .süülana  ugnipel iõv davadip isimikääribäl diesleeugnipel davaep igräj ettäs dutadii
 aj edivuh esietskü amatsevra tlukiltsiõm dukisi davatsimlav ette lisiiv luum tsimimlõs
 amadnih aj diemdna amugok  dutatsuhok allo biõv ajdnaidiiderk te ,badnehät eeS .agetsugiõ
are  settõvukkok aj isuksar isilulo elajeltoatidiiderk adikket biõv tsidiiderk sak ,tluteloop
 tseduloajsa tsetavatarätsulthak aj tsetsilulo tsigiõK .igräjagat ekkilsudnajam ekkilujhak
k biõv tsediksir dutoes agidiiderk aj saso esukemiõvidiiderk ajeltoatidiiderk  allo lajdnaidiider
 2 gl 41 § SÕV sutsuhok esimativaet ukisi avagat isutsuhok amet ak iuk ajeltoatidiiderk iin
 .amataet aep ie ,atadoo tlukiltsiõm aas ie loop eniet tsimataet ellim ,tseduloajsa tsieN .lesula
iõm no enimataet tseduloajsa tsetsillim ,setarääM SÕV aduthäl belut ,kilts - gl 7 § i -  2 s
 aj tsumelo ethusalõv essevra lesimadnih esukkiltsiõm eskateõv tlesahok ellim ,tsutatsetäs
suveget avatsav ,ikrämsee ugnihet - .disuloajsa dium itumas ,takitkarp aj disavat alaestuk iõv 13   
 dajireetnemmok esudaessugiõalõV  dutatsuhok ajdnauneal elo ie luhujdlü te ,dundiel no
 esimatusak idiiderk iõv etsumignitidiiderk etavireeruknok etavenire tn ,amatsuõn tajaasuneal
 diavenire bukap ajdnauneal enlaanoisseforp iuk luhuJ .saso esukebratsto ukilsudnajam
s tseseneesi elajaasuneal uneal diavibo -  allo iksiis tlavenelut tselles at biõv ,dietootidiiderk iõv
dutatsuhok  .lukilav etootuneal avibos elesamiiv tajaasuneal amatsuõn 23   
 
304  § SÕV 2  badlamiõv sim ,evaet adadnamo sutsuhok lajdnaidiiderk no tlesahok 1 p 1 gl
iiderk ajibrat atannih  batusak aj tlajibrat tevaet ajdnaidiiderk bisük skelleS .tsusilemiõvid
 ,ajibrat elajdnaidiiderk no skakillainooistamrofni skehü drõviuK .disugokemdna diesahokajsa
na tevaet tavatsav elajdnaidiiderk sutsuhok 2 tsekiõl 41 § SÕV tlavenelut lajibrat ak no siis  ad
.sutsuhok esimdna ebaet esviitka nn 33   tavenelut 2 tsekiõl 41 § SÕV ajibrat bateot itumaS
tesviitka  sutsuhoksimataet 304 § SÕV t 2 sekiõl  2 dutatsetäs .  ajdnaidiiderk te ,skelles ageeS
 atiät skaas nih esutsuhok avenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav  ajibrat atan
 benelut sutsuhok esimdna ellim ,tevaet tlajaasidiiderk amaas at baep ,tsusilemiõvidiiderk
 .tsinooistutitsni etsimikääribäl etesleeugnipel tlamse  
 
 esimaneal ukildnutsututsav te ,elahokusies rotua busa tlavenelut tsutiniam loopleE
p tsettõmihõp el tlukilsumelo tsadne davatujuk desutsuhok davenelut eletloo  etesleeugnip
 .aso etsimikääribäl V  SÕV tsimeget no loän ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav te ,atiäv biõ
                                                
13  97 kL .4002 aruuJ .nnillaT .evõK.V ,idreäK.M ,lluK.I .asodlü ,I sugiõalõV - .48  
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gl 41 § - etsutsuhok dutatsetäs 2 aj 1 set  usis  agesimireesiterknok ,esutsuspät dutadneial  – 
 agedivuh aj etsugiõ esieteniet amatsevra iloopugnipel atanuus no skigrämsee ettäs amelõm
et gnin .tseduloajsa tsetsilulo amativa   ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav rotua baep iksiiS
im ,sikütaep SÕV tsimootajläv idlare etsutsuhok etavenelut tselles gnin  beltisäk s
diettäs idiiderkajibrat , skukilajav gnin skutadnejhõp  .  etsutsuhok dutatemin te ,baiel irotuA
 sukso buduup lek ,skoaj etukisi sedivuh esuglessugiõ egiõklee kilajav no enimootelise idlare













 .2  ENILUKISI ETTÕMIHÕP ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV
SIMADLAHOK ALA  
 
  KISI ENILISÜÜF 1.2 ANAJDNA ESITAGAT AJ ANELOOP UGNIPELIDIIDERK  
AJIBRAT 1.1.2  ETSIÕM  
 
304 § SÕV 2  esutsuhok esimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav batsetäs
braT .setugnipelidiiderkajibrat i SÕV dutireenifed no etsiõm ugnipelidiiderkaj  §-  gnin 204 s
 tlesahok elles gnipelidiiderkajibrat  no  sudnajam amo agellim ,gnipelidiiderk -  iõv
 sesuvegetestuk .uneal iõv itiiderk elajibrat amdna butsuhok iõv banna ajdnaidiiderk vestuget  
 etugnipelidiiderk dutanuus skelo suvegetsudnajam ajdnaidiiderk te ,auõn ie vhargarap dutnA
idiiderk tsimeget skelo loän ajdnaidiiderk te ts( elesimimlõs - sutusasimireestnanif iõv  ,)age
sudnajam ajdnaidiiderk dutoes skelo tiiderk vatna tloop ajdnaidiiderk te ,no vasiip -  iõv
.agesuvegetestuk 43   
 
T § SÕV budlahok eletloopugnipel sak ,skamatsavu - ts  304 2 venelut  adadnekar sutsuhok  
etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav t  tlamse belut ,  ugnipelidiiderk dutna no sek ,adisüülana
gnin sketloopaso   adatigles ajläv belut skesiet  ugnihet skaldnik setarääM .krämsee ugnihet
iav ,tehat tsimsees ettim atannih elut ie ,umoolesi aj ikrämsee  ugok belut adadneglõt d
see elles adatigles ajläv te ,tugnihet .kräm 53   
 
sahok 43 § SÕV  ajibrat no tle  avsiesesi udnoes ie sim ,ugnihet beet sek ,kisi enilisüüf
sudnajam -  at inuk ,ajibrat auakiin kisi enilisüüf agi no ageeS .agesimiivibäl esuvegetestuk iõv
vegetsudnajam estuget ie .sesuvegetestuk iõv sedimaar esu 63  jibraT  badneiät tetsiõm a
 sek iõv eskatukap elellek  ,kisi enilisüüf ajibrat no tlesahok ellim ,1 gl 2 § esudaesestiakajibrat
sudnajam amet udnoes ie sim ,ligrämsee tsuneet iõv apuak batusak iõv badnamo -  iõv
.agesuvegetestuk   
 
LE tsetemtim tlaveneluT - iviitkerid i tsed 73   te ,vasiip agesuveget esalaestuk soes enugusagi no
.enimadlahok edimron etsilestiakajibrat adatsiläv 83  t tN  )a( 3 lekkitra iviitkerid idiiderkajibra
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73   .larrok etugnipel dutimlõs emuurirä loopsajläv athok esimstiak ajibrat ,ÜME/775/58 viitkerid tN
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV rue//:ptth -
51  
 
kajibrat no tlesahok  idiiderkajibrat sek ,kisi enilisüüf s  setugnihet dutamlõh agiviitkerid
see bestuget sudnabuak amet udnoes ie sim ,ledikräm - irä , -  .agesuvegetestuk iõv  iuk ageeS
 setehus igiuk ,tsalaestiak iviitkerid idiiderkajibrat ajläv at bääj ,ajtõvetteekiäv no ajaasidiiderk
.linooistisop lamegrõn tlesgoolana agajibrat at no agetetõvetteruus 93   
 
apooruE   no suhoK  .41 m C sajsa sesusto a.3102 strä - ,dunatigles 11/914  te  rn esurääm   1002/44
ilkitra  tegiõl 51   dadehit agugnihüirä no lellek ,tukisi tsilisüüf te ,iin adadneglõt belut 1
sosumane selles iõv enimithuj ugnihüirä sketiän no skellim ,demedis desalaestuk  esula
 adadip aas ie ,enimamo skajibrat  dutna ajläv no sim ,elilskevthil esudneäk dundna no at iuk ,
.skesimagat etsutsuhok etavenelut tsugnipelidiiderk elugnihüirä elelles 04   ,lahokusies no rotuA
hak no ,tsulasosumane sugnihüirä sedamo te esilles atamelt  isüüf  krämsee ukisi esil
enimineet usak ukilsudnajam  iel iksiiS .agajibrat esilavat elo ie tsimeget khe  te ,rotua ba
ukelo skemkiil esutahuj ugnihüirä   tlesdrokagi enimegul  skavsiesesi sudnajam -  iõv
ttim luhuj dutna tsimadip ukisi gnin skesimestuget sesuvegetestuk skajibrate ,  elo ie
ajläv no mane tsejräj tlatsaa atsaA .enahokajsa  avat samenujuk  esutahuj davihuj tugnihüirä te ,
 sedithuj tugnihüirä davestuget dukisi dutnA .ignir ekinamo ugnihüirä uluuk ie sek ,demkiil
lesula ugnipelsudnusäk iõv ugnipelööt sak  gees gnin  a  dukisi elo ie dunimlõs  tugnipel  
 iõv esimtiät elles ,esimimlõs ugnipelihõp tsivuh tsukilsudnajam tsutehav tsukilkisi anutadneja
utsav esuvegetsudnajam ukinglõvihõp  .  dutadneja allo biõv gnipel dutimlõs emkiil esutahuJ
ehav tsukilkisi tsut   ukinglõvihõp iõv esimtiät ,esimimlõs ugnipelihõp tsivuh tsukilsudnajam
 iõv usatsumelut no usat vadaas emkiil esutahuj iuk ,luhuj sketiän utsav esuvegetsudnajam
t lejräjagat ugnipel badnamo egiil esutahuj asil avadneiä  .imelut  
 
esutahuj dunusa no suhokigiiR  lesimeltarääm etemkiil   .eledathokusies eletavenire sketajibrat
3 rn sajsaliivist sesusto a .6002 isträm .32 -2-1-8-  ugnihüaso te ,dundiel suhokigiiR no 60
 ie elugnipel dutimlõs skesimagat esimtiät esutsuhok ugnihüaso emkiil esutahuj aj ukinaso
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iõalõv eneial  esimtiät esutsuhok ugnihüaso gnipel anuk ,dettäs estiakajibrat esudaessug
 ie egiil esutahuj ugnihüaso gnin utsav esuvegetsudnajam ugnihü tsivuh itimlõs skesimagat
 .ajibrat sugnipel dunlo 3 rn sajsaliivist sesusto a .8002 irbmevon .5 -2-1- 98 - satuduup sim ,80  
,tsimdna iitnarag igräj 551 § SÕV  suhokigiiR no   esutahuj ugnihüirä iuk ,luhuj te ,dunikräm
 adadip itsavatadlee adet belut siis ,ugnipel skesimagat esutsuhok ugnihüirä bimlõs egiil
sudnajam skunestuget - at iuk ,luhuj igräj 1 gl 551 § SÕV sesuvegetestuk iõv   laja lamas ilo
 .skiränoistka iõv skukinaso skesilihõp iõv skasnia ugnihüirä kisi iuk ,luhuj ageeS  elo ie  
laja esimimlõs ugnipel   sulaso tn( skiränoistka iõv skukinaso ugnihüirä skesilihõp iõv skasnia
 .agajibrat allo tsimeget biõv ,)%05 alla no  
esidiputsaV  9002 irbmested .8 amo dunduõj suhokigiiR no elahokusies el  sesusto ajsaliivist s 
3 rn -2-1- 621 - p 90 -  s susto a .0102 irbmested .12 gnin 31 se  3 rn sajsaliivist -2-1- 111 - p ,01 -  s 11  ,
 te ,dundiel no sellim lo ie enimuluuk essinagrothuj ugnihüsudnulutettim isküunia  vatatisäk e
sudnajam avsiesesi lesimdna esudneäk emkiil inagrothuj - getestuk iõv  muigeelloK .anesuve
sidiel  esudneäk te ,skelles asiip ie itumaS .athok emkiil esutahuj ugnihüirä ak bithek amas te ,
sudnajam ajadneäk skutoes adegul skaas tsimdna - getestuk iõv  ajadneäk te ,tsuloajsa ,agesuve
sutsuhok ellek ,istlesaistka no ränoistkaekiäv ,badneäk at i  .  aj ekkinaso adatsusdrõv aas ie eM
 ,luhuj dutavra ajläv( davenire agiil skelles no agugnihüirä soes aj llor ednen ,diemkiil esutahuj
nihü ehemehü nn no tsimeget iuk  .agug  
3 rn sajsaliivist sesusto a .1102 isträm .32 -2-1- 771 -  dunusa igelläj muigeellok no 01
elahokusies dutadnejläv tlamesarav  batõv egiil esutahuj ugnihüirä agellim ,epelukkok te ,
imtiät etsutsuhok etavenelut tsugnipel ugnihüirä adatutsav esutsuhok eladne  elo ie ,tsee es
kilirahabe sakitkarp  gnin   esudaessugiõalõv eneial ie elemkiil esutahuj aj elukinaso ugnihüirä
 tsutehav tsukilkisi anutadneja dunimlõs ugnipelsudneäk no sek ,ajadneäK .dettäsestiakajibrat
ät elles ,esimimlõs ugnipelihõp tsivuh tsukilsudnajam  ukinglõvihõp iõv esimti
sudnajam ajav ie ,utsav esuveget   .testiak tavenelut tsugnipelsudneäkajibrat  
 
 aK to a.2102 raurbeev .10 uthokigiiR s sajsaliivist sesu  3 rn -2-1- 84 - 11   sak ,sumisük sutatsõt
 ajtsok loän  tsimeget allo biõv  .agajibrat  tlavuthän tseduloajsA  kisi dunlo ie  ugnihüirä ie  
naso  ajtsoK .egiil esutahuj age ki narap skivoos amet ilo letiäv  sugnihüirä inooistisop amo adad
- FS anthU adaas tsesutool amet dutignit ilo sudneäk   diuk ,skukinaso aj skemkiil esutahuj ÜO
.skoet dunaas ie voos ees  sidiel muigeelloK ev oot ie enimestuget lemin ivoos esilles te ,  le
ajtsok suk ,adrokulo asaak  udnajam iksestuget s- ajtsoK .sesuvegetestuk iõv   dutimlõs
sudnajam avsiesesi amet dutoes elo ie gnipelsudneäk - agesuvegetestuk aj  satööt at anuk ,
sugnihüirä  atahuj  vatatsusdrõv elo ie enimatööt anajatahuj gnin anemkiil esutahuj ettim ,anaj
.agesimelo skukinaso age skemkiil esutahuj  
71  
 
iniam loopleE R te ,atiäv biõv tlavenelut tsut tlesahok akitkarp uthokigii  luhujdlü   elo ie
 .kinamo iõv egiil esutahuj ugnihüirä skajibrat S  emkiil esutahuj egiõklee te ,rotua baiel iksii
ugnipel ivuh amet ilo enillim ,adisüülana tlamespät skelut luhup t  sedimlõs –  asiip ie
 .agemkiil esutahuj ugnihüirä no tsimeget te ,tsesimireetatsnok  
 
sudnajam nimreT - suldnasudaes itseE elo ie suvegetestuk iõv  ageeS .duteltarääm tlesehü se
sudnajam loopsajläv anesimestuget adireestifilavk baas tsuveget tsillim ,skamatsavut -  iõv
ajam bumiot enimestuget enillim ,adisüülana belut ,tsuvegetestuk sudn -  esuvegetestuk iõv
.sugiäk  
 
sudnajaM -  sesuvegetestuk iõv  ibäl sek ,kisi enilidiiruj iõv enilisüüf no skukisi skavestuget
 adegul aas ie sketiäN .elesimineet usak ukilsudnajam dutireetneiro no esuveget amo
sudnajam -  badnarõõv anugnihet esdrokehü sek ,tukisi tsilisüüf skavestuget sesuvegetestuk iõv
 dutateos eladne  apuak badnamo kisi aga iuK .ulut tsigüüm elles bineet gnin ajsasallav
sudnajam anunestuget adet adegul baas siis ,ligrämsee igüümisade -  .sesuvegetestuk iõv
sudnajam vesiesesI -  suvegetihõp ukisi amelo aep ie suvegetestuk iõv –  skasil allo biõv ees
aep ukisi .suvegetlavrõk ak elahokööt elesim 14  kisi sketiäN  tsööt gnin anajadnineet batööt sek ,
 bestuget ,diemese dutillet skebrat skelles tlaamsiläv sedilaatropitenretni büüm laja labav
sudnajam - uk iõv .anesuvegetlavrõk sesuvegetest   
 
avutsuõj 4102 liluuj .10  m dnaja sudaes asodlü ukitsudaes esuvegetsu e 24  M ak idipsade( tsü )S  ,  §
gl 3 -e  suvegetsudnajam no tlesahok 2 aj 1  aj agigrämsee esimaas ulut ,vatatsoet tlavsiesesi agi
lo ie sim ,suveget visüp T .dutaleek tlavenelut tsesudaes e e  dutatsethek no sethus ellim ,suveg
simataet -  elo ie skigrämsee elles iuk ,luhuj ak skesuvegetsudnajam eskateol ,sutsuhokaol iõv
.enimaas ulut 34   no sajriksuteles uõnlee esudaes asodlü ukitsudaes esuvegetsudnajaM
 .tsudnehät editnenopmok etsiõm esuvegetsudnajam dutatigles  tlesahok ajriksuteleS  eskateol
siesesi skav  suveget t  no sutanuus elesimaas uluT .lesututsav gnin lemin adne eskatatsoet adim ,
 no suvisüP .silee kilsudnajam vateltoat iõv vadaas uduak esuvegetsudnajam agi
 tlesahok ellim ,aso ees etsiõm esuvegetsudnajam anetsiõmsugiõ atameltarääm  badlee
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 iuk ,suveget no visüP .ulosamelo avaksuveget iõv tsusaräpinaalp dutaet suvegetsudnajam
kisi iuk iõv eskatarrok iõv atamatsektak elinaalp tlavatsav eskatatsoet ades  avisüp no lu
ehat esimatsoet avretni dutaet ak adadnehät seruujees biõv suveget visüP .  diavatarrok agill
desdrokehÜ .tsuvegetsudnajam tsilajaooh iõv diugnihet ,  atamamo inaalp testeerknok amli
 amelo tlesahok uõnlee aep ie dugnihet davathet ”tlavisüpettim“ ts ,dugnihet dutimlõs
sugiõalõv amuluuk diskaep diav ,agetsiõm esuvegetsudnajam dutamlõh  .essalasimireeluger e
 boot tkakiskü vatatsoet sugiäk elles iuk ,suvegetsudnajam anidnare no suveget endrokehÜ
.ulut tameruus tsesaräpavat elukisi 44  
 
sudnajam badlamiõv itumaS -  sutsuhoksuldnaura adatsavut tsimestuget sesuvegetestuk iõv -
m sudnaja - etestuk iõv  agellim ,tsuveget tsilles adadip biõv skesimestuget sugiäk esuveg
.sutsuhok esimadiputamaar budnoes 54    
 
et adim ,gnihet sak ,uthän ie tsinooistinifed ajibraT h  loopsajläv suham seiät amelo baep ,eska
sudnajam tavsiesesi - kajibrat skelut iõv tsuvegetestuk iõv  sek ,diukisi isilisüüf dien ak adegul s
am avsiesesi budnoes tsugnipel aso skü suk ,ugnihet daveet j sudna - .agesuvegetestuk iõv 64  
 ak iuk sedivuhare iin tsimatusak evühsimibrat sadne davadlasis sim ,diugnihet diesilleS
sudnajam - temin ,semaar esuvegetestuk iõv  eskata esu laud  .sketugnihet dutimlõs ligrämsee  
 davadnamo sek ,luhup etajtõvette tsukisi tsesilisüüf mine egiõklee butesuõt drokulo enilleS
 diemese iõv diesuneet diavenire esu laud  .)neal ,ituvra ,kudiõs tn( ligrämsee 74   
 biõv skajibraT  adegul  ak agees silisüüf kisi e u  batsudoom tsugnihet duthet tloop ellek ,
avsiesesi soes aso asthätmehäv  sudnajam - etestuk iõv  .suveg  dudoot no sediraatnemmok SÕV
tsesimtso otua ediän  õvette adeleget agigrämsee adatusak tlesgeaamas gnin agesult   dutna
diõs S .sedivuhare ak tiku luhuj lesille   lesimatusak otua no krämsee enillim ,atannih belut
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.vadlav 84   batsudoom aso asthätmehäv iuK ligrämsee esultõvette enimatusak ikudiõs  no siis ,
kisi adegul dutadnejhõp   .dettäs desilestiakajibrat davuluuk elesimadlahok gnin skajibrat  
 
ageeS  savut skamat  tn sak  ajtõvette tsukisi tsesilisüüf elajtõvuneal ts   davudlahok
amet belut ,dimron desilestiakajibrat   amo batõv at adim ,uneal adatsire luhup
.lebratsto lukilkisi batõv at adim ,uneal gnin sivrat esuvegetsudnajam   duteõv no neal iuK
sedivuhare  het iõv ivuhare vireenimod tlavadlav no sugni no siis ,  agajibrat tsimeget loän ukisi  .  
 
 esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs sesudaessugiõalõv te ,adleö biõv tlavtõvukkoK
 te ,skelleS .agajibrat setehus senskü luhujdlü bithek sutsuhok esimadnekar ettõmihõp
atsavut  iõv esilisüüf no tsimeget sak ,adeltarääm tlamse belut ,agajibrat no tsimeget sak ,ad
 ugnihet seduthäl ,ikrämsee aj usis ugnihet adadneglõt belut leräjees gnin agukisi esilidiiruj
ivuhare no tsimeget sak( tsivuh etloop sultõvette avsiesesi udnoes ie sim ,ag age   iõv  no
 tsimeget sudnajam -  .)agivuh avenelut tsesuvegetestuk iõv  iõv ajsa dutadnamo agugnihet iuK
 khe tlesgeaamas ligrämsee lamelõm eskatatusak tsuneet esu laud  soes sak atannih belut siis ,
sudnajam avsiesesi - mehäv tsugnihet batsudoom agesuvegetestuk iõv .aso esimaep iõv asthät  
sudnajam avsiesesi soes iuk ,luhuj elesimadlahok davuluuk dettäs desalaajibraT -  iõv
 .aso asthätmehäv tsugnihet batsudoom agesuvegetestuk   
 
 ENIMADNEKAR ETTÕMIHÕP ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV 2.1.2
ESUDNEÄKAJIBRAT EL  
 
K der ugnipelidii et  ilegas budnoes ag avenelut tsugnipel adagat sutsuhok  enimtiät etsutsuhok et
.uduak esudneäk 94   amo sulamiõv vadneiät elajadlasualõv adagat no skigrämsee esudneäK
 diavenelut tsugnipel tsesilehavetloop adiät ie kinglõvihõp iuk ,luhuj skesimadluhar eduõn
utsuhok .)tlesilaso tn( tlesahoketeuõnettim deen badiät iõv is 05   ajadlasualõv biõv ageeS
 ajadneäk ak eduõnsimtiät adatise agesimduõn esimtiät esutiroos tlukinglõvihõp tlesgeaamas
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 sesillim aj sadiuK .utsav butsennõ suham  ajadlasualõv l evra esudneäk teuõn amo adluhar tl , 
.tsarrokulo tsukilsudnajam gnin tsemiõveskam ajadneäk egiõklee butlõs 15   
t bireenifed 1 gl 341 § SÕV gnipelsudneäkajibra esilles tu  gnipelsudneäk anu  skajadneäk suk ,
.kisi enilisüüf no   
 
 sedlerrõv ajdnaidiiderk busa tlesilavaT  agajadneäk miõvujõm tlavudnut linooistisop lamas  
mutireemrofni no gnin . 25   tsesiligoolohhüsp tlavenelut skajadneäk amakkah suõn eskallo ithiT
 eskatadneäk gnin )ispal amo amatia davaep damenavespal tn( tsevrus tsukildnoksihü gnin
mskam isagat enilemiõv adlo ie tlesiloäneõt adim ,tsutsuhok a. 35   butsuhok ajadneäk iuK
 agetsulamiõv ekilsudnajam amet no t.s ,emiõveskam amet batelü sim ,suham amatutsav
 ajadneäk adatsujhõp suteuõjeskam ukinglõvihõp biõv ,enlaanoistroporpabe sedlerrõv
.esimutsoal ukilsudnajam 45   tsajibrat anuk te ,lahokusies no rotuA  sedlerrõv no ajadneäk
desimdaet davuduup lat gnin munegokmehäv agajdnaidiiderk  skamtsiõm   sugnipelsudneäk
diavudlasis  silidiiruj i ssnaün e,  dutadneruus sethus ajadneäk tsajibrat adadnekar kilajav no
tsutsuhoksuslooh  –  ugnipel elajadneäk adatigles gnin süülana esusilemiõvidiiderk adatsoet
igräjagat diaviõv adenelut tselles aj usis  .  
 
 no skesutsuhok ajdnaidiiderk skesamse skavenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
ibrat sak ,atannih badlamiõv sim ,evaet adadnamo  sugnipel idiiderk enilemiõv no aj
amskam isagat letsumignit dutipelukkok   ajibrat amadnih ajdnaidiiderk baep skesiet gnin
.tsusilemiõvidiiderk 55   aj gnipelidiiderk no tlesumelo amo igiuk te ,lahokusies no rotuA
suhok davenire settõm sesilidiiruj gnipelsudneäk dakilla esimikket etsut  badnehäl siis ,
adrokulo ajadneäk iuk ajaasidiiderk iin enimubaas imuthujsudneäk  settõm sukilsudnajam  .
 ,isutsuhok diavenelut tsugnipel amo ajaasidiiderk adiät ie sedubaas imuthujsudneäk iuk ,luhuJ
tiät tsee amet desutsuhok dutna baep .ajadneäk am 65   davusal tlavenelut tsuloajsa dutnA
 .lukinglõvihõp ak ugan diksir dukilsudnajam desugusamas lajadneäk  esimukkir esutsuhoK
SÕV ajadneäk aj kinglõvihõp davatutsav larrok  § gl 541 - et  aj 1   see ajadlasualõv igräj 2
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gugnipelsudneäk iuk ,tlesraadilos  iuk ,luhuj senskü batutsav ajadneäk te ,duthän ette elo ie a
 .adadluhar utsav ukinglõvihõp teuõn aas ie ajadlasualõv  biket tlesahok 1 gl 541 § SÕV
 adim ,tsutsuhok bukir kinglõvihõp iuk ,luhuj tlestaamotua anilgeer sututsav ajadneäk
.itadneäk  raadilos ageeS  ukinglõvihõp lajadlasualõv biket tlavenelut tsettõmihõp esututsav
 sak adilav sugiõ lesimtiät lesahoketeuõnettim iõv lesimtäj atamtiät etsutsuhok tloop  batise at
,ukinglõvihõp eduõn  agarrok utsav amelõm iõv ajadneäk  beet ades at suham sesillim gnin . 75  
 
rotuA   ajdnaidiiderk skaep elesimadnih esusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk skasil te ,baiel
.sethus ajadneäk ak esimadnih esusilemiõvidiiderk amatsoet 85   enimadnih esusilemiõvidiiderK
 sedivuh adne ajdnaidiiderk ak eledivuh ajadneäk skasil skumiot –  agesuveget dutna  badnehäv
iksirsultõvette amo ajdnaidiiderk . 95  O tsemiõvsutiroos ajadneäk inooistamrofni sedam t.s ,   sak
 duteõv agugnipel eladne amusat enilemiõv sedubaas imuthujsudneäk no ajadneäk
desutsuhok 06   te ,drokulo adikket biõv iõv õtabe adegul belut tiiderk dutnaajläv  tlesiloäne
skavukeal  .tsimagat etugnipelidiiderk agetsudneäk edajhüt nn adireeminim ajdnaidiiderk baas ,
 ades enamiiv iuk ,luhuj enimtiät etsutsuhok ukinglõvihõp adagat no krämsee esudneäk anuK
emiõvidiiderk banna siis ,eet ie esi esusil  jdnaidiiderk süülana  esdlü agellek ,etaavelü aeh ela
 .adimlõs tugnipelsudneäk settõm sukilsudnajam busat  
 
 no ,tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav benelut sim ,skesutsuhok skesimaep skadnamloK
 adna sutsuhok ajdnaidiiderk  skaas ajibrat te ,isutigles diavasiip elajibrat  vatukap sak ,atannih
.elarrokulostnanif aj eletsudajav amet batsav gnipelidiiderkajibrat  K  sedubaas imuthujsudneä
sa  lavrõk iõv lemesa ukinglõvihõp ajadneäk bu  isutsuhok diavenelut tsugnipelidiiderk amtiät
 ,)sutsuhokraadilos vikket tsugnipelsudneäk skesula(  no sim iõv tlestkerrokabe dutediät no sim
.atamtiät esdlü  letsumignitpüüt diugnipelsudneäk sumane eskatimlõs sakitkarP 16   dujlap gnin
 ajadneäk tsajibrat te ,baiel rotuA .igräjagat diavenelut tsugnipelsudneäk atsiõm ie dajadneäk
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in utamenegok amas no tariip gn  ugan agetsimdaet du idiiderk tsajibrat  kilajav no agees ,ajaas
enne ak  daviõv dejräjagat desillim ,elajadneäk adatigles tsimimlõs ugnipelsudneäk  
sedubaas imuthujsudneäk adureesilaer .  ,usis ugnipelihõp adatigles elajadneäk skelut itumaS
 ithit sakitkarp adim gnin ahet ie  suk ,idrokulo benise  eskatatemin tugnipelsudneäk  
tlasthil tloop ajdnaidiiderk  .skesuslaamrof 26  adenelut sutsuhok dutna skiõv samaS  
diiderk i elajdna  l ak etesleeugnipe  tsiduutitsni etsimikääribäl  adativaet tsesutsuhok egiõklee ,
 tloopugnipel tsiet  .tseduloajsa tsesilulo  
 
ajadneäk itulaak lesimatsimlavette iviitkerid idiiderkajibrat aK et ajibrat el et  letsula letesdrõv ag
tsimatsetäs estiak 36 anuk ,itubool tseedi tselles iksiis diuk ,  te ,itiel   ilo meelborpihõp  etsudneäk
aluger iteäj dugnipelsudneäk aj dajadneäK .agesumisük unealkeetopüh dutoes  inooist
tsalaestiak  diesteerknok esugiõugnipel adeltisäk ettim skamesahokajsa iteep anuk ,ajläv  
sedikiirsemkiil tlameial eskatireeluger adim ,etkepsa . 46  
 
 ,desusaak davuduup sakitkarp uthokigiiR  tsutsuhok ajdnaidiiderk dutisüülana skelo suk
 .temiõvidiiderk ajadneäk tsajibrat atannih  adiel biõv setuthok etemtsa etamaladaM
s suk ,diesustouthok k tsille  sketiäN .duteltisäk tlesduak no tsutsuho aM ujraH  .52 uthoka  inuuj
sajsaliivist sesusto a.3102  2 rn - 11 - 1748 56   te ,dutiel no neäk  belut lesimimlõs ugnipelsud
atannih  dneäk ak elukelutessis ajeltoat skasil atadaav gnin tukelutessis aja   .simugok dien
eäk itatusak lesimadnih esusilemiõvidiiderK itumas ,tetõvajlävotnok ajadn  ilo   ajdnaidiiderk
 aj usatööt ajadneäk dunatsevra gnin tsetirtsiger tsekilava athok ajadneäk tevaet dunugok
 .aginoisnep ukilkiir  
 
sesusto a.3102 rebmetpes .03 uthokaaM ujraH  rn sajsaiivist  2- 31 - 92851 66  ,  igah knaP BES SA
 ajadneäk seduõn esuvenglõv utsav se ,  dunadip skelo sutusaidiiderk te ,etiävutsav ajadneäk sati
 duteõv agugnipelsudneäk amo baduus at te ,arav ujlap drõvades no lajadneäk sak ,amillortnok
 esimaneal ukildnutsututsav baep sutusaidiiderk te ,elahokusies susa suhoK .atiät desutsuhok
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hok ibiistnirp  ugnipelidiiderk enne atannih tsutsuhok badnehät sim ,itneilk amo amdnut lesa
 ukinglõvihõp skasil te ,satsavut suhok anuK .atskam isagat neal tsukemiõv ajibrat tsimimlõs
kilsudnajam ajadneäk ak dutannih lavuthän tsetidneõt no elesimadnih esusilemiõvidiiderk  uk
 lajdnaidiiderk sak ,tlamespät suhok dunisüülana ie ,dutatsavut ie isuksareskam gnin tidnusies
 .sutsuhok esimadnih emiõveskam ajadneäk esdlü busal  
2 rn sajsaliivist sesusto a.3102 rebmevon .82 uthokaaM ujraH - 11 - 41616 76  ,  no  dunatise ajtsok
 te ,etiävutsav  amiiv ibäl saso ajadneäk iuk ajtsok dunadip skelo ajdnaidiiderk
,sidiel suhoK .isüülana esusilemiõvidiiderk  te   dunatigles agesukkilajhõp avasiip no ajegah
 esimaneal ukildnutsututsav dunigräj khe emiõveskam ajtsok ajläv tsimdna uneal enne
.tetõmihõp  o ageeS  dunataaj suhok n  tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav te ,athokusies
nelut e  suhok no skasiL .saso ajadneäk tsajibrat ak aiiv ibäl skelut süülana emiõveskam v
 duteõv tsukemiõv amo amadnih esi egiõklee iksiis idip anajadneäk ajtsok te ,dunitnen
 isutsuhok ät sututsav tlesgoolana khE .ati tu tõmihõp esimaneal ukildn t  ,susto kilpõl busal ,age
 .ladne lajibrat ,ettim iõv adimlõs gnipel sak  
 
 sesusto a.3102 inuuj .52 suhokaaM unräP dunduõj aga no elahokusies elesidiputsaV
 rn sajsaliivist 2- 21 - 42504 86 ,dundiel no suhoK .   tsula anna ie skesimtäj atamadluhar eduõn te
 .temiõveskam ajtsok lesimimlõs ugnipelsudneäk dunillortnok ie ajegah te ,detiäv ajtsok ak
304 § SÕV etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav te ,dunatsihõp no ajegaH 2  itatsethek
ger skasiL .1102.70.10 sella sesudaes  .agajibrat tsimimlõs ugnipelidiiderk etäs ees bireelu
 etsusuhok ukinglõvihõp adagat esutsuhok eladne batõv kisi enilisüüf agellim ,gnipelsudneäK
.gnipelidiiderkajibrat elo ie ,tsimtiät  
 
304 § SÕV sedadneglõT 2 gl -s 1 atsuhok no ajdnaidiiderk o.s ,tutatsetäs  sesoes dut
,tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav amigräj agidiiderkajibrat  tlesilitammarg  adusa baas ,
ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav te ,elahokusies   bireetsiske sutsuhok esimgräj
 senskü lajdnaidiiderk jibrat no skajaasidiiderk suk ,setugnipelidiiderk  elo ie ajadneäk anuK .a
 sedimlõs tugnipel agajadneäk elut ie siis ,skajaasidiiderk khe skeloop ugnipelidiiderk aga
al ukildnutsututsav adigräj  ageeS .tetõmihõp esimane ithek te ,seetopüh dutatitsüp  av
no  tlesahok esuldnasudaes  dneäk dutatsuhok ajdnaidiiderk  amigräj sedimlõs tugnipel agaja
al ukildnutsututsav .tsimatinnik dundiel ie ,tetõmihõp esimane  
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settõvukkoK  te ,rotua baiel  esesto enelut ie tsesudaessugiõalõv igiuk  tsutsuhok ajdnaidiiderk tl
enne  pelsudneäk  ajadneäk atannih tsimimlõs ugni  adatigles gnin tsusilemiõvidiiderk
sis ugnipelsudneäk no ,igräjagat ekkilamiõv aj u  kilajav gnin dutadnejhõp   ukildnutsututsav
ttõmihõp esimaneal  isutsuhok diavenelut tse adigräj  ak  enne sethus ajadneäk tsajibrat  agamet  
.tsimimlõs ugnipelsudneäk  uhok ajadneäK  llük allo daviõv see ajadlasualõv desuts
 ajadneäk butuum lesimubaas imuthujsudneäk diuk ,agumoolesi avakkülisade
 skukinglõvraadilos .agukinglõvihõp letsula letesdrõv   enilulo no enimstiak ajadneäk tsajibraT
 tlavenelut ak  esudneäk no ithit te ,tsuloajsa jdna  ,kisi velo setehusihäl agajaasidiiderk ska
 ajadneäk no uttõteeS .lajaasidiiderk tsajibrat ugan desimdaet dutariip amas no lellek
linooistisop lamas agamasmiõv tlukilsudnajam tsadne sethus setsilugnipel   tsajibrat
agajaasidiiderk iderk veltõm tlukilsudnajaM . ajdnaidi   lesimimlõs ugnipelsudneäk baep
agesusoäneõt esimubaas imuthujsudneäk amatsevra  amadnih tlavenelut tselles gnin  ajadneäk  
abuj temiõvsutiroos  .agukinglõvihõp tlesanras sissestorpllortnok dunenlee lesimimlõs ugnipel  
katsiõm ajadneäk ak te ,enilulo nO  ura skaas kisi te gnin igräjagat diavenelut tsugnipel ellat s
amtiät esimadnajam esaräpavat ibäl enilemiõv no at sak t.s ,tsesutalu emiõveskam amo  
isutsuhok diavenelut tsugnipel   .tsimutsoal ukkilsudnajam skoaj amet skensaak agelles te ,amli
sajibrat settäJ  inoosrep tavajav testiak thü tlesilusis ajdnasudaes batsilee ,atestiak ajadneäk t
 .enarap ie esat esutstiak etajibrat sannoksihü tlavenelut tselles gnin elesiet  rotuA  no te ,baiel
õp esimaneal ukildnutsututsav adatsanõs gnin tsuldnasudaes atuum dutadnejhõp  ettõmih
 .sethus ajadneäk tsajibrat ak sutsuhok esimadnekar  
 
 2.2  ENIMADLAHOK ETTÕMIHÕP ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV
LUHUP AJTÕVIDIIDERK TSUKISI TSESILIDIIRUJ  
 
304 § SÕV rotua sudneksek sikütaep sesimleE 2  esimaneal ukildnutsututsav elavenelut
dlahok ettõmihõp  bestuget sek ,kisi agi te ,elesumelut siduõj gnin elirääfs elesilukisi esima
 esimaneal ukildnutsututsav amigräj agajaasidiiderk tsajibrat setehus baep anajdnaidiiderk
.isutsuhok diavenelut tsettõmihõp  la aolsuveget no ajdnaidiiderk sak ,atsire ie SÕV ageeS  lesu
 beet ades ugan ,ajdnaidiiderk uum iõv settõm esudaes etsutusaidiiderk sutusaidiiderk vestuget
sudaes etsutusaidiiderk V . SÕ - v avenelut tsi  esimadlahok ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsa
se  kisi ajaasidiiderk senskü enilulo no tlahokusi –  baep skelles ajibrat amelo  .  aas ie iksiiS
n ak eloopugnipel amegrõ  esti  dajtõvetteekiäv ak tses ,agetugnipelajibrat tlunia dutariip allo
52  
 
 skamegrõn adutuso lesimatujõm etehus etsilugnipel aj esimadnujuk usis ugnipel daviõv
.agamasmiõv tlukilsudnajam setehus skeloop 96  
rotuA  esuldnasudaes avithek te ,iseetopüh batitsüp  tlesahok  adadnekar belut  sav  ukildnutsutut
tõmihõp esimaneal et  .setugnipelidiiderk setavatimlõs agetukisi etsilidiiruj  
 
A 38 §  )SAK idipsade( esudaes etsutusaidiiderk savithek itatsetäs 7002 tsiraunaaj .1 setal   3 gl
er  eletsutusaidiiderk sinooistkad  gnin tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav adigräj sutsuhok
 gl 38 § SAK .tsinooistkader dunithek merav ettäs amas ak vatadleräj etõmihõp ees no itumas
imigläj aj lesimdna eduneal dutatsuhok sutusaidiiderk no tlesahok 3  amigräj les
 aj disavatsudnagnap diäh ,epiistnirpihõp esimireetiderk isimesis esutusaidiiderk
tutsav  .tetõmihõp esimaneal ukildnutsu idiiderk sak ,atatsire ie SAK  ,ajibrat no skajaas
 tkejbussugiõ uum iõv kisi enilidiiruj kilsugiõare – uhok no lesutusaidiiderk  adadnekar suts
 .tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav sethus etajaasidiiderk igiõk SAK igiuK -s dutatsetäs no  
SÕV sedlerrõv - ag   esimaneal ukildnutsututsav adadlahok belut sethus ellek ,gnir etukisi meial
k sudaes dutna bariip igelläj idiptsiet siis ,tetõmihõp  dutna elellek ,akluh etajdnaidiider
 .beneial sutsuhok SAK - eskatadlahok tutatsetäs s  senskü   aj eletavatatusa sitseE eligiõk
ame eletavusa sitseE ednen itumas ,eletsutusaidiiderk eletavestuget -  ,eletajtõvetteratüt aj
eletsudnise aj eledilaailif  daknap nn khe ele  skesutusaidiiderk aga no tlesahok 1 gl 3 § SAK .
 aj etsuioh etsilahar tlesukkilava no skesuvegetsudnajam skavisüp aj skesimaep ellim ,gnihüirä
 iõv enimdna eduneal lemin aj levra amo gnin enimasaak etidnehav etavatskamisagat eduum
 .enimireestnanif uum  
 
 nn( dietootuneal diesmeelborp gnin isuu tlesilagluh dunlut elurut no a.0102/9002 setalA
SMS ,dunealriik - reestifissalk ie sek ,diajukkapesuneet gnin )duneal  SAK skesutusaidiiderk u
settõm . S agelle  sesoes  dunikket no  diiderk tsukisi tsesilidiiruj suk ,drokulo no dajaasi  dutestiak  
esimaneal utednutsututsav   abuj no lellek ,eletukisi ak eskatatsajläv itiiderK .see
av eskatireestnanifer iõv desuksareskam diamesar  diugnipel   tlukileget ibälees gnin
.adrokulo ukinglõv eskatadneksar  itumaS  no  tsejräj  mane  skamesraalupop   vutuum
 tn no dimrovtalp esimanealesto( enimanealesto enilehavetsemini ee.ruknapesi.www   gnin
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62  
 
ee.aharamo.www ) sim ,   ,elilatipak usääpigil amasthil eletsemini aj eletetõvetteekiäv banna
 davensaak agelles diuk .eskatannihala eksir 07  
 
anuK   sesudaes davuduup lekteh  gnin dugnariip dinooistknas  ajdnaidiiderk  ie elellek ,sethus et
utatsetäs SAK udlahok  tutsav daveleget sek gnin  ,eletukisi eletsilidiiruj agesimaneal utednutsu
 tesloopajdnasudaes drokulo dutna bajav sedivuh ebiäksudnajam esidlü te ,rotua baiel siis
tsimireeluger  .   
 
ajdnasudaeS   anuk ,skestiak edivuh etajibrat dilgeer damimrak sethus etajibrat dunatsethek no
tajibrat amo sedlerrõv desimdaet davasiip davuduup le - agedilaanoisseforp ala  .
 skaep estiak kilsugiõ dutagat elajibrat sak ,isumavra diavenire dutadlava no sesudnajriksugiÕ
 edellim ,desudnehü iõv dajtõvetteekiäv ugan ,elukisi elesilidiiruj elenõm ak ameneial
esimaep  tn( enimadluhar etsudajav eteslaaudividni ukisikiskü no skigrämsee sk
.)dibulkidrops 17  diukitkarp aso skÜ  edelaso ,dajtõvetteekiäv te ,davaiel sesuvegetsudnajam s  
letagninõm te ,davusu desiet gnin eksir diavenelut tsesuveget amo ikiõk amdnak davaep  
 leduthuj estiakajibrat diskaep .eletajtõvetteekiäv ak ameneial dettäs desala 27  
 
 no sesudnajam apooruE illor )EKV ak idipsade( etajtõvette agesuruus esimksek aj eskiäV
.lidnasat  lesilitiilop lamegrõk egiõk dutatsunnut tlavudrok 37  EKV -  apooruE ukimane no d
najam edikiir  ,uvsaksudnajam larääm lesilulo davatsunap dettõvette deeN .goorgles kilsud
.essugnera ukkilahok gnin esseslaanoiger aj essesusthü esseslaaistos 47  EKV -  eiem no led
 anirentrapöötsook esilulo aj anajukkap etsulamiõveviõhööt llor masthät ahü sannoksihü
 ukilahok .lesimagat uloaeh annokriip aj idnasat 57  EKV -  d o  udiiL apooruE duteltarääm n
a.3002 iam .60 inojsimok  sutivoos se  163/3002  esimksek aj etsekiäv aj etajtõvetteorkim ÜE/
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72  
 
athok esimeltarääm etajtõvette agesuruus 67 . P  dajatiän desimae skamatsavut  sak ,  no tsimeget
no ,agEKV 77   sketise vra etajatööt   skesiet gnin eviäk  iõv  thamisnalib . 
imksek aj etsekiäV  anetetõvette agesuruus es arääm tiiL apooruE belt   ,diettõvette tlukiltema
ie elelles skasiL .dutamutlõs tsetetõvette tsetameruus no sim aj 052 alla no vra etajatööt ellim  
.torue tinojlim 34 tham isnalibatsaa iõv torue tinojlim 05 adatelü eviäkatsaa ednen ihot  
 ,dettõvetteorkim agajatööt 01 iuk mehäv :essairoogetak emlok tlesuruus adagaj biõv dEKV  01
esuruus esimksek agajatööt 942 inuk 05 aj dettõvetteekiäv agajatööt 94 inuk .dettõvette ag 87  
 
airoogetak ajtõvettE  dajatööT  eviäK  iõv  thamisnaliB  
dajtõvette agesuruus esimkseK  052 <  torue tinojlim 05 ≤  torue tinojlim 34 ≤  
dajtõvetteekiäV  05 <  torue tinojlim 01 ≤  torue tinojlim 01 ≤  
dajtõvetteorkiM  01 <  torue tinojlim 2 ≤   2 ≤ torue tinojlim  
sultarääm etetõvette agesuruus esimksek aj etsekiäV :1 lebaT  
 
 eskateol tlesaräpavaT  aj ajibrat sudnajam avsiesesi -  khe ukisi avestuget sesuvegetestuk iõv
setehus setsilehav ajtõvette  te ,lahokusies no rotuA .ajibrat skeloop skamegrõn   etajtõvette
silehav t setehus se   ak allo biõv  ajibrat tlesanraS .skeloop skamegrõn ethusalõv ajtõvetteekiäv
 edivuh ajtõvetteekiäv ak dutadnejhõp amelo skaep ,agajtõvette sethus agesimstiak edivuh
.agamasmiõv tlukilsudnajam sethus estiak 97   dutadlava a.3102  llamS inojsimoK apooruE
ekiäv % 7,99 sitseE no tlesahok ehelebaet tcA ssenisuB - .tetõvette agesuruus esimksek aj 08   
 
p lurut no letetõvetteekiäV  dutariip skesimenesis elurut ak leduthuj letagninõm gnin skesimisü
 ,desulamiõv anuk  ajtõvetteekiäv davuduup ithit  davasiip l  dukilajav desimdaet   elurut
imiot laes iõv skesimenesis im skes   eletidnehav eletsilahar sääpedruuj no itumas gnin
dutadneksar  dutariip aj . 18  L  stneruknok ehit lurut benise skasi  davatusak dettõvetteruus gnin
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nik inooistisop amerap  amo skesimatsuld jõm .uduõju   disEKV davatujõm dekkõtsudnabuaK
 no attõv eksir emiõv ednen aj dutariip  no didnehav ednen tses ,diajtõvetteruus iuk mekhor
.ledugrut agistneruknok dunenvaret eskatestuget iuk ,siis itire ,maladam 28   davajav ageeS
dajtõvetteekiäv  iak skesimisüp lurut test  hus e et agamasmiõvujõm s  an  testiak davajav ug
hus dajibrat e agetajtõvette set . 38   
 
 rotuA skutadnejhõp baep  setagninõm adulaak   sedadrokulo  edimron etsilestiakajibrat
 ak tsimadneial esimadlahok ekiäv eletajtõvette  allo iguurp ie dettõvetteekiäv anuk ,
ugnipel susies samerap agetetõvette etsiet setehus setsil  dajibrat iuk . 48   ie luhuj lesilleS
 skutuum ajibrat ajtõvette sk at eskatadlahok elajtõvette diav , .emron dutatsetäs skestiak ajibr 58  
 no sitseE tN äs isilestiakajibrat dunadneial ajdnasudaes  elavatsula diett  idiiderk elajtõvette
.skesimtõv  gl 304 § SÕV -  hs ,diettäs idiiderkajibrat eskatadlahok tlavenelut 2 ts
 idiiderk elugnipel dutimlõs tloop ukisi esilisüüf ,tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav
sudnajam avsiesesi skesimtõv - llim ,skesimatsula esuvegetestuk iõv  vateõv essutusak luhup e
 tavatsav elorue 000 05 atelü ie dnihoten esuneet iõv ajsa avatadnamo tsee idiiderk iõv tiiderk
.tammus   ajdnasudaes no itumaS  etsumignitpüüt agesudajavestiak ukisi esilidiiruj dunatsevra
inooistaluger  lesimatsetäs .  SÕV iksuteles 611  tlesahok ajr  setehus ajtõvetteekiäv sketiän bajav
 .tn( agajtõvette sethus ajibrat iuk testiak tsugusamas tlesilitkarp agamasmiõv tlukilsudnajam
vettõv unealemesaule iuk utemiõv amas utsav agnap allo biõv ajadipulat vettõv uneal  
.)kisi enilisüüf  A rotu  es no lahokusi v te , jtõvetteekiä etetäs etsilestiakajibrat enimstiak a   lesula
ekiäv suk ,sarrokulo dutatsugiõ no  lajtõvette  edapuak no  etsuneet iõv  ehäv lesimadnamo
nipel agajtõvetteruus isulamiõv skesimelpuak elü etsumignitug   eskahet gnihet iõv
 ,sannokdlavsuveget alasuvegetihõp ajtõvetteekiäv elo ie sim  . sketiäN  sketsilles no  
ugnipel et sk   ,  sim ,letsumignitpüüt saso seruus eskatimlõs sakitkarp   davenire gnipelidiiderk du  .  
 
V ekiä butesuõt sumisük esudajav estiak etajtõvette  egiõklee  sudnajam suk ,sarrokulo -  iõv
esuvegetestuk  o sugiäk  iõv upuak diesilles eskatadnam eloopajläv davääj sim ,diesuneet   dutna
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ajtõvette  vettõv uneal tN .alasuveget  ajadipulat  - t  ajadipula  no skannokdlavsuveget
uloajsa dutnA .uluuk ie essuveget aveäpagi amet dugnihetuneal gnin sudnajamullõp  ts
daet davasiip lajadipulat davuduup tlavenelut eksir dutoes agugnipelidiiderk skamtsiõm desim  
.agajibrat tlesgoolana  skesujhõp skesimaeP skim ,  beol ajdnasudaes   sedlerrõv tajibrat
sudnajam -  skeloop skamegrõn ethusalõv agukisi avestuget sesuvegetestuk aj no ig   lajibrat
 elinooistamrofni no sek ,agajtõvette sedlerrõv suduup etsimdaet aj inooistamrofni vusal
 .lamehäl  dietoot diamesilureek tsejräj gnin isuu ujlap veäpagi belut eluruT  bauõj inajibrat gnin
mrofni ees diav etoot iõv esuneet adim ,nooista  amet ajukkap ot in  nooistamrofni enilles( bo
vatiske ak allo biõv  kiluduup iõv )  ,inooistisop amegrõn ajibrat bignit sim ,skesujhõp skesieT .
.laakelü kilsugiõ aj kilsudnajam ajtõvette no 68  E  amet anuk ,linooistisopuõj no ajtõvett
r aj diednehav mekhor luhujdlü no sesutusäk  davatööt itumaS .lajibratkiskü iuk essrusse
 sedujlap vatsav settõvette alaire agetsimdaet eta itsilaisteps  uõn davanna sek ,d ak  tn   sekilsugiõ
.setsumisük 78  t tlesgoolana ajtõvetteekiäv ageeS ajibra ag   setehus no ruus  lamegrõn agajtõvette
linooistisopsimikääribäl   te ,inelles biiv sim ,tevaet mehäv bamo aj at   ajtõvette butsuõn
usis ednen adatujõm kilamiõv skelo lat te amli ,agetsumignit dutatsook tlavenlee . 88  
 
E siviitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooru   ,LE/71/4102  dutoes agaravsinnikumale
 etugnipelidiiderkajibrat athok  )viitkerid aravsinnikumale idipsade(   dajibrat anuk te ,dutiel no
 duteäj no samas diuk ,testiak lemesat lamas ak dan ajav ie ,sarrokulo samas elo ie dajtõvette aj
lidiiruj iõv eletsilisüüf alasimireeluger iviitkerid adadneial sulamiõv eledikiirsemkiil  eletsi
.dajtõvetteorkim egiõklee ,dajibrat elo ie sek ,eletukisi 98  M mkiil denõ  tlesilaso no digiirse
dunadneial   tlesanras sketiäN .eletukisi eletsilidiiruj ak tsimadlahok etetäs etsilestiakajibrat
agitseE , kiäv sidnalloH eskatatsunnut  etajtõvettee igut tsugiõ  eletsalgiõabe aden
 .agetajibrat letsula letesdrõv eletsumignitugnipel  etsilestiakajibrat dutagat no laamsustnarP
 elo ie gnipel enulasuldiav te ,lesumignit eletajtõvette tsukisi tsesilisüüf enimadlahok etetäs
 .agesuveget esilirä amet dutoes tlesesto irbruuS dajtõvette daviõv sainnat   adenigut
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 vadnamo dan iuk ,agetsumignitugnipel etsalgiõabe sesoes eletetäs eletsilestiakajibrat
t/upuak tlesaveäpagi dan agellim ,diesunee  .utuup ie ukkok 09   
 
hoK apooruE u no s   lrS ecivreslaedI v cnS epaC sajsauthok 1102 rebmevon .22 (C- 99/145  aj )
C( lrS IAMO v saS ER NM ecivreslaedI - )99/245 19   etsumignitugnipel etsalgiõabe sesoes
31/39 iviitkerid ÜME/  k ,dunisüülana agesimadneglõt etetäs  enilidiiruj ak allo baas skajibrat sa
kisi ilaatI epaC ajtõvette sillet tlavuthän tseduloajsa esusaaK .  tlajtõvette tlavestuget sa
 gnin atamusat tsee idaamotua dutinrat sittäj ajilleT .skebrat etajatööt amo idaamotuaeevigooj
 ajüüm eduõneskam utsav ajillet ajüüm satise elettäs elavudlasis sugnipel tlavatsav
pel satuso epaC ajtõvettE .essuthok essesgräjahokusa  ilsualksuvullauthok avenelut tsugni
 tlavenelut tselleS .elesulgiõabe sutatsõt  tajibrat iuk adledaav baas tetõvette sak ,sumisük   khe
?estiak engoolana agajibrat dutagat amelo skaep elajtõvette sak   tlesahok )b(2 ilkitra iviitkeriD
lisüüf iuk ajibrat bestuget sudnabuak amet dutoes elo ie sim ,ledikrämsee kisi eni - sudnajam , - 
estuk iõv .agesuveget  satsusto suhoK apooruE  ie tajibrat duteltiriip )b(2 silkitra iviitkerid te ,
tses ,agajatuso esuneet iõv ajüüm ugnipel bimlõs sek ,anukisi esilisüüf iuk uum adledaav aas  
 .ukisi esilidiiruj iuk esilisüüf iin bamlõh ajatuso esuneet iõv ajüüm dutireenifed )c(2 silkitra  
 apooruE aas ie ageeS .kisi enilisüüf senskü allo baas skajibrat te ,senskü sireetatsnok suhoK
k diettäs idiiderkajibrat adadlahok sedatsevra athokusies uthoK sek ,sethus etajtõvette esilles a  
 ujsa batso  elo ie sim ,diesuneet iõv vegetsudnajam aveäpagi amet dutoes ,agesu   apooruE igiuk
 .setugnipelajibrat athok esimatusak etsumignit etsalgiõabe esusto iget suhoK  
 ainaapsiH sadnuso setsukräm sekilajrik idnehal amaS  ettäs iviitkerid igiuk te ,sustilav
 adatsimo uduak esimadneglõt tsulamiõv ees atsiläv ie ,ajibrat kisi enilidiiruj elo ie tlesahok
 ,setsukräm sekilajrik sadnuso sustilav aamsustnarP aK .elukisi elesilidiiruj ak tsutaats ajibrat
t ie nooistinifed ajibrat te  sedadrokulo setavenire adeltisäk sesugiõ sesesisigiir skutamiõv ee
.tajibrat iuk tajtõvette  
 
 igiuK SÕV -  ,eletugnipelidiiderk udlahok ie etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs s
uj no skajaasidiiderk suk kilajav gnin dutadnejhõp skelo ,kisi enilidiir   inooistaluger dutna
 .eletajaasidiiderk tsetajtõvetteekiäv ak enimadneial  setugnipel no dajtõvetteekiäV
 ikdajibrat ugan linooistisop lesanras agetajtõvetteruus –  aj desimdaet dutariip no lien
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disrusser 29   etsumignitugnipel adatujõm sulamiõv buduup lien gnin  tlukilsudnajam tsadne saso
.tamasmiõv   enne tsimatsuõn gnin isutigles agetajibrat tlesanras davajav dajtõvetteekiäV
diiderk i .tsimimlõs ugnipel 39  diajtõvetteekiäv aso anuK   settõv itiiderk davestuget
õveskam amo dukiltsimitpo agiil sello gnin leja edinooistome  adilav dan daviõv ,semi
s age eletsudajav ednen atsav ie sim ,etootidiiderk  eeS .agarrokulostnanif ednen dutibo
esimeppõl esuveget ajtõvetteekiäv asaak auut biõv adrokamo  .desuksareskam iõv 49   
 
Õ esuglessugi  ebiäksudnajam esidlü gnin   ameneial skaep sedivuh av  esimaneal ukildnutsututs
eletajdnaidiiderk eligiõk sutsuhok esimadnekar  , atamenelo  tselles  sak ,  eskatatsajläv eneal
 sak gnin eletukisi eletsilidiiruj iõv eletsilisüüf  iõv settõm SAK agesutusaidiiderk no tsimeget
 .agajdnaidiiderk uum kulo dunikket no lekteH  khe sutusaidiiderk dutatsetäs SAK suk ,dro
 etsilidiiruj ak iuk etajibrat iin tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav amigräj baep knap
 amadnekar lesula SÕV aga butsuhok ajdnaidiiderk uum ,sedimlõs diugnipel agetukisi
enskü tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav .setugnipel setavatimlõs agajibrat s  L  enea
 esimaneal ukildnutsututsav amigräj saso etajaasidiiderk edikiõk diskaep dettõvette davatsajläv
ajtõvetteekiäv suk ,drokulo enadegas no sakitkarP .tetõmihõp d  ,anna ie uneal dagnap elellek ,
tnanif ekilajav davudrööp eloop etajdnaidiiderk etesviitanretla skesimdiel etugnirees  skedellek ,
dajdnaidiiderk davureestifilavk sketajdnaunealriik no luhujdlü  letajdnaidiiderk dutna aga iuK .
agesimaneal ukildnutsututsav salõksook adatsajläv itiiderk sutsuhok buduup batsujhak siis ,  
 .anukivret tsudnajam ugok suveget enilles  no krämsee ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
isuksar daviõv adikket tselles gnin tsimatelü emiõveskam ajaasuneal adatenne  .
tsulesudnajam aveäpagi eiem aso eruus davatsudoom dajtõvetteekiäV  skaep krämsee igiiR .
 adeppõl daviõv ithit sim ,essetsuksareskam tsimuttas etajtõvette ak adatenne amelo
 no sim ,ssestorp sakuluk aj kkip aga no sultenemitorknaP .agesultenemitorknap  iin vamrook
eligiir ak iuk elesalglõv ,elajadlasualõv  .  
  
                                                
29  vetteekiäv davenire agetajibrat tlesgoolanA  tseloop etsumegok etsilitkarp aj etsimdaet lehavamo dajtõ –  inõm
 ukisi avithuj ades adatsimo luhujdlü baas elajtõvetteekiäV .mehäv inõm ,setugnihetstnanif munegok no ajibrat
vetteekiäV .agemesat esamo elajibrat davudriip ithit sim ,desumegok gnin desimdaet  nn ujlap no saes etajtõ
ehemehü -  sudneäk kilkisi ,dutsääs ukinamo sak skilatipakgla sedatsula agesultõvette no ithiT .diettõvetteerep iõv
 ageeS .letsitagat ledamas uneal eskateõv ,adadnera tsultõvette sedivoos gnin neal vateõv lesitagat aravsinnik iõv
uhuj  agetajibrat tlesanraS .kinamo tsajibrat iksiis settõvukkokppõl ujhak bannak ,butsennõabe sultõvette iuk ,l
 lanoitanretnI : waL eht dna stekraM ak tV .leja edinooistome tsimtõv idiiderk luhup etajtõvetteekiäv ak benise
revO dna tiderC fo seussI ot sesnopseR -  gnihsilbuP etaghsA .eserehT ,nosliW .sisirC fo ekaW eht ni ssendetbedni
 .741 ,641 ,441 ,631 ,531 egaP .3102/30 .RBG ,noxO ,nodgnibA .puorG  
39   naeporuE .tiderK nehciltrowtnarev muz neipiznirP .aporuE ni setkramtiderK nehciltrowtnarev senie gnurehciS
tilaoC  :rabgüfreV .4 etieS .tiderC elbisnopseR rof noi
fdp.tiderk_nehciltrowtnarev_muz_neipiznirp/scipaidem/ed.vbzv.www//:ptth  .)4102.40.52(  
49  oitanretnI : waL eht dna stekraM revO dna tiderC fo seussI ot sesnopseR lan -  fo ekaW eht ni ssendetbedni
371 egaP .3102/30 .RBG ,noxO ,nodgnibA .puorG gnihsilbuP etaghsA .eserehT ,nosliW .sisirC -  .471  
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 ESIMANEAL UKILDNUTSUTUTSAV .3  DAVENELUT TSETTÕMIHÕP
DESUTSUHOK ETLOOP  
 ESUSILEMIÕVIDIIDERK AJ ESIMUGOK EBAET AJDNAIDIIDERK 1.3
 AJAASIDIIDERK VUDNATSAV ELELLES GNIN SUTSUHOK ESIMADNIH
SUTSUHOK ESIMDNA INOOISTAMROFNI  
 
skaep tlavenelut tselles gnin agediksir agluh dutoes itala no enimaneaL   skehü etloopugnipel
 no ajibrat anuK .enimagaj esututsav aj enimireeminim ediksir ednen amelo skesutsuhok
sudnajam tlesaräpavat -  linooistisop lamegrõn setehus agukisi avestuget sesuvegetestuk iõv
airteemmüsa inooistamrofni benise lehav etukisi dutna gnin 59 ,  dutusa tlesiludiilelü no siis
 diskaep sim ,desutsuhok elajdnaidiiderk sedatsetäs ,tloopaso tamegrõn tlukilsudnajam amstiak
 biõv tlavenelut tsesutsuhok dutatemiN .tsimanealelü tesloopajaasidiiderk aditläv amatia
kesksek ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav .tsusilemiõvidiiderk adadip skanõskräm s  
K sidiider  esimadnih esusilemiõvidiiderk ajaa e tukisi atstiak no krämse   esaräämelü
esumrookuneal  aj   esuteuõjeskam aviõv adikket tselles tsee uho . 69  
   
hok eledikiirsemkiil batsetäs 8 lekkitra iviitkerid idiiderkajibraT  ajdnaidiiderk te ,adagat esutsu
 iõv avateõv essutusak tloop ajibrat iõv tsimimlõs ugnipelidiiderkajibrat enne amadnih baep
 ebaet avasiip tsusilemiõvidiiderk ajibrat tsimadneruus tesräävsimikräm iriipmelü idiiderk
ajibrat lesudajav skelles sedatusak ,lesula  diesahokajsa gnin inooistamrofni dudaas tl
 eledikiirsemkiil skesimadnih esusilemiõvidiiderk desihuj iõv isutsuspät mekhoR .esaabemdna
 ,adeltarääm esi sugiõ eledikiirsemkiil duteäj siviitkerid no ageeS .elo ie dutatsetäs siviitkerid
na diesillim gnin sadiuk  ajibrat amadnih ajdnaidiiderk baep sedatusak diemd
 esusilemiõvidiiderk sudabav eledikiirsemkiil duteäj no siviitkerid khe tsusilemiõvidiiderk
.lesimireeluger esimadnih  
 
 duteõvelü 8 lekkitra iviitkerid no sesuldnasudaes itseE 304 § SÕV 2 gl - 2 liluuj .10 .1 s  110
SÕV dunutsuõj -  ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav itatsetäs agellim ,sutaduum e
 esimadnih esusilemiõvidiiderk satsetäs ,setugnipelidiiderkajibrat sutsuhok esimadnekar
tsiõm esusilemiõvidiiderK .siviitkerid no ees ugan agesutsanõs esidlü amas esutsuhok  e
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 ,sketsudneglõt sketesloopamo esulamiõv eletajdnaidiiderk aga sidna enimtäj atamireenifed
 tsuloajsa dutatemiN .agettõm gnin igrämsee utatsetäs sesudaes salõksook dunlo ie ithit sim
SÕV ajdnasudaes sadneiät tlavenelut - iät SÕV dunutsuõj a.3102 iluuj .10 .ts  agesudne
 ,desihuj eletajdnaidiiderk sidna gnin etsiõm esusilemiõvidiiderk ajdnasudaes sireenifed
 tsimlõs ugnipelidiiderkajibrat enne dajdnaidiiderk davaep diemdna gnin disuloajsa diesillim
emiõvidiiderk ajibrat amatsevra tsimadneruus ammusidiiderk enne iõv  khe lesimadnih esusil
 ataneal sadiuk ,deduõnmuminiim eletajdnaidiiderkajibrat satsethek ajdnasudaes
.tlukildnutsututsav  
 
304 § SÕV 2  ugnipelidiiderkajibrat enne ajdnaidiiderk no tlesahok 2 aj 1 editknup 1 gl
adlamiõv sim ,ebaet amadnamo dutatsuhok tsimimlõs  enilemiõv no ajibrat sak ,atannih b
 .)susilemiõvidiiderk idipsade( amskam isagat letsumignit dutipelukkok sugnipel idiiderk
 disugokemdna diesahokajsa batusak aj tevaet tlajibrat ajdnaidiiderk bisük larrok esudajaV
 gnin  ajdnaidiiderk butsuhok skasil amadnih   .tsusilemiõvidiiderk ajibrat  
 tiiderk temiõv ajaasidiiderk iuk tsusilemiõvidiiderk dunireenifed ajdnasudaes itseE no ageeS
 tn ,digiirsemkiil udiiL apooruE demtiM .atskam isagat letsumignit dutipelukkok sugnipel
enj ainnatirbruuS ,itäL ,aamaskaS 79 kerid no ,  ukilkiiresis amo duntõvelü 8 ilkitra iviit
§ BGB askaS igiuK .siviitkerid budnejläv ees ugan ,sesutsanõs sesidlü amas essesugiõ -  905 s
susilemiõvidiiderk no sim ,dutireenifed elo ie 89  siis , sajriksuteles uõnlee  elü eskateõv agellim ,
 idiiderkajibrat viitkerid i no ,dettäs   susilemiõvidiiderk te ,elahokusies dutusa  ,tsusoäneõt batiän
ajibrat agellim  atiät baduus  ugnipel amo k gnin desutsuhok desil nimadnih esusilemiõvidiider  e
tsustosusoäneõt tsadne batujuk  avatatsajläv ellat athok emiõv ajibrat  t sukivelut idiiderk  isaga
skesimskam . 99  ajibrat iuk dutadlejrik tsusilemiõvidiiderk no itumaS  arrokulostnanif   tsukiltuus
ineet  adadn  uneal tavateõv .elugnipel tlavatsav 001   
 
 dutoes agaravsinnikumale LE/71/4102 siviitkerid no agiviitkerid idiiderkajibrat sedlerrõV
 dutadvegut )viitkerid aravsinnikumale ak idipsade( athok etugnipelidiiderkajibrat
                                                
79  musnoC eht fo noitatnemelpmI  :elbaliavA .45 ,11 egaP .2102 .tnemailraP naeporuE .evitceriD tiderC re
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idiiderk adagat agigrämsee ,diettäs esimadnih esusilemiõvidiiderk  äävsudlasu enimdna  lesr
.lisiiv 101  dutireenifed no 71 sitknup 4 lekkitra iviitkerid aravsinnikumalE  ak  
 tsugnipelidiiderk badnehät enimadnih esusilemiõvidiiderK .enimadnih esusilemiõvidiiderk
 .tsimadnih etaavajläv esimtiät etsutsuhokalõv etavenelut  
 
imadnih esusilemiõvidiiderK  adagat no skigrämsee esimdna etsutigles elajaasidiiderk gnin es
tsimatsajriklla ugnipel enne sulamiõv elajaasidiiderk   drokulo kilsudnajam amet sak ,adatsusto
.adadnineet tlestkerrok uneal gnin tsutsuhokstnanif tavadneiät attõv badlamiõv 201  
 
hok ajdnaidiiderK adimiot esutsu   esahoketeuõn lesimadnih esusilemiõvidiiderk ajibrat
agesuslooh  304 § SÕV dutatsetäs no 2 gl - 1 s 1  . t ajdnaidiiderk baep tlesahok ettäs dutnA  ajibra
susilemiõvidiiderk  lesimadnih e  daviõv sim ,duloajsa daveloadaet ellat kiõk amtõv essevra
datujõm  sagluhlaes ,letsumignit dutipelukkok sugnipel atskam isagat tiiderk temiõv ajibrat a
 etamesarav ,desutsuhok desilarav desiet ,ukelutessis esraaluger ,idnusies esilarav ajibrat
tsuhok etsilahar etavenelut tsugnipelidiiderkajibrat aj esimtiät etsutsuhokeskam  ukilamiõv etsu
 tlavatsav esutalu etugnimiotsimadnih ekilajav setarääm ,ujõm esimeneruus
 avateõv aj eletemdna eletavelosamelo athok ajibrat ,eletsumignit ugnipelidiiderkajibrat
.elesuruus esutsuhok esilahar  gl 38 § SaK -  benelut 3 ts sutusaidiiderk sutsuhok e  
v  skesimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsa datiliäs aj adugok  idneilk diemdna a
utsuhokeskam aj esuruus etsutsuhok etsilahar adatusak gnin athok esimtiät ets   diemdna dien
.skesimatuvra esumrookuneal ukiltsiõm skoaj idneilk   
 
adnih esusilemiõvidiiderK  tugnannih dutatemin aep ie ajdnaidiiderk te ,enilulo no seruuj esim
ibäl  a esuvtsek ugnipel ak diav ,tsimimlõs ugnipelidiiderkajibrat enne senskü amiiv  iuk ,laj
ajaasidiiderk ukkok eskatipel   .sesimtuum iriipmelü iõv ammusidiiderk avateõv essutusak
aidiiderK t adatsahokaja sutsuhok no lajdn ajaasidiiderk evaet velo sesutusäk ame  
 ammusidiiderk enne drok agi tsusilemiõvidiiderk ajibrat atannih gnin athok esusilemiõveskam
304 § SÕV dutatsetäs no sutsuhok dutnA .tsimtuum iriipmelü iõv 2 gl - .3 s  
 
304 § SÕV 2 gl - 1 s 1 t no loän uleteol dutatsetäs  aguleteol avadnemmaettim no tsimege
 esi daviõv dajdnaidiiderK .tsusilemiõvidiiderk ajibrat atannih davadlamiõv sim ,tseduloajsa
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 sesoes desihujsimutiäk iõv dilgeeriruudestorp davadneiät adatsetäs tlesesisesutusa amo
emiõvidiiderk  ukilsutivoos dundna ajläv nooistkepsnistnaniF no sketiäN .agesimadnih esusil
 etsutusaidiiderk igiirsiläv ,eletsutusaidiiderk eletavamo tsugiõsimestuget sitseE idnehuj
lesimimlõs etugnipelidiiderkajibrat sitseE eletajukkap esuneet eselüiriip aj eledilaailif  
 dutatsusdrõv tsusilemiõvidiiderk no 1.3.4 sitknup idnehuj dutnA .)dnehuj IF ak idipsade(
 sesurääm idnediserP agnaP itseE .agesumrookuneal ukiltsiõm  eduneal etsutusaidiiderK
enimdnak esseduluk eteuõn etavukeal tlesiloäneõtabe aj enimadnineet 301   ak idipsade(  PE
 iuk dutireenifed susilemiõvidiiderk no ,)surääm  amo atiät kelosimlav aj sukkiltuus ajaasuneal
.elugnipeluneal tlavatsav see esutusaidiiderk desutsuhok   tsusilemiõvidiiderk te ,baiel rotuA
t tsugnipel amo atiät temiõv ajaasidiiderk iuk ak adireenifed biõv  te ,amli desutsuhok davenelu
 skaep ajaasidiiderk te iõv arav ajaasidiiderk uum ,sitagat uneal adireesilaer sudajav skiket
 etamesarav amo sek ,kisi ageeS .uneal tlavadneiät amtõv skesimskamisagat idiiderk
vadneiät iõv isuu batõv skesimtiät etsutsuhokstnanif  amireesilaer dutinnus no ,eneal dia
.enilemiõvidiiderk elo ie ,arav uum iõv esitagatuneal  
  
 senskü davudlahok surääm PE gnin dnehuj IF igiuk te ,lahokusies no rotuA  sitseE
dilaailif etsutusaidiiderk igiirsiläv ,eletsutusaidiiderk eletavamo tsugiõsimestuget  aj ele
sitseE eletajukkap esuneet eselüiriip  eletsiet ak adadlahok tlesilaso usis ednen vativoos skelo ,
SÕV eletajdnaidiiderk -  .lesimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs s  
 
 batsoes surääm PE .tsusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk atannih esutsuhok batsetäs SÕV
 batsetäs 3 tknup esurääm PE .tsimatsoet isüülanauneal agesimadnih esusilemiõvidiiderk
 süülanauneal baep tlesahok 2.3 itknup gnin igrämsee aj usis isüülanauneal tanuus amelo  du
 baep enimadnih esusilemiõvidiiderK .elesimadnih esusilemiõvidiiderk ajaasuneal egiõklee
 ikiõk essevra amtõv baep sim ,elisüülana elesviitatitnavk aj elesviitatilavk amenigut
.tsusoäneõt esimskamisagat uneal adatujõm daviõv sim ,disuloajsa  a baep sketiäN  4.3 itknupal
 amadlasis süülanauneal tlesahok emdna i esarav ajaasuneal d ,athok esimtiät etsutsuhok etam  
emdna i mlok esamiiv ajaasuneal d  ,tsetootuneal ,athok etajatiänstnanif atsaa e
lut tsetsutsuhok tseduum ajaasuneal aj tsetsumignituneal r diamesilulo diavene  ,eksi  uneal
imskamisagat  ,dakilla diesesiet aj diesamse es skamisagat aj ebratstothis uneal  etakilla esim
 ,tsoes tsilehavamo itagat hs ,suträäv aj ulosamelo esitagat disuluk dutoes agesimireesilaer es  ,
gea isutsikat isilidiiruj ekkilamiõv aj a . 
 
                                                
301   ,0002 LTR .enimdnak esseduluk eteuõn etavukeal tlesiloäneõtabe aj enimadnineet eduneal etsutusaidiiderK
.197 ,65 ,5002 LTR … 6411 ,67  
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no sidnehuj IF   idnehuj IF .tsumrookuneal ukiltsiõm iuk dutatsusis tsusilemiõvidiiderk
 tlamehäv attõv essevra baep skesimatuvra esumrookuneal ukiltsiõm te ,benelut 9 tsitknup
 etsutsuhokstnanif etesraaluger ,suruus ukelutessis esraaluger ajaasidiiderk :diajatiän isimgräj
 .desutuluksimadipajam desraaluger davatannih tlukiltsiõm simugok duum gnin suruus  
 
 esusilemiõvidiiderk agetsinuus eteslaaminim tsimeget no loän etidnehuj dutatemin edikiõK
ämsee esimatusak uneal aj deloopaso elles gnin gnipelidiiderk agi anuK .skesimadnih  no digr
 lajdnasudaes elo ie siis ,sesimutuum savedip no desuneetstnanif gnin davenire ette kilamiõv  
 diaviõv adikket ikiõk ahän esihuj skedukhup skednen adatsethek aj idrokulo i  .d
rk adnut sutsuhok ajdnaidiiderk no skeedi ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV  ajaasidiide
 adatsuõn lajdnaidiiderk badlamiõv enimdnut idneilk amO .tsimatsajläv idiiderk enne tukisi
 no tlavenelut tselles gnin saso etedootuneal etavatsav eletsudajav esamiiv tajaasidiiderk
har tsetedoot dutukap enillim ,adatsusto kilamiõv lajaasidiiderk  amet mane egiõk badlu
 ,ikrämsee tavenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav skamatuvaas ageeS .isudajav
 .tleslaaudividni adenehäl elethusidiiderk elagi belut  
 
D  dutoes agaravsinnikumale siviitkeri ajibrat  eskatatuhõr 55 sitknup athok etugnipelidiiderk
 ajaasidiiderk adillortnok gnin adatigles ajläv belut t.s ,tsusilulo esimadnih esusilemiõvidiiderk
 .atskam isagat neal tsukiltuus lesimadnih esusilemiõvidiiderK  ikkiõk adatsevra belut   ekkilajav
ukkiltuus ajibrat adatujõm daviõv sim ,dieruget diesahokajsa aj  atskam isagat tiiderk ts
 esukkiltuus esimskamisagat tlukileiät aj esimadnineet idiiderk ajibraT .laja esuvithek ugnipel
 no sim ,tsimeneruus eteskam iõv dieskam isavelut attõv essevra egiõklee skelut lesimadnih
al iõv tsinooistasitroma tsesviitagen dutignit  dutakülisade edissertni iõv asoihõp une
 etsilahar eduum aj edaglõv ,eduluk etesraaluger eduum dien adulaak gnin ,tsesimusat
 essevra skelut larääm lukiltsiõM .sitsketnok arav aj edutsääs ,ukelutessis itumas ,etsutsuhok
rk avatukap isumdnüs isavelut ak attõv  ukelutessis sketiän ,seriip ajathät ugnipelidiide
 iõv usuõt issertni uneal larrok esudajav iõv ,akkiinoisnep butalu geathätidiiderk iuk ,tsugnal
 elajibrat ruget enilulo no suträäv aravsinnik igiuK .tsutuum tesviitagen isrukatuulav
gnipelidiiderk agesitagat  siis ,lesimaräämskaldnik ammusidiiderk avatna lesula u
 tsugnipelidiiderk atiät elemiõv ajibrat adudneksek skelut lesimadnih esusilemiõvidiiderk
 iuk meruus allo biõv suträäv aravsinnik te ,sulamiõv skihot ie tlukileräJ .isutsuhok diavenelut
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õv ammusidiiderk  esulaenõk vasiip luhujdlü allo ,atsuõt sukivelut biõv suträäv aravsinnik te i
skesimdna idiiderk . 401    
 
 gnin 8 ilkitra iviitkerid idiiderkajibraT 304 § SÕV 2 gl -e  1  ajdnaidiiderk baep tlesahok
 lesudajav gnin lesula ebaet avasiip avadaas tlajibrat tsusilemiõvidiiderk ajibrat amadnih
 no evaet enillim ,ireenifed ie SÕV ak age viitkeriD .esaabemdna diesahokajsa amatusak
nia sulamiõv elajdnaidiiderk duteäj no agees ,vasiip  at luhuj lesillim ,adatsusto tlesilukisiu
 te ,baiel  dutadnamo  sedadneglõT .tsusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk skamadnih vasiip no evaet
304 § SÕV 2 ekiõl  1 itknup 1  te ,elahokusies adusa baas ,  evaet no vasiip badlamiõv sim ,  
lajdnaidiiderk  rk ajibrat atannih tsusilemiõvidiide  dutusa no sesudnajrikalaire askaS .
evaet no vasiip te ,elahokusies  ajaasidiiderk adatsavut ajdnaidiiderk baas sedenigut elellim ,
udnajam  sim ,arrokulo ukils  sak ,adatsusto tlutadnejhõp lajdnaidiiderk badlamiõv adrokamo
sugnipel baduus kisi khe atiät isutsuhok diavenelut t   enilemiõvidiiderk no ajaasidiiderk sak
gnin  skaep ajdnaidiiderk sak  elukisi  dna itiiderk m .a 501    budnejläv tsesutsuhok dutatemiN
.suslaaudividni esimadnih esusilemiõvidiiderk 601   diajaasidiiderk ikiõk atannih egiõ elo iE
k etsihü lesula edimuireetir ,  ajdnaidiiderk diav  thäl baep  ajaasidiiderk tsesteerknok amu
tsukisi .  iuK  no diksir davatujõm tajaasidiiderk  tsesaräpavat  ajdnaidiiderk baep siis ,dameruus
k lesudajav gnin agesukkilajhõp ameruus ibäl amiiv esimadnih esusilemiõvidiiderk  amisü
 .tevaet tavadneiät tsedugokemdna tlavsiesesi amisto iõv inooistamrofniasil tlajibrat  
 
304 § SÕV 2 t tlesahok 2 gl  ebaet avadlamiõv tsimadnih esusilemiõvidiiderk ajibra
sekiõl ivhargarap aveloseäk esugussim ,tajibrat ajdnaidiiderk bativaet skesimadnamo  11 
 age adatsudoos iõv ie ajdnaidiiderK .amatise elajdnaidiiderk ajibrat baep ebaet dutadiiv
.amtäj atamatise tevaet ukkilajav skesimadnih esusilemiõvidiiderk amet tajibrat adatsugluj  
lo ukkilsudnajam ukisi amatsajak baep enimadnih esusilemiõvidiiderk anuK  gnin adroku
 siis ,atedegräjagat etesviitagen amli atiät isutsuhok diavenelut tsugnipel amo tsukiltuus
 allo baas saso etsutuluk etsiukagi gnin etukelutessis ajaasidiiderk skakilla skesimaep
miõvidiiderK .esi ajaasidiiderk skesimiivibäl esimadnih esusile   amdna ajaasidiiderk baep
 eduloajsa ekilkisi aj arrokulo esilahar amo ebaet esahokajsa avelosamelo ugok elajdnaidiiderk
                                                
401  emalraP apooruE  dutoes agaravsinnikumale ,4102 raurbeev .4  ,LE/71/4102 viitkerid ugokuõN aj idn
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .55 tknup albumaerP .athok etugnipelidiiderkajibrat rue//:ptth -
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.athok 701   ajaasidiiderk tevaet adugok elesutsuhok ajdnaidiiderk ,adleö biõv ageeS
ajaasidiiderk budnatsav ,skesimadnih esusilemiõvidiiderk   evaet vatsav sutsuhok
 .adadlava elajdnaidiiderk  elebaet elavatadlava skasil skaep ajdnaidiiderk te ,baiel rotuA
 iõv tetõvajläv otnokagnap tn( diedneõt diavatinnik tevaet ak tlajaasidiiderk amisük
.)enj tidneõtaglap 801   
 
itkeriD ra ivi it k iiderk benelut 8 tsil  lesimadnih esusilemiõvidiiderk allo sutsuhok ajdnaid
 elajdnaidiiderk no nooistamrofni enillim ,amatelo esi aep ie ajaasidiiderk te t.s ,loop mesviitka
 age aet ie ithit kisi utamenegok setugnihetstnaniF .skesimadnih esusilemiõvidiiderk kilajav
,amdaet igaep   ageeS .skesimtiät etsutsuhok elajdnaidiiderk enilulo no nooistamrofni enillim
 .skesimadnamo ebaet ukilajav tsusviitka selü amatiän esi ajdnaidiiderk baep S  baep iksii
vatatise ajdnaidiiderk   euõnebaet  amudriip aj enlaanoistroporp amelo inooistamrofni senskü ag  ,
.skesimadnih skesahoketeuõn esusilemiõvidiiderk kilajav no sim   baep ajdnaidiiderK
 aj enahokajsa no evaet ees iuk gnin bajav at inooistamrofni tsillim ,amatigles elajaasidiiderk
ak sutsuhok lajaasidiiderk no siis ,skesimadnih esusilemiõvidiiderk kilajav   evaet dutatemin
 ,tsimaneal ukildnutsututsav beltisäk sim ,silkitra acidiruJ amo no kabiiS irdaK .adadlava
 sutsuhok esimadlava ebaet enviissap tlamehäv itala bireetsiske lajaasidiiderk te ,dundiel
.athok eduloajsa etavatujõm ades iõv emiõveskam amo sesoes 901   
.vadnemma gnin eneõt amelo baep evaet vatadlava ajaasidiiderk te ,no enilulO 011   ebaeT
 diatsaa tN .agesimukkir esutsuhoksimativaet esleeugnipel tsimeget no loän esimtäj atamdna
as agivoos eloop ajdnaidiiderk budrööp kisi dunineet usatööt tamegrõk tsesimksek  ,uneal ada
 kelutessis amet itsrav gnin etaetsimadnook dunaas no at te ,tajdnaidiiderk ativaet ie diuk
 tsiet gnin enahokajsa ugok adadlava tsutsuhok amo dunukkir ajaasidiiderk no ageeS .butuum
tusak kilamiõv no lajdnaidiiderk gnin evaet vativuh tloopugnipel SÕV utsav ukisi ada -  ts
 .diednehavestiaksugiõ diavenelut  
 
 ajaasidiiderk no desillim ,amativuh tajdnaidiiderk skaep itsaldnik te ,lahokusies no rotuA
ukelutessis a iõv avisüp no tsimeget sak( d  etsiet desutsuhok ,)agukelutessis esituj
 gnin see etajadlasualõv  ,eletsuneetlaanummok desutuluk desiukagi ,deskam desiukagi ednen
                                                
701   dutoes agaravsinnikumale ,4102 raurbeev .4  ,LE/71/4102 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
ugrõV .62 tknuP .iriksuteles ,athok etugnipelidiiderkajibrat  :vadaasettäk sednaajläv rue//:ptth -
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 esusilemiõvidiiderk elajdnaidiiderk amadlava baep ajaasidiiderk te ,dutatigles no 1 sekiõl 02 lekkitra gnin
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901  al ukildnutsututsaV  .017 kL .9002 .X acidiruJ .kabiiS irdaK .etõmihõp esimane  
011   .612 kL .3002 .VI acidiruJ .tserraP kerdnI ,lluK enerI .sitsketnok esudaessugiõalõv sutsuhoksimataeT  
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 esusilemiõvidiiderk no itumaS .duluk dutoes agednen gnin davateeplalü ,elannipsimale
 dundna skesimtiät etsutsuhok igellek esi no ajaasidiiderk sak ,enilulo seruuj esimadnih
isi amo anesitagat  ukisi sak aj sultenemuthok inõm bumiot sethus ukisi sak ,esudneäk ukilk
.isultenemetiät samiäk no sethus  
 
M era tsileppüh esudnaja agugn  diiderk senava i euu elurut adenesis sulamiõv letajdna dunen  
agigiiluneal ,  ts enealriik  atsajläv itakah saharalus am a eriiK . rutuneal gner u a ,l  agadne iõt ag
ujhak megip asaak   agees gnin llortnok suduup lesimlõs ugnipelidiiderk anuk ,usak iuk
ellek ,eletukisi ak eneal itatsajläv l dilo   rotuA .dutitsera semaar esultenemetiät devrasudlevra
tsera no evrasudlevra ellek ,kisi te ,baiel  etavadneiät enilemiõvidiiderk allo aas ie ,duti
 .tlutednutsututsav bumiot enimatsajläv uneal eletukisi eletsilles gnin skesimtõv etsutsuhok  
 
rotuA   esusilemiõvidiiderk dajdnaunealriik davenire davisük inooistamrofni tsillim ,siruu
.sakitkarp skesimadnih 111  10-  otnok tlajaasidiiderk disduõn 2 diav tsettõvette dutiruu ts
 tetõvajläv –  tsaveäp esimeltoat duuk 3 dooirep ettõvajlävotnok dutuõn ilo luhuj lehü
 te ,dunadlejrik silkitra acidiruJ amo no kabiiS irdaK .duuk 6 luhuj lesiet gnin tlavutaluisagat
„ tusaidiiderk  tevaet aj tsimutiäkeskam tamesarav ajaasuneal tlamehäv amadnih baep su
6 athok etsulamiõv etsilahar idneilk - “..tsustouneal enne letläv uuk 21 211    kabiiS elo ie samaS
 dutna at no sedenigut elellim ,elesudnajriksugiõ iõv elesudaes tediiv igethü dunootajläv
ies hokus butsuõn rotuA .dunduõj ela  idneilk skamtsiõm ,kimehavaja kiltsiõm no duuk 6 te ,
 tsettõvajlävotnok iuk ,luhuj te ,rotua banööm iksiiS .tsimutiäkstnanif gnin isimujrahsimibrat
erk allo iguurp ie ajaasidiiderk te ,eksir davadneruus sim ,duloajsa davuthän  ,enilemiõvidiid
 esultoatidiiderk enne duuk 21 setala tetõvajlävotnok tlavadneiät adisük dutadnejhõp no siis
  .tsimatise  
 
01 dutiruu irotuA -  isumisük ekkilajhõp sesultoatuneal disatise 4 diav tsajdnaidiiderk ts
.skesimadnih esusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk  enskü itudriip leduthuj dunääjelÜ  s
 ajaasidiiderk agetsumisük .suuk athok etsutsuhok etsimksek gnin ukelutessisoten esimksek  
 ellat duntiät tleslaamrof llük ajdnaidiiderk no sedutiäk idoomiin te ,adleö biõV
ok avenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav tkarp diuk ,esutsuh  vasiip ees elo ie saki
sututsav .skesimagat igrämsee ettõmihõp esimaneal ukildnut   desillim sumisük te ,baiel rotuA
                                                
111  .annokksekibeev amo ibäl esultoatuneal adatise isadlamiõv sek ,dettõvette ajläv silav rotuA   dutiruU
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 iguurp ie kisi mutamenegok gnin enidlü agiil no ,suuk desutsuhok desimksek ajaasidiiderk no
 lla esumisük elles te ,atsiõm  ak iuk isutsuhokuneal iin t.s ,ukkok isutsuhok ikiõk dudleõm no
.enj disulukemlo diesiukagi  
 
:isumisük isimgräj tletajaasidiiderk eskatisük sakitkarP  
ma ajaasidiiderk no enilliM .1 te a ,tsilaisteps  : kintem t ,ajadnineet , enilöö  ,ajtõvette , EIF  ,
 ,thujppit ek thujemtsaks ü , enalipõil l , lesukhupsudloohespa p , ränoisne s , t agukelutessi  ,utöö
  utööt atukelutessis amli  
thokööT .2  
sahokööt dutna gea dutatööT .3  
k ajaasidiiderk no ruus iuK .4 iukagi enimkse  sulap ajdnaidiiderk inõM ?kelutessis oten en
lutessis adatsuspät  dudaas tsee idner ,didnemila ,noisnep ,utööt ,saharalus klap ,klap( ibüüt uke
 gnin )saharalus dukelutessis desiet ,dukelutessis desiet ,aharalus dudaas tsee idner ,ahar
 .idlare esuruus  
deskamuneal desiukagI .5  
 .6 dutsääS  –  .smj direbapträäv ,didiisoped ,desuioh ,digääj edotnokagnap aj aharalus  
 püüt ahokulE .7 – .enj ajam ,retrok ,dnipirüü  
siesannokereP .8  
alü no lajaasidiiderk saK .9  utim siis ,haj iuK ?diavateepl -  desilaeala ilo didnairavukilaV
emkiilerep dutööt ,despal  .elo ie ,damenav dutööt ,d  
?krämsee esimatusak uneal no enilliM .01  
 ,sivret ,sudirah ,tiot ,dediir ,dulukemlo( desutuluk desiukagi ajaasidiiderk no desilliM .11
?)enj didnehavidropsnart  
 ,haj iuK ?etiiderk aj eneal dunatusak merav no ajaasidiiderk saK .21 ?diesillim siis  
 ?sammus sim aj diesillim siis ,haj iuK ?isutsuhokstnanif diavithek no lajaasidiiderk saK .31
.eskamuuk aj kääj esutsuhok ,geathätppõl ,ajdnaidiiderk ,püüt uneal belut adatsuspäT  
k tajaasidiiderk binnus lisiiv luum iõv batsuhok igeek saK .41 ?amtõv itiider  
?dienia isilitookran batusak ajaasidiiderk saK .51  
?saladän drok 3 iuk inimadehit ilohokla bibrat ajaasidiiderk saK .61  
?egnämtrasah batsarrah ajaasidiiderk saK .71  
?sudirah ajaasidiiderk no enilliM .81  
 tlamesarav no tlajaasidiiderk saK .91  uthok iõv etirutiätuthok dutuõnajläv etiiderk iõv eneal
?uduak  
?setsillim siis ,haj iuK ?sagnap sehü iuk mekhor dievrasudlevra damo ajaasidiiderk saK .02  




no rotuA  dnaidiiderk inimerap adim te ,lahokusies plõh ades ,bennut itneilk amo aj  lat no mas
atsoet tsimadnih esusilemiõvidiiderk ad  biõv sirääfstaavirp ukisi eleguak iuk ,no vatisüK .
?tsesimatsav adudleek sugiõ lukisi no luhuj lesillim gnin adignut ajdnaidiiderk 311  E  loople
 ,elajdnaidiiderk amadlava dutatsuhok elo ie ajaasidiiderk te ,rotua baiel tsetsumisük dutiniam
 inõM .dienia isilitookran bativrat iõv egnämtrasah bignäm at sak ,ilohokla bativrat at ithit iuk
skamagat tikajnok istip saladän adrok 5 tn bibrat enemini  merap enu a  bibrat  igelläj eniet ,
 saladän adrok 2 ilohokla T .mekhor sedadrok kla ajaasidiiderk evae  esudegas esimibrat iloho
saso  anna ie   agedugnämtrasaH .skesimadnih esusilemiõvidiiderk ukisi inooistamrofniasil
i kisi iuk te ,sumisük lirotua sikket sesoes  siis no lat sak ,totol ogniB bignäm ladän ag
derk batsevra luhuj les sadiuk gnin suvutlõs ugnämtrasah i  esusilemiõvidiiderk ajdnaidi
 itumaS .atsuõt sipooh larrok udiõv  biõv emiõveskam ajaasidiiderk te ,tsusoäneõt lesimadnih
et ajdnaidiiderk sak ,vadlehak no  kilajav no ,dievrasudlevra bamo kisi sedaknap suk ,enimda
evrasudlevra daviõv lukisI .skesimadnih esusilemiõvidiiderk nooistamrofni d  dutava allo
 tlesaveäpagi ak dien at te ,adnehät ie ees diuk ,setsutusaidiiderk setavestuget sitseE sigiõk
deen gnin batusak   desumisük dutatemin te ,baiel rotuA .tsusilemiõvidiiderk amet diskatujõm
 aga sakitkarP .kilsutsuhok elo ie enimatsav elien gnin davignut irääfstaavirp ukisi tlesgiil no
toatidiiderk amet siis ,atamatsav eletsumisük dutatemin batäj ajaasidiiderk iuk ,luhuj  ibäl tsul
 lukisi no igudiuM .amatsav eletsumisük dutatemin dutatsuhok iksiis no kisi gnin atadaav ie
 ugok te ,adatinnik belut supõl esultoat anuk diuk ,tlarääv atatsav tlukildaet ak sulamiõv
inooistamrofnirääv biõv siis ,eleõt batsav nooistamrofni dutatise  enimadlava   sethusidiiderk
lesimenmli edimeelborp  atsujhõp .igräjagat diesviitagen elajaasidiiderk ad  
 
P or enealriik adatsajläv agakitkarp ak dunikket no emeelb  dutadiän ajaasuneal elagi  
elotnokagnap badlamiõv sim ,  al setsuksareskam attõv letamenavesp  o eneal tsal am  e
irotuA .elevrasudlevra  latsaa 4102 tloop  derk dutiruu tajdnaidii e 9 ts - 01 luhuj l - davatsajläv ts  
neal e 1 ,elevrasudlevra elukilkisi idneilk senskü -  .elevrasudlevra dutadiän tloop idneilk luhuj l  
k uneal disukkap 3 tsetajdnaidiiderk dutiruU aharalus a  .s ,lahokusies no rotuA   iuk te
 ajaasidiiderk badlava  tlavignut   lajdnaidiiderk no siis ,saharalus skesimatsajläv uneal ivoos
 kilsudnajam kileget ukisi ajläv skamatigles ,isumisük diavadneiät elukisi adatise sutsuhok
 .drokulo  
 
                                                
311  H .wal remusnoc no txet dna slairetam ,sesaC -  dna drofxO ,gnihsilbuP traH .nyrreT.E ,kcyutS .J ,ztilkciM .W
 .973 egaP .0102 .nogerO ,dnaltroP  
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alubmaerp iviitkeriD  t te ,benelut 82 tsitknup  esusilemiõvidiiderk ajibra  skaep skesimadnih
 ajdnaidiiderk na diesahokajsa ak amatusak esaabemd 411   ekileget aj ekilsugiõ gnin  eduloajsa
kilajav biõv uttõt  etugniräp dutatemin adutuso sku .sesutalu savenire enimatsoet   ageeS
alubmaerp  p  adatusak tsutsuhok ajdnaidiiderk iuk adadneglõt 8 tsilkitra tlavenire biõv 82 itknu
 esusilemiõvidiiderk tlesdrokagi diskaep dajdnaidiiderk khe esaabemdna diesahokajsa
uk ,luhuj senskü ettim ,tsedisaabemdna tsetavatsav ak amisto tevaet ukkilajav skesimadnih  i
lajav ades davaep dan P .skuki hõ skak lajdnaidiiderk no tlesilettõmi   tsulamiõv tsimaep
skesimaas inooistamrofni 511  –  tsetsahokajsa skesiet gnin tladne tlajaasidiiderk sketise
.tsedugokemdna 611  silifiisteps auul tsutsuhok eledikiirsemkiil enelut ie tsiviitkeriD  i
 atsiõm biõv lla edisaabemdna te ,lahokusies rotua no tlavenelut tselles gnin diertsigeralõv
 ,edarav etukisi inooistamrofni davadlasis sim ,disugokemdna ekkilamiõv diesugusagi
 .saso esimutiäkeskam gnin etsutsuhok  
 
ra gnin 82 tsitknup alubmaerp iviitkeriD  ie sim ,sigiirsemkiil te ,senskü benelut 9 tsilkit  elo
k  skelo lajdnaidiiderk te ,amagat baep ,kiirahokusa ajdnaidiider  diemdnaajibrat sääpedruuj
avadlasis are elet - kilava iõv -  elekilsugiõ samas eledisaabemdna  letavireenimirksidettim letsugu
 ugan letsumignit .lajdnaidiiderk igiirsemkiil elles  arE - kilava iõv -  skedugokemdna skekilsugiõ
 etsutsuhok duteõv tloop ukisi igiõk tevaet adatsajak daviõv sim ,dirtsigeralõv egiõklee no
 iõv )retsiger enviitisop( athok  sellim imukkir etsutsuhok ukisi senskü eskatatsajak j des  a
sviitagen khe deriäheskam e tsiger d r di . 711   
 
 benanras tledikrämsee gnin tlesumelo amo diuk ,ireetsiske ie tirtsigeralõv tsilifiisteps sitseE
iiderK SA elelles riäheskam vatallah tloop ofniid e er .retsig 811   anuk te ,rotua baiel iksiiS
                                                
411  ukilava no ugokemdnA .ugokemdna aginimret dutadnesa saabemdna nimret no sesugiõ itseE   § esudaes ebaet
34 1 kilava uum iõv esustilavamo ukilahok ,igiir tlesahok -  avtiät diednaselü ekkilava iõv ukisi ukilsugiõ
 eskatatusak adim aj eskatatusa sim ,mugok etemdna dutatsarrok etavadledööt simeetsüsofni ukisi ukilsugiõare
utna lesula elles ,sesudaes .skesimtiät etennaselü dutatsetäs sugnipel sesilehavsuvhar iõv sitkasugiõ d  
511   .441 etieS .9002.10.12 .gnureigersednuB red fruwtnezteseG
n/scod/latropj/ed.siruj.www//:ptth fdp.3461161/tam/4rti/kpj/egalna_swe  .)4102.40.71(  
611  are iin adadip eskadiõv disugokemdnA - kilava ak iuk -  stI dna gnirahS noitamrofnI .lesula lukilsugiõ
neiR ésoJ naS orapmA ,hcsztneJ alociN .eporuE .sv setatS detinU :stekraM tiderC remusnoC rof snoitacilpmI  .art
 :elbaliavA .7 egaP .3002 yaM uf.egapresu//:ptth - ue/hcsztnej~/ed.nilreb - sv - fdp.su   fo tropeR itumaS .)4102.40.51(
 .secivreS dna tekram lanretnI GD .seirotsih tiderc no puorG trepxE eht   :elbaliavA .9002 yaM
fdp.ne_troper_hcge/seirotsih_tiderc/9002/scod/snoitatlusnoc/tekram_lanretni/ue.aporue.ce//:ptth  .)4102.40.51(  
711   laamaskaS  ofniidiiderk enviitagen aj enviitisop etukisi eskatadlava suk ,skugokemdna skesilles no
 :elbaliavA .AFUHCS khe gnurehcistiderK eniemeglla rüf tfahcsniemegztuhcS estuget lesula lukilsugiõare
psj.etiestratsnemhenretnu/nemhenretnu/ne/ne/ed.afuhcs.www//:sptth   .)4102.40.51(  
811   uhuk ,retsiger vatallah ofniidiiderK gnin dutatusa edaknap itseE latsaa .1002 no retsigereriäheskaM kiltemA
 ugnipel dunikket no sim ,eriäheskam eskatatsesis  54 tlamehäv sadööm no tsesugla esimukkir elles aj tsesimukkir
 torue 03 tlamehäv sammus agetsiviiv aj edissertni sook no ees ,tsaveäp tsavengräj elaveäpthäteskam setala aveäp
temkiil irtsiger beniräp athok eteriäheskam evaeT ..dutatsuldiav elo ie teuõn gnin  tletajireetiderk itseE gnin tle
 tV  .enj sutihe ,sudnabuak ,sutük ,nooistakinummokelet ,edis ,sudnagnap :tsedadnokdlav tsetasthätule tsedikiõk
 :sednaajlävugrõv =m?php.xedni/ee.ofniidiiderk.www//:ptth 3  .)4102.40.51(  
34  
 
tallah tloop SA ofniidiiderK  sitseE kiõk diemdna atsesis ie essirtsigereriäheskam essava
 asiip ie siis ,tlesilukilav diemdna eskatatsesis iõv )dajukkap unealriik tn( dettõvette davestuget
 no itumaS .essirtsiger dutna tsesimeget ugniräpleräj tlasthil skesimadnih esusilemiõvidiiderk
tua  dutadlava tlavudrok no sirtsigereriäheskam suk ,agetimuthuj ukkok dunutuup sakitkarp ro
iemdnaelav  gnin athok ukimehavsuruus aj esimireetsiske esuvenglõv d  tsimadlava no itumas
.deduõn dutatsuldiav dundiel  lava sirtsigereriäheskam suk ,idrokulo benise ageeS  elo ie dutad
enräävsudlasu aj eneõt . 01 dutiruu irotuA -  esimatsajläv uneal disdaes 5 tsajdnaidiiderk ts
 .sirtsigereriäheskam SA ofnidiiderK dieriäheskam diavithek allo ihot ie lukisi te ,skesumignit
nooistamrofnirääv bireetsiske sirtsiger dutatemin aga anuK  tselles siis ,i  dutna aas ie tlavenelut
ofni veniräp tsirtsiger esimaep adatsevra inooistamr   ukisi anakilla  esusilemiõvidiiderk
.lesimadnih   
 
 ukkilava tavatsajak usies ukkilsudnajam ukisi utim sitseE no elirtsigereriäheskam skasiL
 no adim ,ugokemdna usilemiõvidiiderk kilamiõv adatusak lesimadnih es  sketirtsiger sketsilleS .
dednaadaeT dukiltemA sketiän no 911 tamaarsutsinnik , 021 uskaM , -  itemailloT aj
ugokemdna etsalglõvuskam 121 retsiger etidnehaluthok , 221 irikemin etsalglõv esitale , 321  .  
 
i no dednaadaeT dukiltemA  aj ennaajlävugrõv kiltema igiirabaV itseE vumli sitenretn
 etirtsigeR sutusaigiir vatallah imuireetsinimstiitsuJ badlarrok tsimdnaajläv ellim ,ugokemdna
sukseK edimeetsüsofnI aj  aj detaetuthok sagluhuum eskatadlava sugokemdna dutnA .
toajlesagat ,destukuthok  ,detaet esimitsera arav ,destuketiät ,detaetirutiätuthok ,desus
uskaM ,detaetsimireedivkil -  ,detaetsimiräp ,detaetitorknap ,detaet itemailloT aj
.enj detaetsimtsõtajläv ,detaet esultenem esimadnujukrebmü edaglõv ,detaetsimatepõldnus  
 
E-  no tamaarsutsinnik a baas suk ,ugokemdn   ,aladnip ,diemdnadlü etutsinnik adillortnok
.diemdna edikeetopüh etavamrook diutsinnik aj diugnariip ,ekkinamo   no sagluhuuM
 dutna badlamiõv ageeS .desugiõseeutso aj desugiõsutusak ,diduutivres dudootajläv
elukisi sak ,adatsavut ugokemdna  ak siis ,buluuk iuk aj aravsinnik buluuk laravsinnik dutna s  
 dutaes abuj no elutsinnik te ,aduthän biõv sketiäN .desitamrook iõv dugnariip davusal
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lmth.niam/didnehaluthok_annokgnir_aam/evaetuthok/ee.ajataetigiir.www//:sptth   uthokigiiR gnin )4102.40.51(
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 .skusak ajadlasualõv esiet enõm keetopüh  ennakigeetopüh te ,seruujniis bigräm rotuA
mrofni anna ie tseseneesi  esisade skaeh no diuk ,athok esuruus iõv ulosamelo eduõn inooista
elajaasidiiderk adatise sedadlamiõv ,skakilla inooistamrofni   .isumisük diavatsuspät  
uskaM -  .gniräp etsalglõvuskam adatsoet kilamiõv no lesudnehav eheludok itemailloT aj
skesimatsoet ugniräP  ukisi elaeP .idookirtsiger iõv idookukisi ukisi adaet kilajav no -  iõv
 .dneõt edaglõvuskam eskatavuk tsimatsesis idookirtsiger  
 
 anesilasosultenem esillim ,desultenemuthok dutoes agukisi davuthän tsirtsiger etidnehaluthoK
m gnin dunelaso sajsauthok kisi no  .sustouthok khe gräjagat esultenem dunlo no enilli  
 
 sajrikemin etsalglõv esitalE  ,emin ukinglõv lukelosuõn ajduõnessis rutiätuthok badlava
 iuk ,lehelibeev ajok esuruus ammusalõv gnin ajainnüs lesimuduup elles iõv idookukisi
sitale espal no sesultenemetiät aveäp 06 elü vatuõnessis dunlo euõn e  sudaes irutiätuthok( 421   §
egiõl 11   sajrikemin dutna eskatadlava kinglõv te ,uloajsa no skesuniim irtsiger dutatemiN .)4
 elop adek ,ekkinglõv esitale ujlap bireetsiske sakitkarp gnin lukelosuõn ajduõnessis senskü
ah esdlü har iganuk tlukinglõv te ,susoäneõt anuk ,ikduteg  tlesilethus no ,bukeal a
illun  .ssestorp vidleemabe aj enilureek eleseminithil no enimiäk suthok gnin enadehäl  
 
tsirtsigersulkiil inooistamrofni baas athok etikudiõsrotoom etavuluuk elukisI 521  anuk aga ,
imeget diiderk no siis ,agirtsiger ukilava elo ie ts i .dutariip sirtsiger dutna sääpigil etajdna 621  
 tsuk ,tsirtsigersulkiil etõvajläv adatise lajaasidiiderk adulap iksiis davaas dajdnaidiiderK
desitamrook davusal letikudiõs lien gnin dikudiõs dutoes agukisi davuthän   ,didnap(
iis no enilulO .)dekrämuleek n  te ,adikräm seruuj  ukkilsugiõ amo ie demdna irtsigersulkiil
.desviitamrofni no diav ,tsudnehät  L  atepõl age aduum ,atiket ie dednak irtsigersulkii
iir adim ,agugokemdna esviitamrofni no tsimegeT .elikudiõs tsugiõidnamo  ukilahok ,k
 56 § SL( skesimtiät etennaselü ekilava davatusak diraton aj dirutiätuthok ,suskü esustilavamo
.)2 gl 721  
 
kilamiõv lajdnaidiiderk no elinooistamrofni elaveniräp tladne tlajaasidiiderk skasiL  agees  
mrofniasil adaas tsedugokemdna dutadlejrik looplee  ukisi agesusthät esilulo no sim ,inooista
 .lesimadnih esusilemiõvidiiderk  
                                                
421  ,86 ,9002 I TR ,sudaes irutiätuthoK   .51 ,4102.10.13 ,I TR … 364  
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KRA elo ie ageeS .eletemdnairtsiger dutoes -  etsiet ak aduvtut tlabav skaas dukisi suk ,saabemdna kilava retsiger i
temdnairtsiger dutoes agetukisi .02 imuigeellokliivist uthokigiiR tV .age  .9002 iam  3 susto a -2-1- 84 -  .41 tknup ,90  




SÕV no ajdnasudaeS - duntäj s  adatsusto etajdnaidiiderk ibäl belut tlukilajhõp iuk ,   aiiv
silemiõvidiiderk enimadnih esu 304 § SÕV . 2 1 gl 1  te ,batsetäs jav  etugnimiotsimadnih ekila
ajdnaidiiderk barääm esutalu   athok ajibrat ,eletsumignit ugnipelidiiderkajibrat tlavatsav
.elesuruus esutsuhok esilahar avateõv aj eletemdna eletavelosamelo  p esurääm PE aK -  3.3 i
l baep tlesahok a  sutalu aj usis isüülanaune  amutlõs ,tsajaasuneal  suruus uneal aj tse  
setootuneal  imuthujkiskü sesuvutlõs sukkilajhõp esimadnih esusilemiõvidiiderk no ageeS .t
 emiõveskam ukisi esteerknok agugnannih eslaaudividni no tsimeget gnin tseduloajsa
.saso esusoäneõt 821  
 
usilemiõvidiiderk dunudis ithit dajdnaidiiderk no sakitkarP  esukkilajhõp esimadnih es
.agammusidiiderk avataneal essuvutlõs 921   esekiäv edujlap anuk ,skegiõ aga ades aep ie rotuA
 skoaj ajaasidiiderk allo daviõv desumignitugnipel etedootuneal agammusidiiderk
elidiiderk agammus ameruus iuk ,damavamrook gnin damestnaksir  .desumignit etugnip
SMS ,dunealriik nn( etedootuneal agedammusidiiderk etsekiäv aj etsilajaihüL -  )duneal
 dutatemin no sketiäN .damimrak ageduneal etavateõv tsedaknapavat sedlerrõv no desumignit
napavat iuK .megrõk sedadrok räämatsaa esukulukidiiderk eduneal  etukisiare davääj sedak
% 32 inuk daräämatsaa esukulukidiiderk edunealekiäv -i 031  31 ukkimehav dissertni atsaa gnin -
% 22 -  torue 05 setaneal te ,buthän tlejlükehel ee.ittenom.www ajukkap unealriik tn siis ,i
4 rääm esukulukidiiderk enatsaa no aveäp 41 agajathät  no satsaa rääm issertni gnin % 01,096
 inuk atsuõt rääm esukulukidiiderk enatsaa biõv ,adadnekip uneal sedivooS .% 41,741
46,09711  %- .in 131   
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921  sudnajaM - säk sim ,tsisüülana imuireetsiniminooistakinummoK aj  sudajav te ,dutiel no ,ugrutunealriik belti
 009 khe tsammus dutaet senskü biket skesimadnih esusilemiõvidiiderk ukisi esaabemdna diavenire adatusak
 )atamireetnemukod( ajibrat sak adudriip biõv inaräämriip elles inuk gnin luhup edammus etameruus tsorue
ultü  tV .agugniräp irtsigereriäheskam senskü iõv athok etsutsuhok etsilahar aj etukelutessis amo agets
 grutunealriiK – sudnajaM .dukenapette aj süülana -  .32 kL .4102 raurbeeV .muireetsiniminooistakinummoK aj
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 allo biõv lat anuk ,enilemiõvidiiderk seruuj ammusuneal esekiäv allo kisi iguurp ie itumaS
if diemtim tlamesarav abuj isutsuhokstnan   gnin disuluk diesiukagi ekkilajav dium  sim ,
 skesimadnih esusilemiõvidiiderk asiip ie ageeS .emiõveskam ajaasidiiderk davatelü simugok
 amisük ajdnaidiiderk skaep itsaldniK .tsesuveget tsesduaksilaep gnin dutariip senskü
t amet tlajaasidiiderk  see etajukkap esuneet eduum athok etsutsuhok etsie –  nn asiip ie
 skesimaas inooistamrofni adudrööp belut diav ,essedugokemdna tsugniräp dutireesitamotua
 esimadnih esusilemiõvidiiderk te ,rotua baiel ageeS .eloop esene ukisi tlesteerknok
tlõs no sukkilajhõp  gnin tsesuruus esutsuhok avateõv ,tsukisi ajaasidiiderk sesuvu
 ,tleslaaudividni tajaasidiiderk amadnih baep ajdnaidiiderK .tsetsumignit ugnipelidiiderk
 eksir diaviõv adenelut tselles gnin aräpamo etootidiiderk ak eluum skasil sedatsevra
.elajaasidiiderk 231   
 
sies no rotuA orue ajas iraap iin te ,lahoku   uneal esuruus orue ednahut enmükemtim ak iuk
ibäl itala enimadnih esusilemiõvidiiderk belut tleslee esimatsajläv   ,agesuslooh ukilajhõp aiiv
p( tladne tajaasidiiderk iin tevaet sedadnamo v ,dettõvajläv edotnokagna  iõv sulthus uteha  
 ,retsigereriäheskam( tsedugokemdna tsekilava ,)enj elajaasidiiderk desumisük dukilajrik
 inooistamrofni ujlap baiel itumas gnin )enj retsigerofni itemauskam ,retsiger etidnehaluthok
 irotoomugnisto ak athok ukisi ee.elgoog.www   .lesudnehav  
 
 te ,rotua baiel skasiL  kilpõl oop esemini ahet belut saso esusilemiõvidiiderk ukisi susto  tl
 .lesula illortnok dutatsoet dutireesitamotuA  diruudestorp   tn( ituvra mmargorp   dutoes agukisi
skesimadnih iksir ) ie  kileiät elo  ukisi skamatsavut doteem enräävsudlasu tlu
ie mmargorpituvra anuk ,tsusilemiõvidiiderk  adatsevra igaas age atsevra   ukisi
uvegutstnanif  emuireetirk isilulo ikiõk dutoes ages – iiderk agi iividni vesiesidlare no ajaasid  d
tleslaanosrep adenehäl belut ellat gnin .  agukisi ikiõk atsevra ie enimadnih dutireesitamotuA
diemuireetirk isilulo dutoes  te ,lesujhõp egiõklee   immargorp ituvra  benihõp aravkrat
avuthäl tsetemdnaukivenim aj letsilitsitats tlestkartsba V .ledisoongorp let tsututsa  ekildnu
 dutagat no enimeget etsustoidiiderk siis , agidiividni iuk  tõv dieruget diesahokajsa dutoes  ba
immargorpituvra gnin essevra  .enemini billortnok tugnannih dutna   iin amadnih baep eneminI
o diaveloadaet ellat dium ak iuk tugnannih dutna tlesilinoortkele  .simugok disuloajsa isilul
.tsesimeget esustoidiiderk tsukildnutsututsav adikäär emaas luhuj lesilles senskÜ 331   ageeS
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.7711  
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 letsusto dutireesitamotua adabul skihot ie ts ,enlaaudividni itala amelo enimaneal skaep
.dietootuneal diavenihõp   
 
SÕV ak age tsiviitkeriD -  iuk ,amutiäk isade ajdnaidiiderk baep sadiuk ,tlesehü enelut ie tsi
 lesimadnih esusilemiõvidiiderk  iõv saso esusilemiõvidiiderk ukisi sulthak biket i te ,bugles  kis
enilemiõvidiiderk elo ie adimlõs sugiõ no lajdnaidiiderk saK .  agukisi utemiõvidiiderk gnipel  
idaal tignim luhuj lesilles bengräj iõv  l setehusliivist bithek luhujdlÜ ?sutsirak  esudabavugnipe
piistnirp 431 ,  igiirabaV itseE benelut sim ihõp gnin tsesudaes  esemini lagi no tlesahok ellim  l
 ,elesutsoetesene elabav sugiõ o sugiõ gnin sudabavsultõvette itumas mool aj elidnam elugni  .
msee ettõmihõp esudabavugnipeL  sudabav eletloop adna no skigrä  agellek aj sak ,skamatsusto
.adimlõs gnipel agusis esillim gnin adimlõs gnipel 531  
 
 amtiät enilemiõv no ajaasidiiderk sak ,adatsavut no krämsee esimadnih esusilemiõvidiiderK
 dutinnus elo ie kisi te t.s ,semaar esimadnajam desaräpavat desutsuhok davenelut tsugnipel
.isutsuhok diavadneiät amtõv iõv arav amo amadnarõõv skesimatsagat idiiderk   
 
esuhoK ukildnut   adimlõs ivuh amuduup lajdnaidiiderk skaep seduthäl tsahokusies ajtõvette
k gnipel gnipel anuk ,agukisi utemiõvidiider enimusa essetehus essetsilu   utemiõvidiiderk
tutamadnejhõp tsadne batujuk agukisi  iksir  ak  eladne elajdnaidiiderk l iksiiS .  sakitkarp budie
 banna ajaasidiiderk iuk ,luhuj tn ,amtõv iksir dutatemin simlav no sek ,diajdnaidiiderk
.esitagat elajdnaidiiderk 631   
 
iviitkerid idiiderkajibraT  tsutsanõs   ie tsiviitkerid te ,elahokusies adusa baas sedadneglõt
 agukisi utemiõvidiiderk tugnipel adimlõs udleek tsesto enelut – susto kilpõl   essetsilugnipel
saso esimutsa essetehus  elajaasidiiderk duteäj no   suõn no ajdnaidiiderk iuk ,igudium luhuj(
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431  .lluK enerI .mrofer esugiõliivist itseE aj sesugiõliivist savutsulthü apooruE .etõmihõp esudabavugnipeL tV  
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fo modeerF   ytisrevinU egdirbmaC .ihccaiC ibmoloC aileruA .stcartnoc elbanoicsnocnu morf modeerf sa tcartnoc
7 kL .0102 sserP -  tra )LCEP( etetõmihõp esugiõugnipel apooruE ak batsetäs ettõmihõp esudabav ugnipeL .52
.201:1  
531  .M ,lluK.I .asodlÜ .I sugiõalõV  aj esudaesihõp tv skasiL .4002 aruuJ .nnillaT .15 kL .evõK.V ,idreäK
.8002 aruuJ .nnillaT .ennaajläv dutireetnemmoK .sudaesihõp igiirabaV itseE athok esudabavugnipel  
631  elaravsinnik keetopüh iõv sudneäk kilkisi ak skesitagat eduneal ukisiare no tlesaräpavaT  .  
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a uneal elukisi )amdn . k te ,no siivsudneglõt kilamiõv skÜ  dutivoos skelo agiviitkerid iu
ajdnaidiiderk tlesahok ellim ,dleek adatsetäs  adimlõs ihot ie   tugnipel   elo ie sek ,agukisi
es skelo siis ,enilemiõvidiiderk e ak  tleglesanõs   siviitkerid utatsetäs d. no sketiäN  enilles   dleek
iviitkerid dutatsetäs  sukenapette  athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumale  
tsatsaa .1102  -   lajdnaidiiderk  no   iuk ,tsesimdna idiiderk adudleek sutsuhok
.davadluhar elo ie desumelut ugnannih esusilemiõvidiiderk 731  k itumaS avithe  
nikumale athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsin  iviitkerid   75 itknup alubmaerp
 ie tlesiloäneõt sek ,agukisi tugnipel amimlõs skaep ie ajdnaidiiderk te ,dutadiiv no sesutsanõs
askam isagat tammusidiiderk aduus 831  ut a tsitknup 5 gl 81 lekkitra iviitkerid gnin  te ,benel
 esimadnih esusilemiõvidiiderk iuk ,luhuj tlunia itiiderk elajibrat badlamiõv ajdnaidiiderk
 eskatediät desutsuhok davenelut tsugnipelidiiderk te ,eniloäneõt no te ,batuso sumelut
lidiiderk .letsumignit letavatuõn agugnipe  sutsanõs iviitkerid igiuK t  enesto gnin duteduum no
dutadnesa no dleek  luhuj lesillim ,agesutsidlü   bihot ajdnaidiiderk  adadlamiõv   elajibrat
 no ageeS .skamas tlesilusis etõm gnin krämsee venelut tsiviitkerid dunääj no siis ,itiiderk
kihot ie itiiderk te ,dutiel lidnasat udiiL apooruE  esusilemiõvidiiderk iuk ,luhuj elukisi adna s
 adatsagat itiiderk aduus ie ajaasidiiderk te ,elesusoäneõt davatuso desumelut esimadnih
 .letsumignit dutipelukkok sugnipel  
 
SÕV - 304 § SÕV .agukisi utemiõvidiiderk tugnipel adimlõs udleek tsesto enelut ie ts 2 
k nih lat badlamiõv sim ,tevaet amugok tajdnaidiiderk batsuho  enilemiõv no kisi sak atan
 esusilemiõvidiiderk amatsoet ,amatsagat letsumignit dutipelukkok sugnipel idiiderk
isutigles elajaasidiiderk amdna agetsumelut esimadnih salõksook leräjees gnin esimadnih  sim ,
 aj eletsudajav amet batsav edoot vatukap sak ,adatsusto lesamiiv diskadlamiõv
 .elarrokulostnanif SÕV no ageeS - sutivaet ajdnaidiiderk dutuhõr megip s -  gnin
 elesutsuhoksimatsuõn –  no semiõvidiiderk ukisi iõv utemiõvidiiderk no kisi iuk ,luhuj igesi
ket  amatigles aj amativaet tajaasidiiderk tselles ajdnaidiiderk baep siis ,desulthak dunik
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 diaviõv adikket lesimimlõs ugnipel gnin isumelut esimadnih esusilemiõvidiiderk elesamiiv
 .igräjagat  
 
A rotu  i lahokusies no iviitkerid idiiderkajibrat iin te ,  SÕV iuk -  ukildnutsututsav dutatsetäs s
kar ettõmihõp esimaneal  suk ,idrokulo adatsiläv amelo skaep skigrämsee skameial esimadne
sujhõp egiõklee ,elukisi elutemiõvidiiderk uneal bukap ajdnaidiiderk e  te ,l  tsugnipelidiiderk
ureesilaer iksir esaräpavat avenelut  euõn amo adadluhar sulamiõv lajdnaidiiderk biket lesim
 .tlevra esitagat   ukilajav sebiäk dunatsoet no ajdnaidiiderk iuk ,luhuj tlahokusies estiakajibraT
lut elles aj esimadnih esusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk agesuslooh e  tlavuthäl tsetsum
diiderk dunatsuõn  atsav ie sim ,ugnipel adimlõs iksiis batsusto ajaasidiiderk iuk gnin tajaasi
 amet stnanif  siis ,elarrokulo  sakitkarp  enviitisop letsutsuhok dutatemin ajdnaidiiderk buduup
suträäv  see edegräjagat etavubaas vatutsav tlesilukisiunia igakki no ajaasidiiderk khe  .t  
 
ibraT bootko a.2102 siiv temaestiakaj tsir  - bmevon „ ugniruu ibäl inir  tiiderkajibraT – 
“enimatsidraak ofni avatna sugiäk etsimikääribäl etesleeugnipel 931  .  kimane te ,satsavut gniruU
õp esimaneal ukildnutsututsav adiät ie diajdnaidiiderk  diettõmih – kitkarp  atillortnok ie sa
k susilemiõvidiiderk ajaasidiider T .agesukkilajhõp avasiip t lktse ak te ,itatsavut liba editnei  
.adaas uneal kilamiõv no lutööt 041   no enillim ,eletajibrat atatigles ie ithit te ,ajläv ilut itumaS
lostnanif ukisi ujõm ugnipelidiiderk avatimlõs  iuk ,luhuj dejräjagat no desillim iõv elarroku
 .essetsuksareskam butas kisi  elarrokulostnanif ajibrat ujõm aj isumignit isilihõp ugnipeL
%22 diav itatigles -l %7 diav itativaet tsesugiõsimenagat , -l %9 tlesimkseK . -l  itativaet leduthuj
mukkir ugnipel tajibrat agesi  .tsedegräjagat tsetavensaak   
 
 uneal elukisi elutemiõvidiiderk sesoes thokusies etuthok itseE no enillim ,siruu rotuA
agesimatsajläv adna uneal bihot elukisi elutemiõvidiiderk sak t.s , 68 rotua satsoet skelleS .  
aam - aj  esusto uthokannokgnir  5 gnin  iiR susto uthokig .isüülana e 141    
skujhak setsusaak sumanE   suhok dunlo ie  ,dunireetnemugra  no agukisi utemiõvidiiderk sak
dutabul  ugnipelidiiderk t  .ie iõv adimlõs    
 
 te ,athokusies dutadnejläv tlesesto sesusaak sehü diav no sakitkarp uthokigiiR
uthokigiiR .adimlõs tugnipel dunithot skelo ie agukisi agutemiõvidiiderk sesusto no s  
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ajsaliivist 3 rn s -2-1- 961 -  12 sitknup ,31  te ,dunatigles SAK  § gl 38 -s aj 3   luhup idiiderkajibrat
SÕV ak  §-s 304 2 avenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs   ajdnaidiiderk
õp ajaasidiiderk skusis esutsuhokih   tsukemiõvidiiderk ajaasidiiderk atannih no sethus
 ades aduus ie at te ,eniloäneõt no luhup ellek ,elukisi skatna ie itiiderk te ,skamagat ,tlavasiip
javettim tlesesto skule tsuum iõv tsukelutessis tsavskooj .atskam isagat tsarav tsukila  J  abu
 ie ajtsok te ,egles amelo elesutusaidiiderk iuk elajegah idip lesimimlõs ugnipeluneal a .9002
 aj esimskam usatugnipel ,esutsuhokissertni avadneiät te aj adatsagat uneal aduus
sutsuhok esimskam usat igräj etugnipelsudnusäk  amet ajegah sadneruus elajtsok agukenap e
 ukildnutsututsav te ,budleräj tselleS .atiät tugnipel aduus ie ajtsok te sedaet ,tsumrookalõv
 ,adimlõs tugnipeluneal a .9002 agajtsok dunithot ajegah skelo ie sedigräj tetõmihõp esimaneal
õv dunadip ehok skelo diav nnik amusa skesimitläv esimeneruus al  ageeS .amireesilaer tutsi
e duloajsa dudootelis biõv le   skavelo suloutsav tsimireestnanifer tsilles ugnipeluneal adadip
nutsututsav anuk ,agettõmihõp esimaneal ukild   te ,egles amelo idip elajdnaidiiderk
dnekip ajathätuneal .tsuvenglõv ajaasuneal badneruus senskü tsee usat avadneiät enima  
 
aaM - to uthokannokgniR aj semsties te ,buthän tsisüülana etsus  sesustouthok 241   duthok no
 etsutsuhok etamesarav amo desuksareskam no lajaasidiiderk iuk ,luhuj te ,elahokusies dunusa
 ,lesimtiät  aj tlavenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav lajdnaidiiderk busal siis
 ugnipel euu agajaasidiiderk sarrokulo sesilles sutsuhok tlavuthäl tsedivuh ajaasidiiderk
  .adudleek tsesimimlõs  
 
SÕV amadneiät skaep ajdnasudaes te ,baiel rotuA - nõsesto gnin ts  eduneal amaleek u
 eeS .enviitagen no sumelut esimadnih esusilemiõvidiiderk ellek ,elukisi esimatsajläv
 te ,badnehät  iuk  ,enilemiõv elo ie kisi te ,bugles lesumelut esimadnih esusilemiõvidiiderk
k tavateõv agugnipel gnin isutsuhok diamesarav amet sedatsevra tsuho tsu   amtiät ,simugok
ut tsugnipel .adatsajläv uneal elukisi elesilles ihot ie ,tlestkerrok isutsuhok diavenel   iuK
 elajaasidiiderk amelo skaep siis ,elukisi elutemiõvidiiderk uneal batsajläv iksiis ajdnaidiiderk
eltoat sulamiõv dutagat agesudaes iiderk ad .tsimatsihüt ugnipelid   ak bateot athokusies irotuA
iviitkerid  athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumale  a tknup 5 gl 81 lekkitra  ,
 dleek dutatsetäs no tlesilusis agellim  elo ie sek ,elukisi enimatsajläv uneal adadlamiõv
.enilemiõvidiiderk 341   
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tsetsustouthok dutoes agettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV  samuk   ibäl stnednet  ie ithit te ,
sesuldiavuthok dajaasidiiderk akso  agajdnaidiiderk   ,ediävutsav ppan eskatatisE .atstiak tsanne
utsav dunigräj elo ie ajdnaidiiderk te tõmihõp esimaneal ukildnutsut  tlavenelut tselles gnin te
,enihüt gnipel dutimlõs no  lim ,atamatigles seruujees settäj tlesahok esimaasura ednen sel  
 ediävutsav ednen setidnehal setemtim iteäj lesumelut elles gnin bensies enimukkir
ukilajhõp atameltisäk tlam  .  
 
maneal ukildnutsututsav anuK  asaak agadne oot ie enimtäj atamigräj ettõmihõp esi
s no siis ,tsusihüt ugnipel tlestaamotua  sesoe ettõmihõp dutatemin   sakitkarp agesimadnekar
jläv dunenujuka  avat etuthok  ukildnutsututsav dunukkir no ajdnaidiiderk iuk ,luhuj te ,
uhujdlü( tetõmihõp esimaneal )enimadnih esusilemiõvidiiderk entkerrokabe skesimukkir l  siis ,
adulaak belut  ak  agetemmok edaeh uloutsav ukkilamiõv ugnihet  suk ,sarrokulo sketiäN .
 leräjees gnin essutiviiv tlavudrok agesimskamisagat idiiderk elajdnaidiiderk bääj ajaasidiiderk
 eskatimlõs  diuk ,dammus davatskamisagat tloop ajtõvidiiderk daveneruus agellim ,gnipel suu
 avakrotamlis etsuträäv etsukitsatsav tsimeget no ,dammus davadaas skidiiderk eneruus ie
agesuslaanoistroporpabe  .agetemmok edaeh suloutsav allo biõv gnihet gnin 441   
esudaes asodlü ukitsudaesliivisT 541   iõv etemmok edaeh te ,batsetäs 1 gl 68 § )SÜsT idipsade(
 edaeh gnihet no tlesahok 2 gl 68 § SÜsT .enihüt no gnihet velo suloutsav agarrok ukilava
imeget ugnihet amdaet baep iõv baet loop iuk ,sagluh uum suloutsav agetemmok  te ,laja es
 ,tsethussuvutlõs ,tsesudajav tsesilarrokare amo tlavenelut ugnihet beet loop eniet
 skoaj eloop esiet duthet no gnihet iuk aj ,tsuloajsa tsesilles tsuum iõv tsesutamenegok
 etsukitsatsav etavenelut eletloop iõv letsumignit letasdoosabe tlesimrää  no suträäv etsutsuhok
 2 gl 68 § SÜsT iuk ,luhuj tlesahok 3 gl 68 § SÜsT .sajläv tsulaakasat tlesatsav etemmok edaeh
 tlesatsav etemmok edaeh no suträäv etsutsuhok etsukitsatsav dutatemin 2 sitknup
 loop te ,eskatadlee siis ,sajläv tsulaakasat tlukiltsiõmabe  eloop esiet amdaet idip iõv sidaet
 .tseduloajsa tsetsilles tseduum iõv tsesutamenegok ,tsethussuvutlõs ,tsesudajav tsesilarrokare
 etsutsuhok etsukitsatsav etavenelut eletloop te ,eskatadlee luhup etugnipelidiiderkajibraT
 tlesatsav etemmok edaeh no suträäv  elesimusat tloop ajibrat iuk ,hm sajläv tsulaakasat
 dutadlava itamiiv agnaP itseE laja esimdna idiiderk batelü rääm esukuluk idiiderk avuluuk
iuk mane arääm esukuluk edunealsimibrat dutna eletukisiare tloop etsutusaidiiderk tsimksek  
drok mlok  .a nihet ageeS  alõkabe etsuträäv etsutiroos etsukitsatsav skesimatsavut esusihüt ug
 no suträäv etsutiroos etsukitsatsav etavenelut tsugnihet sak ,ahet skaldnik tlamse belut larrok
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emmok edaeh  gnin sajläv tsulaakasat tlesatsav et  iget kisi sak ,adillortnok leräjees ugnihet  
aj sarrokulodnus  .tsarrokulodnus irentrapugnipel amdaet idip iõv sidaet loop eniet ugnihet sak  
 no suhokigiiR  sesusto ajsaliivist s 3 rn -2-1- 681 - 31  dunadiiv 22 sitknup ,  sakitkarp uthokigiiR
uk ,agetemmok edaeh suloutsav no gnihet te ,elahokusies dutadnejläv  aj tlasua biske ees i
 etetõmihõpdlü esugiõ gnin etugnannihsuträäv aj ednutsulgiõ etsemini etaveltõm tlesalgiõ
laja esimeget ugnihet utsav 641 SÜsT .  § gl 68 -t  iuk ,luhuj adadlahok kilamiõv 1
kehav usat avatskam tsee elles aj idiiderk avenelut tsugnipelidiiderk  sajläv tsulaakasat no dro
 skesatsav etemmok edaeh ugnihet adegul batsugiõ sim ,sesutalu seruus tlesdrokare drõvades
 iuk ,uget allo agarrokulo esilles biõv tlukilsudleE .atamadnih adrokulodnus ajaasidiiderk ak
 esimdna idiiderk batelü rääm esukuluk idiiderk  tsimksek dutadlava itamiiv agnaP itseE laja
 suuk iuk mane arääm esukuluk edunealsimibrat dutna eletukisiare tloop etsutusaidiiderk
 iuk meruus adrok skak no rääm esukuluk enimksek endrokeuuk edunealsimibraT .adrok
SÜsT  § gl 68  p engräj esudlee esual esiet 3 .4102( räämrii   edunealsimibrat ilo siraunaaj a
 suträäv etsutsuhok etsukitsatsav no mekhor adiM .)satsaa %31,63 rääm esukuluk enimksek
 skelo kisi kiltsiõm te ,atavra tsula no mehäv ades ,sajläv tsulaakasat tlesatsav etemmok edaeh
ipel esilles atarrokulodnus .dunimlõs ugn 741  
 
.3 SUTSUHOKSUTIGLES AJDNAIDIIDERK 2  
 
 atameltõm ,leja edinooistome senskü adibrat tsuneet iõv tedoot esusto daveet dajibrat dujlaP
räjagat ugnihet tlesidiputsav daviõv agellim ,eledeg  eluloaeh dutedool   elien adensaak
.duloajsa damavamrook iõv desviitagen   davajav ageeS  egiõklee  ugnipel enne dajibrat
 .vatetsiõm tlesehü gnin vadaasura itsegrek ,egles skelo sim ,inooistamrofni tsimimlõs
rT a mrofni etajibrat meruus tlesahok esimenehäl esilinooistid gat sutiree  amerap ba
ajibrat  tlamukilajhõp ahet lajibrat batia inooistamrofni tuu ekullik agI .estiak etsugiõ
.saso esimibrat esusto duteltulaak 841   ajibrat te ,sithätamse no lesimatsade inooistamrofnI
avegut sugnihet te ,enilulo no agees ,tsumelo ebaet dutatise skatsiõm  velo linooistisop lam
 ,tsukureek tsilidiiruj aj tsilinhet etedootidiiderk sedatsevrA .elajibrat ades skatigles noosrep
 .lesimtsiõm etsumignit gnin esumelo ugnipel iba kisi utamenegok setugnihetstnanif bajav
t davadlamiõv desutigles davadneiät ajdnaidiiderK  aj dudleõmibäl o.s ,ukildaet ahet lajibra
  .esusto duteltulaak tlukilajhõp  
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 ekilsudnajam etajibrat skesulamiõv skesimaep skehü te ,dutiel no lidnasat udiiL apooruE
simativaet etajtõvette no lesimstiak edivuh - .sutsuhoksutigles aj 941   
 sutsuhok ajdnaidiiderK adna tsimimlõs ugnipelidiiderk enne   te ,isutigles diavasiip elajibrat
v amet batsav gnipelidiiderkajibrat vatukap sak ,atannih skaas ajibrat  aj eletsudaja
benelut elarrokulostnanif  304 § SÕV 2 gl - .p 1 e - gl 5 lekkitra iviitkerid idiiderkajibrat gnin 3 ts -
6 ts . 051  304 § SÕV basil itumaS 2 gl -  bivoos iõv bajav ajibrat te ,adadlee biõv iuk te ,4
SÕV isutigles diavadneiät - 304 § e 1  dutukap elajibrat ,ebaet esleeugnipel avatna tlesahok
agluhlaes ,adadlava elajibrat daviõv deen adim ,athok ujõm iõv etsudamoihõp etugnipel  s
 dutatsuhok ajdnaidiiderk no siis ,athok edegräjagat etavenelut tsesimativiiv ageteskam ajibrat
 idiiderkajibrat tsedutho tsekilamiõv adet amataioh aj isutigles diavadneiät elajibrat amdna
iät elajibrat adatsuspät sutsuhok lajdnaidiiderk no ageeS .lesimtõv  esimdna esutigles etavadne
.ivoos aj tsudajav 151  
 
 elajibrat atamataav ajibrat biõv tlesahok 72 tknup alubmaerp iviitkerid idiiderkajibraT
 enillim ,adatsusto te ,skelles iba tavadneiät adajav iksiis elebaet elesleeugnipel elavatna
ugnipelidiiderk tsetavatukap  .miavibos sedatsevra adrokulo tsilahar aj isudajav amet no tset
 eletajibrat sesoes iba tsilles diskatuso dajdnaidiiderk te ,amagat digiirsemkiil diskaep uttõteeS
 aj tevaet tesleeugnipel tsamoajsa skelut larrok esudajaV .agetedootidiiderk etavatukap
dutukap   ednen skatsiõm ajibrat te ,tleslaaudividni elajibrat adatigles isudamoihõp etedoot
 .elarrokulo elukilsudnajam amet ujõm ukkilamiõv  
 
lajibrat no tlesahok 1 gl 4 § esudaes estiakajibraT   esuneet iõv abuak avatukap adaas sugiõ
 ,esivret itumas ,esutuho athok .tevaet ukkilajav tlahokusies estiak edivuhsudnajam aj arav  
 enne elajibrat amdna dutatsuhok no ajelpuak te ,davadneiät 3 aj 2 egiõl ivhargarap amaS
 etsudamo esuneet iõv abuak tevaet ukkilajsakiskü tsimatusak esuneet iõv tsimadnamo abuak
umignitsimatusak aj  tselles aj esimtiät ugnipel gnin etsumignit esimusat aj annih itumas ,ets
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 .035  
051   larrok esudajav aj dajdnaidiiderk te ,davagat digiirsemkiil te ,batsetäs 6 gl  5 .tra iviitkerid idiiderkajibraT
 no gnipelidiiderk vatukap sak ,atannih skaas ajibrat te ,isutigles diavasiip elajibrat diskanna dajadnehavidiiderk
 tlesahok 1 ekiõl elajibrat sedatigles larrok esudajav ,skavatsav elarrokulostnanif aj eletsudajav amet dutadnahok
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 inooisneterp sethus esuneet iõv abuak sagluhlaes ,esututsav aj etsutsuhok ,etsugiõ etavenelut
ak avatukap adaas sugiõ lajibrat no elebaet dutatemin skasiL .athok etsulamiõv esimatise  abu
gl 4 § esudaes estiakajibraT .tevaetasil athok esuneet iõv -  evaet vatna elajibrat te ,benelut 4 ts
 estiakajibrat ak no ageeS .seleek itsee elajibrat dutatise gnin vadaasura aj eneõt amelo baep
s saso eloop amegrõn sethus sesilugnipel dutatsetäs sesudaes  enne sutsuhoksimatigle
gl 98 § esudaes etsutusaidiiderK aK .tsimusa essetehus essetsilugnipel - 3 ts 1  benelut
k sutusaidiider e direemrofni sutsuhok .lesimtõv eduneal tsedutho tsekilamiõv itneilk a  
 
duteep no skaso skesilulo ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV   tavadaasura gnin tegles
 lat badlamiõv sim ,enilles amelo baep esat esutireemrofni ajaasidiiderK .inooistamrofni
.eletsudajav amet sesuvibos etootuneal adatsusto 251  c rebmun sesusto uthoK apooruE -  99/712
v sim ,etkaf amdaet davaep dajibrat te ,dudoot ajläv no  tedoot sak ,adatsusto lien davadlamiõ
.setsugok setsugussim siis ,adibrat iuk aj ,ettim iõv adibrat 351   skaas ajaasidiiderk te ,skelleS
 tsiliiforp ajaasidiiderk ,enviitkejbo amelo enimatsuõn baep ,elü esuvibos etootuneal adatsusto
.eksir diavensaak tlesaräpavat agelles gnin tsukureek etootidiiderk amatsevra gnin vuthäl 451  
 
sutigleS - tiät esutsuhoksimatsuõn aj  lesilles nooistamrofni elajaasidiiderk adatise belut lesim
.saso esimtõv uneal esusto duteltulaak adategnal lat badlamiõv sim ,lisiiv 551   baep ageeS
 ukilajav elajaasidiiderk amenriip sutsuhoksimatsuõn L .agesimatise ebaet avadaasura aj  agii
inooistamrofni ruus  kluh  gnin esullükelü ebaet batsujhõp   sipooh ajaasidiiderk adaja biõv
.essudages 651   gnin enräävsudlasu aj egles ,vasiip amelo baep evaet vatatise ajdnaidiiderK
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 esimeldrõv etedootidiiderk etavenire susto duteltulaak ahet lajaasidiiderk amadlamiõv
.lesumelut 751   ujõm esimimlõs ugnipel no enillim ahet skegles elajaasidiiderk belut itumaS
.elarrokulo elukilsudnajam ajaasidiiderk dejräjagat desviitagen daviõv adureesilaer gnin 851  
 
 ajaasidiiderk dunudneev amelo lesumelut esimadnih esusilemiõvidiiderk baep ajdnaidiiderK
simatsuõn tavusal lat atiät ajdnaidiiderk aas ie luhuj lesatsaV .semiõvidiiderk -  aj
 gnipelidiiderk vatukap sak ,atannih sulamiõv skuduup lajaasidiiderk gnin esutsuhoksutigles
igles elajaasidiiderK .elarrokulostnanif aj eletsudajav amet vatsav gnin vibos no  esimdna etsut
õm esimimlõs ugnipelidiiderk adatigles no skigrämsee esimatsuõn gnin  ajaasidiiderk ,uj
isutsuhok aj temiõveskam   .igräjagat diaviõv adikket tsugnipel tsavatimlõs gnin  no suhokigiiR
ajsaliivist rn s  3-2-1- 631 - dnaidiiderk te ,dundiel 42 sitknup 21  adativaet sutsuhok no laj
 ajaasidiiderk tseduloajsa tsetavatarätsulthak aj tsetsilulo tsigiõk elajaasidiiderk
 .tsediksir dutoes agidiiderk ak gnin saso esusilemiõvidiiderk  
 
iavateõv agugnipel batsiõm ajaasidiiderk sak ,adudneev no skednaselü ajdnaidiiderK  eksir d
desumignit ellim ,etootidiiderk amirap adiel lesamiiv amatia baep gnin   ajaasidiiderk davatsav
sudajav  aj esimatsuõn amadnih tlesdrokagi ajdnaidiiderk baep ageeS .elarrokulostnanif aj elet
tsevra seruujees ,utham gnin usis esudajav esimdna etsutigles  ,tukisi ajaasidiiderk seda
.tsukureek aj isumignit ugnipelidiiderk 951    
 
 athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumale LE sahokusies idnemalraP apooruE
 etsutsilee ,arrokulostnanif ajibrat amenihõp skaep suneetsimatsuõn te ,dutatigles no 56 sitknup
 ajibrat letsudlee dutadnejhõp aj lebaet lesahokajsa lukilajav gnin lesimtsiõm edikrämsee aj
.laja esuvithek ugnipelidiiderk athok ediksir etavatsuho adrokulo 061   ak no sagluhuuM
ajdnaidiiderk sak ,adatigles elukisi skelut sedatsuõn tajaasidiiderk te ,dutigräm   batsoet
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 ukilav ukilsutaluaial avatukap lurut iõv tsetedoot tsetavatukap adne seduthäl tsimatsuõn
.lajhõp 161   lurut tajaasidiiderk amatsuõn dutatsuhok elo ie ajdnaidiiderk te ,lahokusies no rotuA
suõn ajdnaidiiderk diav ,saso etedootidiiderk etsiet etavatukap  senskü benriip sutsuhoksimat
  .agetedoot etavatukap adne amet  
 
304  SÕV 2 gl - .p 1 e - gl 5 lekkitra iviitkerid idiiderkajibrat gnin 3 ts -  ajdnaidiiderk benelut 6 ts
SÕV .isutigles diavasiip elajaasidiiderk adna sutsuhok -  no siviitkerid idiiderkajibrat ak aj s
304 § SÕV sedadneglõT .davasiip desutigles no lallim ,skesithal duteäj 2 l .p 1 g -  aj 3 i
gl 5 lekkitra iviitkerid idiiderkajibrat - 6 t  gnin  in seduthäl aj tsetsutsanõs etetäs dutatem  
 no lajaasidiiderk iuk ,luhuj davasiip no desutigles te ,elahokusies adusa biõv ,tsedikrämsee
aas at sedenigut elellim ,inooistamrofni lagluh lukilajav  gnipelidiiderk vatukap sak ,atannih b
lajdnaidiiderk busal ageeS .agarrokulostnanif gnin etsudajav amet salõksook no   sutsuhok
adategnal lukisi badlamiõv sim ,sesutalu lesilles tajaasidiiderk adatsuõn   duteltulaak tlakilooh
av esimimlõs ugnipelidiiderk susto  vesiesidlare no ajaasidiiderk agi anuK .saso esukkilaj
 egiõklee sesuvutlõs esukkilajhõp aj sukkilajav esimdna etsutigles etavasiip no siis ,diividni
 aj tsesumelo ugnipelidiiderk avatukap gnin tsediksir tsetsamo elamet aj tsukisi ajaasidiiderk
nipelidiiderk .tsesukureek etsumignit ug 261   
 
sutigles ukilamiõv amiraP -  ajdnaidiiderk baep ,skesimiivediät esutsuhoksimatsuõn aj
 .isudamo dieslaaudividni ukisi amatsevra gnin tleslaanosrep elajaasidiiderk elagi amenehäl
selles gnin eniet iuk munegok no ajaasidiiderk inõM  agäv adajav iguurp ie tlavenelut t
esehÜ .tsimatsuõn ukkilajhõp esudnajam te ,vadaasura no tl  esudaetsugiõ iõv s  tsudirahgrõk
 iba gnin isutigles mehäv bajav ,setugnihetstnanif dunelaso tlavudrok no sek ,kisi vamo
nihetstnanif iuk lesimtsiõm etsumignitugnipel negok setug e kisi utam 361  tseseneesi esatsudiraH .
 isimdaet gnin isukso dieslaaer ukisi atiän ie – ura gnin atsiõm inimerap lukisi batia ees   adaas
pel aj tsetsumignitugni   dunelaso tlavudrok no sek ,kisI .tsediksir setavensaak agugnipel
 bajav ,setugnihetstnanif  ajdnaidiiderK .kisi utamenegok setugnihetstnanif iuk ,isutigles mehäv
 isutigles bajav ajaasidiiderk ageduloajsa etsillim sesoes aj suham sesillim ,amatsavut baep
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lidiiruj aj tsilinhet etootidiiderk ak amatsevra ajdnaidiiderk baep seruujees ,tsimatsuõn gnin  tsi
.tsukureek   
 
reV airtsuA gl 7 § ztesegtiderkrehcuarb - k dutatsetäs no 2 s  sutsuhok eglesanõs ajdnaidiider
 ajaasidiiderk isulthak diesisõt biket lajdnaidiiderk iuk ,luhuj tajaasidiiderk adataioh
 esusilemiõvidiiderk .saso   te ,atiäv biõv ,atsetäs ie tlesesto tsutsuhok tsilles SÕV igiuK
 tsimeget no tlesilusis SÕV - agesutsuhoksutigles ajdnaidiiderk avenelut ts  –  baep ajdnaidiiderk
tsetsumelut esimadnih esusilemiõvidiiderk tlavuthäl isutigles elajaasidiiderk amdna .  SÕV aK
034 § 2 gl - adativaet sutsuhok ajdnaidiiderk venelut 5 ts  atusat aj atamativiiv tajaasidiiderk  
setsumelut ugniräp dutatiroos sugokemdna k luhuj ,tsinooistamrofni dutatusak aj t  susto iu
benihõp adna ettim itiiderk elajibrat  sumelo buluuk ,lebaet dudaas tsedugokemdna  tle
 .alla esutsuhoksutigles ajdnaidiiderk  
 
 tselles ajaasidiiderk iuk ,tsimatsuõn amukkap elajaasidiiderk elagi baep ajdnaidiiderK
 ukkok no dutaleeK .agesimukkir esutsuhok esloopajdnaidiiderk tsimeget elo ie siis ,budleek
simatsuõn adippel - uhoksutigles aj  suloutsav no epelukkok enilleS .sesimtäj atamtiät esuts
§ SÕV -  gnin ageppelukkok dutimlõs skujhak ajibrat no tsimeget anuk ,agutatsetäs 124 s
 .enihüt no epelukkok enilles  
 
simatsuõn ajdnaidiiderK - agetiiv senskü skutediät adegul aas ie tsutsuhoksutigles aj   ,elebaet
.tsirotnok iõv tlejlükeheludok ajdnaidiiderk sak baiel ajaasidiiderk ellim 461   elo ie luhuj lesilleS
 ajdnaidiiderk te ,adnehät ie aga eeS .tleslaanosrep elajaasidiiderk dunenehäl ajdnaidiiderk
K .ukkän tsoän agajaasidiiderk amuthok skesimatsuõn baep  tajaasidiiderk biõv ajdnaidiider
.sedatusak diednehavedis isilinoortkele ak adatsuõn 561  no sakitkarP  dettõvette   mane tsejräj
 dunakah e skasil amatusak -  epykS tsimatsuõn enilno ak elesimatsuõn leet inofelet gnin itsop
lesudnehav 661  .sesultsev enilno esto iõv 761  iS  amelo baep elajaasidiiderk te ,enilulo no seruujni
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 sulamiõv ak gnin isumisük diavadneiät elajdnaidiiderk adatise larrok ivoos sulamiõv dutagat
sutsav elien e .skesimaas 861  
 
sutigles te ,baiel rotuA - h etajaasidiiderk ak enilulo no lavrõk esutsuhoksimatsuõn aj  enimira
 enimtõvuneal kildnutsututsaV .tlukildnutsututsav attõv uneal sadiuk khe tlesalastnanif
hät enne te ,badne   etesgoolana etavenire issruk tsanne kisi biiv tsimimlõs ugnipelidiiderk
senskü athok adne elajdnaidiiderk batsade ,agetsimukkap etedootidiiderk   gnin tevaet tseõt
.agidnusies esilarav amo batsevra lesimategnal esusto ukilpõl sethus esimtõv uneal 961   
e siviitkeriD  te ,dutatigles no athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumal
amatise diskaep dajibrat te ,badnehät enimtõvuneal kildnutsututsav   elesutusasimireestnanif
.diesusto ekkiltuusuktäj  aj ekkildaet ameget gnin tevaet tespät aj ukkileiät ,tsahokajsa 071  
 semiõveskam amo sello ,leja edinooistome eskateõv uneal te ,skimeelborp no sakitkarP
kiltsimitpo drokulostnanif kileget ukisi no iuk ,damu S .  adatise atiguurp ie ituma
 ahet ajdnaidiiderk iguurp ie luhuj lesatsav te ,sesutrak ,inooistamrofni tiät elajdnaidiiderk
 .tsustouneal tesviitisop  siis ,tevaet tseõt athok esene elajdnaidiiderk atise ie ajaasidiiderk iuK
diiderk ukisi daviõv lejräjagat elles  gnin dutatunoom allo desumelut esimadnih esusilemiõvi
udajav ajaasidiiderk esteerknok adibos edootuneal vatukap iguurp ie settõvukkokppõl  gnin ets
leS .agarrokulostnanif  kilsudnajam ajaasidiiderk allo aga biõv skejräjagat arrokulo esil
 .enimutsujhak ip ageeS  skesilulo skehü no sudirah enalastnanif etajibrat gnin desutigles davasi
nok esimtõvuneal aj esimaneal ukildnutsututsav skaso t .tsinooistpes 171   
 
 rotua bivoos sakitkarp agesimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav sesoeS
e ,uloajsa auut ajläv skesutepõl bmaerp iviitkerid idiiderkajibrat t u  gnin 34 ,62 seditknup al
 ie dajdnaidiiderk te ,uloajsa gnin tsusilulo esimaneal ukildnutsututsav dutatuhõr no 32 silkitra
 davaep digiirsemkiiL .atugnannih esusilemiõvidiiderk avenlee amli itiiderk adna ihot
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ajav amatsoet  dukilajav amegän ette aj skesimdioharä esimutiäk esilles tevlaveleräj ukkil
 davaep digiirsemkiiL .davutiäk iin dajdnaidiiderk iuk ,skesimatsirak etajdnaidiiderk demteem
ula iviitkerid idiiderkajibrat eskatadlahok adim ,athok etsutsirak dajriksee amatsethek  utsav les
 .esimadnekar edajriksee ednen amagat aj larrok esimukkir editkasugiõ ekilkiiresis duteõv
 desutsirak dutatsetäs davaep ,sugiõsutsusto lukilav etsutsirak bääj eledikiirsemkiil igiuK
lekteH .davataioh aj deslaanoistroporp ,dasuhõt amelo  elo ie  itseE dutagat lidnasat esudaes s  
 ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav sesoes demteem dukilsutirak davatsav gnin llortnok
 llük no lajaasidiiderK .luskooj esuvtsek ethusidiiderk iõv lesimatsajläv eduneal agesimukkir
idiiderk dieduõn ekkilsugiõalõv adatise sulamiõv  davasiip elo ie deen diuk ,utsav ajdna
 .sesuveget ednen )diajdnaunealriik egiõklee( diajdnaidiiderk skamatujõm
 tevlavleräj seriip esuvedäp amo batsoet elü esuveget etajdnaidiiderk tsetsutusaidiiderkettiM
temaestiakajibraT 271 derk ahet senskü sugiõ no lellek ,  lesimatsava esimukkir elajdnaidii
sutujrikette 371  etsutsuhok tlajdnaidiiderk seduõn ,sedivuh setesviitkellok etajibrat   esimukkir
.tsimudioh tsesimukkir tsesisade aj tsimatepõl   temaestiakajibraT tidnehavinnus smv ivharT
 agees ,aas ie adadnekar sethus ajukkir erk skamatujõm vasiip edeem enilles elo ie  diajdnaidiid
sututsav amigräj  .sugnipelidiiderk savatimlõs sagi tetõmihõp esimaneal ukildnut  
 esimaneal ukildnutsututsav skamagat elamehäl ummas dunutsa kiir no a.3102 rebmested .90
 sakitkarp enimadnekar ettõmihõp  sittõv a.3102 lirbmested .90 .tlukilsugiõsutsirak ak
 esimtuum etsudaes etsiet etavudnoes agelles aj ukitsudaessutsirak essultenem ugokigiiR
uõnlee esudaes 471  sulamiõv ette eskahän gnin tsudaes estiakajibrat eskatadneiät agellim ,
neal ukildnutsututsav atarääm  esilleS .vhartahar lesimtäj atamadnekar ettõmihõp esima
skamagat mmas enilulo no essesuldnasudaes itseE enimootessis emteem  merap   etsugiõajibrat
 esugiõ esimarääm ivhart itumas ,setehusidiiderk setestnaksir tlesumelo amo abuj estiak
lü itseE no lesimadnekar  sesoes desutsuhok davenelut tsiviitkerid idiiderkajibrat kiõk duntõve
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ETÕVUKKOK   
 
ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV   aj idnemalraP apooruE elesutusak tlesadlaial iteõv
diugnipelidiiderkajibrat beltisäk sim ,ÜE/84/8002 siviitkerid a.8002 llirpa .32 ugokuõN   gnin
 ettõmihõp elles nekar  aj enimanealelü enloopetukisi amenehäv skaep lesumelut esimad
 essetsuksar essekilsudnajam  batia etõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV .enimuttas
 iuk ,luhuj igesi diuk ,eksir ekilumoolesi diaviõv adikket tsetedootidiiderk adireeminim
 ukilajav sebiäk dutediät no dieduõn diavenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav
g ees anna ie ,agesukkilajhõp  ajaasidiiderk gnin esusilemiõvidiiderk ajaasidiiderk diitnara
ipel tloop  .sethus esimtiät estkerrok ugn diiderk etavenire egiõklee ,dugnihetstnaniF i  agetedoot
 diksir deen no sesutalu dutaet gnin agediksir dutoes itala tlesumelo amo no dugnipel dutoes
amitläv  .dut  
 
lesimisüülana edimeelborpsimiruu ööT  :inetsudleräj etsimgräj ituõj  
 .1 V  sutsuhok esimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs sesudaessugiõalõ
 ,agajibrat no tsimeget sak ,adatsavut te ,skelleS .agajibrat setehus senskü luhujdlü bithek  belut
 belut leräjees gnin agukisi esilidiiruj iõv esilisüüf no tsimeget sak ,adeltarääm tlamse
 no tsimeget sak( tsivuh etloop ugnihet seduthäl ,ikrämsee aj usis ugnihet adadneglõt
sudnajam tsimeget no iõv agesultõvette avsiesesi udnoes ie sim ,agivuhare - õv  i
 eskatatusak tsuneet iõv ajsa dutadnamo agugnihet iuK .)agivuh avenelut tsesuvegetestuk
 khe tlesgeaamas ligrämsee lamelõm esu laud sudnajam avsiesesi soes sak atannih belut siis , -
ajibraT .aso esimaep iõv asthätmehäv tsugnihet batsudoom agesuvegetestuk iõv  dettäs desala
sudnajam avsiesesi soes iuk ,luhuj elesimadlahok davuluuk -  batsudoom agesuvegetestuk iõv
  .aso asthätmehäv tsugnihet  
K .2  ugnipelsudneäk enne tsutsuhok ajdnaidiiderk tlesesto enelut ie tsesudaessugiõalõv igiu
iiderk ajadneäk atannih tsimimlõs  aj usis ugnipelsudneäk adatigles gnin tsusilemiõvid
 tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav kilajav gnin dutadnejhõp no ,igräjagat ekkilamiõv
 ugnipelsudneäk agamet enne sethus ajadneäk tsajibrat ak adigräj isutsuhok diavenelut
.tsimimlõs  nipelidiiderk igiuK  etsutsuhok davenire settõm sesilidiiruj no gnipelsudneäk aj g
 ajadneäk iuk ajaasidiiderk iin enimubaas imuthujsudneäk badnehäl siis ,dakilla esimikket
 ajaasidiiderk adiät ie sedubaas imuthujsudneäk iuk ,luhuJ .settõm sukilsudnajam adrokulo
ut tsugnipel amo  dutnA .ajadneäk amtiät tsee amet desutsuhok dutna baep ,isutsuhok diavenel
 ak ugan diksir dukilsudnajam desugusamas lajadneäk davusal tlavenelut tsuloajsa
 no ithit te ,tsuloajsa tlavenelut ak enilulo no enimstiak ajadneäk tsajibraT .lukinglõvihõp
aesudneäk  ugan desimdaet dutariip amas no lellek ,kisi velo setehusihäl agajaasidiiderk skajdn
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 tlukilsudnajam tsadne sethus setsilugnipel ajadneäk no uttõteeS .lajaasidiiderk tsajibrat
linooistisop lamas agamasmiõv  no ugan  aidiiderk sedlerrõv ajaasidiiderk tsajibrat agajdn  nO .
 amo ura skaas kisi te gnin igräjagat diavenelut tsugnipel ellat skatsiõm ajadneäk ak te ,enilulo
 tsugnipel amtiät esimadnajam esaräpavat ibäl enilemiõv no at sak t.s ,tsesutalu emiõveskam
skoaj amet skensaak agelles te ,amli isutsuhok diavenelut   settäJ .tsimutsoal ukkilsudnajam
 elesiet inoosrep tavajav testiak thü tlesilusis ajdnasudaes batsilee ,atestiak ajadneäk tsajibrat
 no te ,baiel rotuA .enarap ie esat esutstiak etajibrat sannoksihü tlavenelut tselles gnin
in tsuldnasudaes atuum dutadnejhõp  ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav adatsanõs gn
sutsuhok esimadnekar  esto  .sethus ajadneäk tsajibrat ak  
.3  § SÕV - 304 ts 2  bithek sutsuhok esimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav venelut
idiiderK .agajibrat dutimlõs no sim ,sugnipelidiiderk senskü  esutsuhok batsetäs eletsutusa
 adigräj tutsav tetõmihõp esimaneal ukildnutsu   skajaasidiiderk sak atamatsire ,3 gl 38 § SAK
 tkejbussugiõ uum iõv kisi enilidiiruj kilsugiõare ,ajibrat no –  sutsuhok no lesutusaidiiderk
 sethus etajaasidiiderk igiõk adadnekar SÕV igiuK .tetõmihõp esimaneal ukildnutsututsav -  s
 suk ,eletugnipelidiiderk udlahok ie etõmihõp esimaneal ukildnutsututsav dutatsetäs
 inooistaluger dutna kilajav gnin dutadnejhõp skelo ,kisi enilidiiruj no skajaasidiiderk
k tsetajtõvetteekiäv ak enimadneial  tlesanras davajav dajtõvetteekiäV .eletajaasidiider
diiderk enne tsimatsuõn gnin isutigles agetajibrat i  te ,elahokusies no rotuA .tsimimlõs ugnipel
 esimaneal ukildnutsututsav ameneial skaep sedivuh ebiäksudnajam esidlü gnin esuglessugiõ
sutsuhok esimadnekar   eskatatsajläv eneal sak ,tselles atamenelo ,eletajdnaidiiderk eligiõk
 iõv settõm SAK agesutusaidiiderk no tsimeget sak gnin eletukisi eletsilidiiruj iõv eletsilisüüf
 .agajdnaidiiderk uum  
S .4 kamadnih vasiip no evaet lallim ,esutsusto duntäj no ajdnasudae  ukisi s
 tleslaamrof llük dajdnaidiiderk daso ageeS .adatsusto ajdnaidiiderk ,tsusilemiõvidiiderk
 ukisi adugok esutsuhok avenelut tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav davadiät
jhõp amli ades sehet diuk ,tevaet skesimadnih esusilemiõvidiiderk ie ,atesukkila   adiät
sututsav .ikrämsee amo etõmihõp esimaneal ukildnut  
rK .5  anuk ,tsimmargorpituvra dutireesitamotua senskü asiip ie skesimadnih esusilemiõvidiide
 letavuthäl tsetemdnaukivenim aj letsilitsitats senskü benihõp aravkrat immargorpituvra
settäj ,ledisoongorp   .dajsakiskü dutoes agidiividni atamatsevra  ekildnutsututsaV
 dutagat no enimeget etsustoidiiderk siis  , agidiividni iuk  tõv dieruget diesahokajsa dutoes  ba
immargorpituvra gnin essevra  .enemini billortnok tugnannih dutna  
SÕV .6 - tlesesto enelut ie ts  idiiderk ajdna  miõvidiiderk adudleek sutsuhok  ugnipel agukisi ute
.tsesimimlõs  SÕV ,iviitkerid idiiderkajibrat sedadneglõT -  agaravsinnikumale iviitkerid gnin ts
 amudleek baep ajdnaidiiderk te ,elahokusies adusa biõv ,athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes
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mlõs ugnipel  ak tlavudrok dutusa no elahokusies dutatemiN .agukisi utemiõvidiiderk tsesimi
 agukisi utemiõvidiiderk adudleek tsutsuhok skelo ie lajdnaidiiderk iuK .sakitkarputhok itseE
ujläv enlaaer lettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav skuduup siis ,tsesimimlõs ugnipel  t.s ,dn
 .skutusis skutuum etõmihõp dutna rotua beet skesimagat akitkarputhok esiloatehÜ   ukenapette
SÕV adatsetäs -  .agukisi utemiõvidiiderk gnipeluneal adimlõs dleek elajdnaidiiderk s  
L .7 sutigles ajdnaidiiderk skasi - enilulo no lavrõk esutsuhoksimatsuõn aj   etajdnaidiiderk ak
.enimtõvuneal kildnutsututsav skamagat ,enimirah enalastnanif  
H .8 up lekte sesugiõ itseE budu  llortnok ekkilsutsirak aj i  emteem id  skagat sim ,sudaes vatsetäs
t tsettõmihõp esimaneal ukildnutsututsav esimtiät etsutsuhok etavenelu  derk  idii  lesimatsajläv
idiiderk iõv emiN .letsek ethus  skesimadlavrõk esuduup dutat  aj ukitsudaessutsirak dutatagla
ES 455 uõnlee esudaes esimtuum etsudaes etsiet etavudnoes agelles   itsavatedool davadiät







pmI ht fo noitatnemel  e  tiderc eht ot ni elpicnirp gnidnel elbisnopser
htiw stnemeerga  sessenisub llams dna sremusnoc  
 
 efil yadyreve ruo fo trap tnatropmi na emoceb sah gniworroB -  rof seitinutroppo sdnapxe taht
reporp eriuqca ot selbane ,efil fo ytilauq rieht evorpmi ot elpoep  nosrep a hcihw rof ,yt
 rof :pihsruenerpertne etomorp ot elbissop ti sekam gniworrob ,oslA .secnanif  skcal esiwrehto
 dna ssenisub rieht poleved ot secruoser laicnanif eht kcal netfo sessenisub llams ,elpmaxe
nerpertne egaruocne ot yaw ylno eht si gniworrob .pihsrue  
 
 gnidnel elbisnopser eht gnisu era srotiderc eht woh enimreted ot saw siseht eht fo mia ehT
 dna ecitcarp ni elpicnirp siht deilppa evah struoc nainotsE eht woh ,ecitcarp ni elpicnirp
er taht erusne ot tneiciffus era wal nainotsE yb dedivorp serusaem rehtehw  gnidnel elbisnops
 eht fi etagitsevni ot saw siseht eht fo mia eht ,noitidda nI .ecitcarp ni deilppa si elpicnirp
 a si ohw rotnaraug a htiw stnemeerga eht ni deilppa eb dluohs elpicnirp gnidnel elbisnopser
 .sessenisub llams htiw dna remusnoc  
iseht s´retsaM sretpahc eerht otni dedivid si s . 
 
 saw gnidnel elbisnopseR .gnidnel elbisnopser eht fo erutan eht sesylana retpahc tsrif ehT
 lirpA 32 fo CE/84/8002 evitceriD licnuoC dna tnemailraP naeporuE eht ni decudortni ylediw
of hcihw ,evitceriD tiderC remusnoC ,8002  ehT .sthgir remusnoc dna ycnerapsnart no sesuc
 mitciv gnillaf sremusnoc fo ksir eht nessel ot si noitagilbo gnidnel elbisnopser eht fo evitcejbo
 cimonoce rieht ni gnitluser ,teem ot elbanu era yeht taht stnemtimmoc etanoitroporpsid ot
 yltsoc dna noisulcxe  dael dluohs gnidnel elbisnopseR .secivres laicos eht fo trap eht no noitca
revo s'elpoep ni esaerced a ot -  .seruliaf cimonoce dna ssendetbedni  
 noitamrofni fo noitcuder eht hguorht si gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht fo esoprup ehT
 tup ot seirtemmysa  yltnednepedni ot elba si ehs/eh erehw noitisop eht otni s'reworrob eht
 dna sdeen sih rof elbatius era tcartnoc eht fo smret eht dna tcudorp tiderc eht rehtehw ssessa
,ton ro tnemeerga tiderc eht otni retne ot rehtehw noisiced lanif ehT .noitautis laicnanif   eht
.flesmih sekam reworrob  
 
 dna tcA snoitagilbO fo waL eht ni desserpxe si gnidnel elbisnopser eht noitalsigel nainotsE nI
 hguorht elbavired si gnidnel elbisnopser eht fo erutan ehT .tcA snoitutitsnI tiderC eht ni
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eht htiw ylpmoc oT .snoitagilbo rotiderc   si rotiderc eht ,gnidnel elbisnopser fo elpicnirp
:tcartnoc tiderc remusnoc a otni yrtne ot roirp ,degilbo  
  eht kcab yap ot elba si remusnoc eht rehtehw ssessa ot swolla hcihw noitamrofni eriuqca ot )1
tiderc eht ni nopu deerga snoitidnoc eht rednu tiderc   )2 .)ssenihtrowtiderc retfaniereh( tcartnoc
dna ;remusnoc eht fo ssenihtrowtiderc eht ssessa ot  
  a ni remusnoc eht ecalp ot redro ni ,remusnoc eht ot snoitanalpxe etauqeda edivorp ot )3
emusnoc desoporp eht rehtehw ssessa ot remusnoc eht gnilbane noitisop  tcartnoc tiderc r
.remusnoc eht fo noitautis laicnanif sih ot dna sdeen eht ot sdnopserroc  
 
 ,remusnoc(  tnemeerga eht fo seitrap hcihw ot sesylana rohtua eht retpahc dnoces eht nI
icnirp eht stnemeerga ralucitrap hcihw ni dna )cte ssenisub llams ,rotnaraug  elbisnopser fo elp
.deilppa eb dluohs gnidnel   gniwollof gniwollof eht ot emac siseht eht fo rohtua ehT
:snoisulcnoc  
 seilppa yllareneg noitagilbo gnidnel elbisnopser tcA snoitagilbO fo waL eht ot gnidroccA
 redro nI .sremusnoc htiw stnemeerga tiderc ot ylno ap eht fi enimreted ot  ti ,remusnoc a si ytr
sah tsrif   deificeps eb ot  fi a ro larutan a si ytrap eht  taht retfa dna nosrep lagel   eht terpretni ot
a tnetnoc  noitcasnart eht fo esoprup dn  si ti rehtehw( stseretni ´seitrap noitcasnart  eht no desab
i etavirp a i hcihw ,tseretn  yna ot detaler t´ns  ro  ytivitca ssenisub  ot detaler tseretni na
ytivitca lanoisseforp ro cimonoce  eht fI noitcasnart eht ni deriuqca ecivres ro tcejbo eht fI .
emssessa sa ,esu laud rof tnaem si noitcasnart eht ni deriuqca ecivres ro tcejbo  deriuqer si tn
 a setutitsnoc ytivitca lanoisseforp ro cimonoce tnednepedni neewteb pihsnoitaler eht rehtehw
 cimonoce fi elbacilppa era sesualc sthgir remusnoC .noitcasnart eht fo trap rojam a ro ronim
nart eht ni trap ronim a smrof ytivitca lanoisseforp ro .noitcas  
 
 eht fo tnemlifluf erusne ot noitagilbo eht htiw detaicossa netfo era stnemeerga tiderC
 .eetnaraug lanosrep a hguorht tcartnoc eht morf gnisira snoitagilbo  
304 § tcA snoitagilbO fo waL eht gniterpretnI 2 eht wollof ot deriuqer si rotiderc eht :)1(  
 taht demussa eb nac ti ,yllaretil ,tnemeerga tiderc remusnoc ni gnidnel elbisnopser fo elpicnirp
 tiderc eht ni ylno stsixe srotiderc rof gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht esu ot noitagilbo eht
araug eht sA .remusnoc eht si reworrob eht erehw stnemeerga  tiderc eht ot ytrap a ton si rotn
 elbisnopser fo elpicnirp eht fo noitatnemelpmi eht ,tiderc eht fo tneipicer eht ro tnemeerga
.wal eht yb deriuqer ton si gnidnel   seod tcA snoitagilbO fo waL eht hguohtla taht sdda rohtuA
iderc eht morf eriuqer yltcerid ton  dna rotnaraug eht fo ssenihtrowtiderc eht ssessa ot rot
 ti ,tnemeerga eetnaraug eht gningis erofeb secneuqesnoc elbissop eht dna tnetnoc eht nialpxe
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 elbisnopser fo elpicnirp eht rednu snoitagilbo eht htiw ylpmoc ot yrassecen dna elbanosaer si
oc ot gnidnel moceb ot ediced yeht erofeb sremusn e  .srotnaraug  
 eetnaraug fo tcartnoc eht dna tnemeerga tiderc eht hguohtlA  noitagilbo tnereffid yllagel evah
 nehw ,llits ,sisab  tiderc eht nihtiw snoitagilbo sih ylpmoc ot sliaf reworrob niam eht
rrob eht ,htob ,tnemeerga  .smret cimonoce ni noitautis emas eht erahs rotnaraug eht dna rewo
 eht si rotnaraug neht ,tcartnoc tiderc eht rednu snoitagilbo sti ylpmoc ot sliaf reworrob eht fI
lapicnirp sa sksir cimonoce emas eht sraeb yterus eht ,tluser a sA .meht lifluf tsum ohw eno  
 .rogilbo  
 esolc evah netfo yeht esuaceb tnatropmi osla si sremusnoc era ohw srotnaraug gnitcetorP
 a sah ohw nosrep larutan a osla si rotnaraug eht dna reworrob niam eht htiw spihsnoitaler
noitisop emas eht ni si rotnaraug eht ,eroferehT .egdelwonk detimil   si tI .remusnoc eht sa
 ehs ro eh taht dna tnemeerga na fo secneuqesnoc eht sdnatsrednu rotnaraug eht taht tnatropmi
 gnillifluf fo elbapac si eh rehtehw .e.i ,yap ot ytiliba rieht fo tnetxe eht dnatsrednu ot elba si
oc elihw tnemeerga rednu snoitagilbo eht  gnieb tuohtiw dna tnemeganam yranidro sih gniunitn
 dna noitalsigel eht egnahc ot elbanosaer si ti taht sesoporp rohtua ehT .deniur yllaicnanif
 eht htiw stnemeerga ni osla gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht fo noitatnemelpmi eht eriuqer
rotnaraug remusnoc . 
 
 fo waL morf noitagilbo gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht fo noitatnemelpmi ehT
 ehT .sremotsuc eht htiw otni deretne tnemeerga tiderc eht ot ylno seilppa tcA snoitagilbO
moc gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht ylpmi ot noitagilbo ´snoitutitsni tiderc  tiderC morf se
 ,remusnoc a si reworrob eht rehtehw dnuof eb nac noitaitnereffid on ereht dna tcA snoitutitsnI
lagel etavirp a   ytitne lagel rehto ro nosrep -  eht tnemelpmi ot degilbo si noitutitsni tiderc a
tiderc lla eht ot gnidnel elbisnopser fo elpicnirp   ,tcA snoitutitsnI tiderC elihW .stneipicer
 deredisnoc era ohw snosrep fo elcric rediw a sevig ,tcA snoitagilbO fo waL eht ot derapmoc
 ot sredivorp tiderc fo rebmun eht stimil ti ,gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht ot stcejbus sa
etxe noitagilbo eht mohw  snoitutitsni tiderc lla ot seilppa ylno tcA snoitutitsnI tiderC .sdn
 dna sehcnarb ,seiraidisbus ,seinapmoc tnerap rieht ot dna ainotsE ni gnitarepo ro dednuof
acol era hcihw foereht seciffo evitatneserper  ainotsE ni tuB .ainotsE ni det  naht erom era ereht
19 non 0 - noitutitsni tiderc s  .rotiderc a sa gnitca era ohw  
 ot ylppa ton od tcA snoitagilbO fo waL morf snoisivorp gnidnel elbisnopser eht hguohtlA
 dna elbanosaer eb dluow ti ,nosrep lagel a si tneipicer tiderc eht erehw stnemeerga tiderc
I .stneipicer tiderc ssenisub llams eht ot noitaluger eht dnapxe ot yrassecen  stnemeerga eht n
 sremusnoc sa noitisop ralimis eht ni era sessenisub llams ,seinapmoc rojam eht htiw -  yeht
 ot rewop cimonoce ro ytinutroppo on evah yeht dna secruoser dna egdelwonk detimil evah
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essenisub llams ,sremusnoc ekiL .smret tcartnoc eht ecneulfni  erofeb ecnadiug dna pleh deen s
 no etarepo sessenisub llams emos sA .ton ro tnemeerga tiderc eht ngis ot rehtehw noisulcnoc
 oot gnieb era dna stnemeerga tiderc gnidulcnoc no snoisiced gnikam nehw snoitome
 a esoohc yam yeht ,ycnevlos rieht tuoba citsimitpo  rieht teem ton seod taht tcudorp tiderc
 ro yctpurknab ot meht dael dluoc ,nrut ni sihT .noitautis laicnanif rieht stius dna sdeen
 llarevo eht dna ytiralc lagel eht dnim ni gnipeek ,noinipo s´rohtua nI .seitluciffid tnemyap
tatnemelpmi eht tseretni cimonoce  ot dednetxe eb dluohs noitagilbo gnidnel elbisnopser fo noi
 dna snosrep lagel ro larutan ot detnarg era snaol eht rehtehw fo sseldrager srotiderc lla
 .rotiderc rehto ro noitutitsni tiderc a si rednel eht rehtehw  
a ot deriuqer si noitutitsni tiderc a yadoT  stcartnoc ni gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht ylpp
noN .snosrep lagel sa llew sa sremusnoc htiw -  eht tnemelpmi ot deriuqer era snoitutitsni tiderc
 ehT .sremusnoc htiw dedulcnoc stcartnoc tiderc eht ni ylno gnidnel elbisnopser fo elpicnirp
 eht fo rohtua  fo elpicnirp eht tnemelpmi ot deriuqer eb dluohs srednel lla taht skniht siseht
 yltneuqerf etiuq ees nac ew ecitcarp nI .reworrob eht si ohw sseldrager gnidnel elbisnopser
ksir ,evitanretla ot nrut yeht sessenisub llams ot naol a evig t´nod sknab nehw taht  tiderc y
 .gnicnanif yrassecen eht rof sredivorp  
 
 fo elpicnirp eht morf esira hcihw snoitagilbo eht sesylana rohtua eht retpahc driht eht nI
 tiderc eht woh deiduts rohtua ehT .ecitcarp eht ni desu era eseht woh dna gnidnel elbisnopser
t tnemelpmi seinapmoc  osla dna noitamrofni dedivorp gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eh
 .sredro truoc nainotsE gnidnopserroc  
 s'remusnoc eht sessessa rotiderc eht ,tnemeerga tiderc eht fo noisulcnoc eht erofeB
deniatbo noitamrofni tneiciffus eht fo sisab eht no ssenihtrowtiderc   dna remusnoc eht morf
 si reworrob ehT .esabatad tnaveler eht fo noitatlusnoc a fo sisab eht no ,yrassecen erehw
sessa rof yrassecen si ti fi ylno noitamrofni siht esolcsid ot degilbo  sih fo tnems
 .ssenihtrowtiderc ger tiderc cificeps on si ereht ainotsE nI  tiderc ot ralimis tsom ehT .sretsi
 yb detartsinimda ,retsigereriäheskaM si retsiger SA ofniidiiderK  lareves era ereht noitidda nI .
 gnissessa rof desu eb nac hcihw dna sutats cimonoce s'nosrep a tcelfer hcihw sesabatad cilbup
selpmaxe emoS .ssenihtrowtiderc  ,retsiger dnal ,)stnemetatS laiciffO( dednaadaeT dukiltemA :
 ,retsiger ´snoisiced truoc ,draoB smotsuC dna xaT nainotsE yb srotbed fo esabatad
.srotbed troppus ecnanetniam  
 
 ssenihtrowtiderc eht gnissessa elihw fi ,noitseuq eht ot rewsna tcerid on si erehT  eht fo
 esufer ot degilbo si rotiderc eht rehtehw ,yhtrowtiderc ton si nosrep eht taht sraeppa reworrob
 ot redner  tnemeerga eht gnillifluf fo elbapacni nosrep a ot tiderc a .  remusnoC eht gniterpretnI
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s rohtua eht ,tcA snoitagilbO fo waL dna evitceriD tiderC  ot esufer dluohs rotiderc a taht setat
 selpmaxe ynam dnif ydaerla nac eW  .yhtrowtiderc t´nsi ohw nosrep a ot naol a evig
 noitagilbo na evah ton seod rotiderc a fI .ecitcarp truoc nainotsE ni tnemetats siht gnimrifnoc
ot esufer ot  srep a ot tiderc a redner  on eb dluow ereht ,tnemeerga eht gnillifluf fo elbapacni no
siht dna gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht ot tuptuo laer   .sselgninaem semoceb elpicnirp
sesoporp rohtua ehT  srotiderc rof tcA snoitagilbO fo waL eht ni noitibihorp a edivorp ot   ot
otni retne  a tnemeerga naol  non htiw -  .snosrep yhtrowtiderc  
 
erp dedivorp eht etipseD -  lanoitidda deen llits yam remusnoc eht noitamrofni lautcartnoc
 si ,desoporp stcudorp fo egnar eht nihtiw ,tnemeerga tiderc hcihw ediced ot redro ni ecnatsissa
of etairporppa tsom eht  ot deen srotiderc eht ,eroferehT .noitautis laicnanif dna sdeen sih r
 ehT .remusnoc eht ot reffo yeht hcihw stcudorp tiderc eht gninrecnoc ecnatsissa hcus edivorp
.tneiciffus dna raelc eb tsum noitamrofni  
 
yrammus siseht s´retsam eht nI  stniopweiv niam eht   s'ainotsE ,gnidnel elbisnopser gnidrager
 niam eht dna gnidnel elbisnopser fo elpicnirp eht gniylppa ni ecitcarp lausu struoc







SUDNAJRIK DUTATUSAK  
 
.1  A  dunealriiK .vräV eg –  ugokigiiR .desulamiõvsimireeluger aj dimeelborp ,sumelo
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .a.3102 rebootko .12 .12 rn thelameet
60258=di?/ee.ugokigiir.www//:ptth  .)4102.30.30(  





.3   ruz dnu tiekgidrüwtiderK red gnutreweB ruz gnuthcilfpreV eiD .lahtserreH .C
 ,GE/84/8002 einilthcirtiderkrehcuarbreV neuen red hcan gnuretuälrE nenessemegna
stfahcstriW rüf tfirhcstieZ - .9002 .thcerknaB dnu  
.4  0102 secivreS laicnaniF UE :rotces laicnanif eht gnizilibatS .namfoH naitsirhC –  .2102
8 emuloV .waL tcartnoC fo weiveR naeporuE  :elbaliavA .4 eussI ,
lcre/j/weiv/moc.retyurged.www//:ptth - 2102 -8- eussi - lcre/4 - 2102 - lcre/3001 - 2102 -
TNI=tamrof?lmx.3001  .)4102.50.40(  
.5  hguO divaD  drofxO .noitidE dnoceS .wal remusnoc no koobtxeT .yrwoL nhoJ ,not
.0002 .sserP ytisrevinU  
.6   .susatsav etemmok edaeh esutsuhoksudneäk duteõv emkiilereP .dlavierF anaiD
.8 rN .6002 .acidiruJ  
.7  etarotceriD -  snezitiC .C tnemtrapeD yciloP .seiciloP lanretnI lareneG  dna sthgiR
 egaP .slessurB .7002 enuJ .waL tcartnoC naeporuE ni sEMS .sriaffA lanoitutitsnoC
31 -  :elbaliavA .12 inu.zdep.www//:ptth - zde/netad/ed.miehnnam -
fdp.39271TSE/70/pe/am  0(  .)4102.50.4  
.8   dEKV ,eledEKV usak boot apooruE .elinaalpise dajtõvetteekiäV .nojsimoK apooruE
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .8002 .elapooruE usak davoot
rue.pohskoob//:ptth vetteekieav/te/ue.apo - dajt - elinaalpise - /2548003BNbp  
  .)4102.30.02(  
.9   .9002.10.12 .gnureigersednuB red fruwtnezteseG
m/4rti/kpj/egalna_swen/scod/latropj/ed.siruj.www//:ptth fdp.3461161/ta  .)4102.40.71(  
.01  H-  no txet dna slairetam ,sesaC .gnihsilbuP traH .nyrreT.E ,kcyutS .J ,ztilkciM .W
.0102 .dnaltroP dna drofxO .nogerO .wal remusnoc  
.11  .4002 .aruuJ .nnillaT .asodlü ,I sugiõalõV.evõK.V ,idreäK.M ,lluK.I  
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.21   .tserraP kerdnI ,lluK enerI  .VI acidiruJ .sitsketnok esudaessugiõalõv sutsuhoksimataeT
.3002  
.31   itseE aj sesugiõliivist savutsulthü apooruE .etõmihõp esudabavugnipeL .lluK enerI
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .2002 ,2 desitemiot ugokigiiR .mrofer esugiõliivist
)4102.40.71( 45611=di?php.xedni/otir/ee.ugokigiir.www//:ptth  
.41   fo tnempoleveD .waL nainotsE rednu pihsyteruS riafnU morf noitcetorP .lluK enerI
 .I waL UE dezinomraH eht fo txetnoC eht ni waL ynapmoC dna tcartnoC nainotsE
c dna airotacrem xel weN :tcejorP TFE  :wal laicremmoc labolg fo noitacifido
 nainotsE fo tnempoleved fo tcetnoc eht ni ecitcarp lagel dna smelborp laciteroeht
7002 .utraT .lluK enerI .wal laicremmoc  
.51  drabbuH imaJ -  rebmevoN .epacsdnal lanoitanretni nA :gnidnel elbisnopseR .illoS
 :elbaliavA .3102
h perlanif_gnidnelelbisnopseric/2742141/aidem/gro.lanoitanretnisremusnoc.www//:ptt
60_tro - 11 - .)4102.40.02( fdp.31  
.61  407 kL .9002 .X acidiruJ .etõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV .kabiiS irdaK - .117  
.71  naeporuE ni ytilibanoicsnocnU .ynohaM’O F.L ,yenneveD.J ,ynneK.M   etavirP
 modeerf sa tcartnoc fo modeerF .elbarenluv eht gnitcetorP .snoitcasnarT laicnaniF
 sserP ytisrevinU egdirbmaC .ihccaiC ibmoloC aileruA .stcartnoc elbanoicsnocnu morf
.0102  
.81   annillaT .sitseE aj sudiiL apooruE sugiõestiakajibraT .ppesigniK.M
rtutamaaR .1102 .adokikü  
.91  .0102 .veäpirÄ .sesultõvette desitagaT .oõK.K ,sumhõL.D ,suistneL.M  
.02  ralgoF nahpetS .gaM -  .tiderkrehcuarbreV mieb gnufürpstätinoB eiD .nietsdrahnieD
 :rabgüfreV pw/ta.gnutfits.www//:ptth - ralgoF/11/3102/sdaolpu/tnetnoc -
fdp.tiderkrehcuarbreVfrpsteatinoB_ssiD_nietsdrahnieD  .)4102.40.02(  
.12   :elbaliavA .“remusnoc„ fo noiton ehT .sisylana evitarapmoC .srebE nitraM ue//:ptth -
remusnoc - fdp.ne_a3trap_ydutsremusnoc/gro.wal  .)4102.30.02(  
.22   dnu nehcsidnälsua muz neidutS .kcebeiS rhoM .ataM al ed anedumlA ,zonuM
S lanosreP lacipyT : 352 emuloV ,thcertavirP nelanoitanretni  : UE eht ni sthgiR ytiruce
 thgiL eht ni seirtnuoC UE rehto dna niapS ,ylatI ni scimonocE dna waL evitarapmoC
 :elbaliavA .1102/10 .UED ,negnibüT .sisirC laicnaniF eht dna II lesaB ,waL UE fo
p&71080601=DIcod?noitca.liateDcod/utrat/bil/ee.biltu.yxorpze.moc.yrarbe.etis//:ptth
rotnaraug02%ssenihtrowtiderc=00 .)4102.40.52( .  
07  
 
.32  gnirahS noitamrofnI .artneiR ésoJ naS orapmA ,hcsztneJ alociN   snoitacilpmI stI dna
 :elbaliavA .3002 yaM .eporuE .sv setatS detinU :stekraM tiderC remusnoC rof
uf.egapresu//:ptth - ue/hcsztnej~/ed.nilreb - sv - fdp.su  .)4102.40.51(  
.42  uarbreV eiD .ffohtsöW .P  sni gnuztesmU nered dnu GE/84/8002 einilthcirtiderkrehc
 :rabgüfreV .0102 .neiW .thceR ehcstued 0102/1/44601/ta.ca.eivinu.sehto//:ptth - 60 -
fdp.4599080_32  .)4102.40.51(  
.52   .lluK.I .luraV.P  .ennaajläv dutireetnemmoK I sudaessugiõalõV .idreäK.M .evõK.V
 .6002 .aruuJ .nnillaT  
.62   .ennaajläv dutireetnemmoK II sudaessugiõalõV .idreäK.M .evõK.V .lluK.I .luraV.P
.7002 .aruuJ .nnillaT  
.72  arauG dna ytiruceS fo waL evitarapmoC .llewxaM & teewS .dooW R pilihP  .seetn
.5991 .nodnoL  
.82   :thcertiderkrehcuarbreV .sukraM .rD .forP ,wolüB reteP .c.h .rD .rD .forP
 ::rabgüfreV .1102  nehcnüM kceB .H.C galreV .egalfuA .7 .ztrA .RtiderKrbreV
kceb.www//:ptth - woleuB/eborpesel/hcubhcaf/ed.pohs - thcertiderkrehcuarbreV -
RtiderKrbreV - fdp.pl_9080638021025030_7316066043879   .)4102.40.42(  
.92  ytisrevinU drofxO .drofxO .wal laicremmoC .etihW.F ,etagdarB.R  .7002 .sserP  
.03   sutsuhoksimativaeT .igiL onuaR –  .sesudnehÜ apooruE sitagat estiak edivuh ajibrat
.6002/IIIV acidiruJ  
.13   .lanoitanretnI waL rewulK .secivres tnemyap fo noitaluger dna wal ehT .nelloB syhR
.2102  
.23   .waL tcartnoC fo weiveR naeporuE .waL tcartnoC fo erutuF ehT .nnamdnurG nafetS
 :elbaliavA .4 eussI ,7 emuloV lcre/j/weiv/moc.retyurged.www//:ptth eussi.7.1102. -
TNI=tamrof?lmx.094.1102.lcre/094.1102.lcre/4  .)4102.50.40(  
.33   fo weiveR naeporuE .stcartnoC cirtemmysA ot stcartnoC remusnoC morF .oppoR .V
 :elbaliavA .9002 .3 eussI .5 emuloV .waL tcartnoC
eussi.5.9002.lcre/j/weiv/moc.retyurged.www//:ptth -
cre/3 .)4102.50.40( TNI=tamrof?lmx.403.9002.lcre/403.9002.l  
.43   tiderc rehto dna ytiruceS knaB .nediurT tniS naV .hP ueihttaM ,nejooM .E dlabinniW
.5991 .lanoitanretnI waL rewulK .nodnoL .sdohtem tnemecnahne  







DILAJRETAMVIITAMRON DUTATUSAK  
 
.1   esimstiak ajibrat ,ÜME/775/58 viitkerid a.5891.21.02 ugokuõN etsudnehÜ apooruE
 larrok etugnipel dutimlõs emuurirä loopsajläv athok – 13 kl ,5891.21.13 ,273 L TLE -
.33  
.2   ugokuõN etsudnehÜ apooruE  etsumignit etsalgiõabe ,31/39 viitkerid a.3991.40.50
 setugnipelajibrat athok – 92 kl ,3991.40.12 ,590 L TLE - .43  
.3   estiak etajibrat ,ÜE/7/79 iviitkerid a.7991.50.02 ugokuõN aj idnemalraP apooruE
 larrok etugnipel dutimlõs liba idnehavedis athok – 40 ,441 L TLE 91 kl ,7991.60. -  .72  
.4   beltisäk sim ,ÜE/9002/5002 viitkerid a.5002.50.11 ugokuõN aj idnemalraP apooruE
 lurutesis disavatsudnabuak diasuaabe dutoes agetugnihet etsilehav ajibrat aj ajtõvette
alraP apooruE ,ÜME/054/48 iviitkerid ugokuõn eskateduum agellim gnin  aj idnem
 aj idnemalraP apooruE gnin ÜE/56/2002 aj ÜE/72/89 ,ÜE/7/79 eviitkerid ugokuõn
 )viitkerid edavatsudnabuak etasuaabe( 4002/6002 rn )ÜE( tsurääm ugokuõn –  L TLE
22 kl ,5002.60.11 ,941 -  .93  
.5   viitkerid a.8002.40.32 ugokuõN aj idnemalraP apooruE  beltisäk sim ,ÜE/84/8002
 viitkerid ugokuõn skutethek eskatatsinnut agellim aj diugnipelidiiderkajibrat
 ÜME/201/78 – 66 .kl ,8002.50.22 ,331 L LTE - .29  
.6   ,LE/71/4102 viitkerid a.4102.20.4 ugokuõN aj idnemalraP apooruE
elidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumale  athok etugnip –  .kl ,4102.20.82 ,06 L TLE
43 - .48  
.7   .5 ,2102.21.91 ,I TR … 795 ,29 ,0002 I TR ,sudaes ebaet ukilavA  
.8  .51 ,4102.10.13 ,I TR … 364 ,86 ,9002 I TR ,sudaes irutiätuthoK  
.9  uluk eteuõn etavukeal tlesiloäneõtabe aj enimadnineet eduneal etsutusaidiiderK  essed
.197 ,65 ,5002 LTR … 6411 ,67 ,0002 LTR .enimdnak  
.01   .3 ,4102.20.41 ,I TR … 162 ,44 ,0102 I TR ,sudaessulkiiL  
.11   ,4102.30.51 ,I TR … 1 ,1102.30.52 ,I TR ,sudaes asodlü ukitsudaes esuvegetsudnajaM
.8  
.21  0.31 ,I TR … 006 ,201 ,2002 I TR ,sudaes esimadiputamaaR .05 ,4102.3  
.31  .301 ,4102.30.31 ,I TR … 612 ,53 ,2002 I TR ,sudaes asodlü ukitsudaesliivisT  




AKITKARPUTHOK DUTATUSAK  
 
.1  C ,0002.60.72 KE - 89/042 –C-  :89/442 .serotidE tavlaS aj lairotidE opurG onaécO  
.2  1 KE C ,0002.11.6 -  ,99/712 .kiirgninuK aigleB susrev nojsimoK etsudnehÜ apooruE  
.3  C ,1002.11.22 KE - C aj 99/145 -  ,99/245  ecivreslaedI dna )( lrS ecivreslaedI v cnS epaC
.lrS IAMO v saS ER NM  
.4  C ,6002.01.62 KE -  ,50/861 oralC azatsoM . 
.5  C ,9002.01.6 KE -  ,80/04  mocrutsA .senoicacinumoceleT  
.6  C ,3102.30.41 KE -  ,11/914 .rethcieF dlareG susrev .s.a ,anletiřops ákseČ  
.7  C ,4102.30.72 KE -  ,21/565 .nahlaK hiseF susrev AS siannoyL tidérC eL LCL  
.8  3 oKHKR -3-1- 49 - .90  
.9  3 oKTKR -2-1- 111 -  .01  
.01  3 oKTKR -2-1- 621 -  .90  
.11  3 oKTKR -2-1- 631 -  .21  
.21  3 oKTKR -2-1- 041 - .70  
.31  3 oKTKR -2-1- 541 - .40  
.41  3 oKTKR -2-1- 961 -  .31  
.51  3 oKTKR -2-1- 771 -  .01  
.61  3 oKTKR -2-1- 681 -  .31  
.71  3 oKTKR -2-1- 84 -  .90  
.81  3 oKTKR -2-1- 84 - .11  
.91  3 oKTKR -2-1-8-  .60  
.02  3 oKTKR -2-1- 98 -  .80  
.12  oKTKR  3-2-1- 94 - 11  .  
.22  2 ,4102.20.71 oKnRnlT - 21 - .41612  
.32  2 ,3102.21.91 oKnRnlT - 21 - .44994  
.42  2 ,4102.10.01 oKnRnlT - 21 -  .46862  
.52  2 ,3102.11.82  MK innamtneK KM ujraH - 11 -  .41616  
.62  2 ,3102.60.52 MK innamtneK KM ujraH - 11 - .1748  
.72  2 ,3102.21.03 MK innamtneK KM ujraH - 31 - .92851  
.82  2 ,3102.60.52 MK unräP KM unräP - 21 -  .42504  
.92  2 ,2102.01.81 MK utraT KM utraT - 21 - .97801  
.03  2 ,2102.21.02 MK utraT KM utraT - 01 -  .65915  
.13  2 ,4102.10.32 MK utraT KM utraT - 31 -  .6521  
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.23  2 ,3102.11.72 MK utraT KM utraT - 31 - .10131  
.33  2 ,2102.01.01 MK aglaV KM utraT - 11 -  .3669  




DILAJRETAM DUTATUSAK SÖÖT DUUM  
 
.1    :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ÜO ecnanif4 /ee.suviv.www//:sptth  )4102.40.51(  
.2   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .dednaadaeT dukiltemA
.)4102.40.51( /ee.dednaadaetdukiltema.www//:sptth  
.3  õV .athok edunealekiäv ofni knaP BES SA  :vadaasettäk sednaajlävugr
neal/ee.bes.www//:ptth - aj -  .)4102.40.51( nealekiav/dunealekiav/gnisiil  
.4   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ÜO ee.tiderC ee.tiderc.www//:ptth  )4102.40.51(  
.5  aes asodlü ukitsudaes esuvegetsudnajam itseE  aj desultulaakihäL .)SÜSTM( sud
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .8002 .nnillaT .nooistpestnok esudaes asodlü
aes+esuvegetsudnajaM/43575=di/weiverp=noitca/elif=ssalc/wa.bro/ee.tsuj.www//:ptth
.)4102.30.91( fdp.nooistpestnok+esudaes+asodlCF%+ukitsud  
.6  glõv esitalE  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .irikemin ekin
esitale/tnetnoc/ee.adokpk.www//:ptth - ekingl5B%3C%v - esitale/irikemin -
ekingl5B%3C%v - irikemin -0 102.40.51( .)4  
.7  ekiäv ysaE SAME -  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .dettõvette agesuruus esimksek aj
same/ne/ue.aporue.pohskoob//:ptth - ysae - rof - llams - dna - muidem - sesirpretne -
)4102.30.02( /6316047HKbp  
.8   sed ,einilthcirtiderkrehcuarbreV red gnuztesmU ruz sezteseG senie fruwtnE
 red gnundroueN ruz eiwos einilthciretsneidsgnulhaZ  red slieT nehcilthcerliviz
sfurrediW sad rebü netfirhcsroV -  .9002.10.12 .gnudnürgeB ,thcerebagkcüR dnu
  :rabgüfreV tth fdp.3461161/tam/4rti/kpj/egalna_swen/scod/latropj/ed.siruj.www//:p   
.)4102.40.11(  
.9   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .sultarääm EKV .nojsimoK apooruE
h stcaf/ems/seicilop/esirpretne/ue.aporue.ce//:ptt - serugif - ems/sisylana -
mth.te_xedni/noitinifed  .)4102.30.02(  
.01   tcA ssenisuB llamS .taarotkeridaep esutsööt aj esultõvette inojsimoK apooruE
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .2 kL .3102 thelebaet
stcaf/ems/seicilop/esirpretne/ue.aporue.ce//:ptth - serugif - ecnamrofrep/sisylana -
seirtnuoc/selif/weiver - fdp.te_ainotse/3102/steehs  2( .)4102.40.0  
.11   :kenapettE .etõvukkok etugnannihujõM .tnemukodööt etsutilat inojsimoK apooruE
 etugnipelidiiderk dutoes agaravsinnikumale viitkerid ugokuõN aj idnemalrap apooruE





.21  raP apooruE ,elugokuõN sitaet inojsimoK apooruE sudnajaM apooruE ,elidnemal -  aj
 apooruE .”eletsekiäv eltõm tlaepegiõK„ .eleetimok edinooigeR gnin eleetimoklaaistoS




.31   ,4102 raurbeev .4  ,LE/71/4102 viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
 sednaajlävugrõV .iriksuteles ,athok etugnipelidiiderkajibrat dutoes agaravsinnikumale
 :vadaasettäk rue//:ptth -
LMTH:TE:2410CP11025:XELEC=iru?od.vreSirUxeL/vreSirUxeL/ue.aporue.xel  
.)4102.30.71(  
.41   etugnipelidiiderk dutoes agaravsinnikumale viitkerid ugokuõN aj idnemalraP apooruE
241 )1102( MOK .athok   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .kilpõl
)1102(moc_moc/moc/stnemucod/4102_9002/scodteem/ue.aporue.lraporue.www//:ptth
)1102(moc_moc/_2410 fdp.te_2410  .)4102.40.52(  
.51   ni gniworrob dna gnidnel elbisnopser no noitatlusnoc cilbuP .noisimmoC  naeporuE
 :elbaliavA .slessurB .9002 enuJ .UE eht
snoc/gnidnel_elbisnopser/9002/scod/snoitatlusnoc/tekram_lanretni/ue.aporue.ce//:ptth
02.40.02( fdp.ne_noitatlu .)41  
.61  egdelwonk no tnemucod gnikrow ffatS noisimmoC naeporuE -  fo stcepsa gnicnahne
2102 tnemrewopme remusnoc -  :elbaliavA .2102.70.91 .slessurB .4102
.aporue.ce//:ptth fdp.ne_2102_tnemucod_dws/scod/ygetarts/evihcra/sremusnoc/ue  
.)4102.40.12(  
.71   fo noitinifed eht gninrecnoc 3002 yaM 6 fo noitadnemmoceR noissimmoC naeporuE
muidem dna llams ,orcim -  :elbaliavA .sesirpretne dezis rue//:ptth - lagel/ue.aporue.xel -
Dp9XQqKCJTL50TYRNhWQDx4FVjr8T6LJL2T1LvW=dinoissesj;/LLA/TE/tnetnoc
P12 1630H30023:XELEC=iru?423623404!BhvNmJW6c2  .)4102.30.02(  
.81   .dtL knaB mutarreF  :vadaasettäk sednaajlävugrõV /ee.mutarref.www//:sptth  
)4102.40.51(  
.91   DCEO .sisirC eht fo stcepsA dekoolrevO :noitcetorP remusnoC dna ycaretiL laicnaniF
 ot gnitaler ssenerawa dna noitacude laicnanif no secitcarp doog no noitadnemmocer
 :elbaliavA .9002 enuJ .DCEO .tiderc laicnanif/ecnanif/gro.dceo.www//:ptth -
fdp.49283134/stekram  .)4102.30.71(  
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.12   .“deduõn esimaneal ukildnutsututsaV„ dnehuj kilsutivoos inooistkepsnistnaniF




.22  umignituneal ittenoM .laailif itseE SA aikloF  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .des
.)4102.40.51( php.2smret/ee.ittenom.www//:ptth  
.32   .laailif itseE SA aikloF  :vadaasettäk sednaajlävugrõV /ee.ittenom.www//:ptth  
)4102.40.51(  
.42  uqcA remusnoC eht fo weiveR eht no REPAP NEERG  .lanif 447 )6002( MOC .si
 egaP .7002.20.80 ,slessurB .SEITINUMMOC NAEPORUE EHT FO NOISSIMMOC
 :elbaliavA .51 s_efas/tni_snoc/sremusnoc/ue.aporue.ce//:ptth neerg/siuqca/poh -
fdp.ne_siuqca_snoc_repap  .)4102.50.40(  
.52   egaP .2102 .tnemailraP naeporuE .evitceriD tiderC remusnoC eht fo noitatnemelpmI
 :elbaliavA .45 ,11
/46563TTA03102102/102102/tnoc/seitivitca/tnemucod/ue.aporue.lraporue.www//:ptth
fdp.NE46563TTA03102102  .)4102.40.51(  
.62   .4102 .nooistkepsnistnaniF !diksir ak davutiep sesimanealesto sesilehavetseminI
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV 44271=di?php.xedni/ee.if.www//:ptth  .)4102.40.30(  
.72   .ES 455 sudaes esimtuum etsudaes etsiet etavudnoes agelles aj ukitsudaessutsiraK
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV
92b33487=die&uonlee=egap&sme=po?/ee.ugokigiir.www//:ptth - f2b8 - 1824 - 285a -
&da2e1369bfe0  .)4102.40.72(  
.82   grutunealriiK – sudnajaM .dukenapette aj süülana -  .muireetsiniminooistakinummoK aj
ednaajlävugrõV .4102 raurbeeV  :vadaasettäk s
fdp.dukenapette_aj_syylana_grutunalriik/cilbup/ee.mkm.www//:ptth  .)4102.40.51(  
.92   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .tamaarsutsinniK
ated/ee.kir.tamaarsutsinnik//:sptth  f2%gnirapliatedf2%=lrUnruteR?xpsa.nigoL/gnirapli
.)4102.40.51(  
.03   uõnlee esudaes esimtuum esudaes inooistkepsnistnaniF aj esudaes etsutusaidiiderK




n110011360=dim   .)4102.30.30(  
.13  vadaasettäk sednaajlävugrõv ,SA knaBgiB lesudnehav epykS tsimatsuõn uneaL  :
uneal/duneal/elidneilkare/te/ee.knabgib.www//:sptth - aepseleem  .)4102.40.81(  
.23  e itemaeetnaaM -  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .sudnineet
fsj.kudios/ee.tnm.sudnineete//:sptth  .)4102.40.51(  
.33   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .retsiger esuvegetsudnajaM
to=s?xpsa.tluafed/ee.mkm.rtm//:ptth ajtovetteis  .)4102.30.30(  
.43   .iriksuteles ES 308 uõnlee ,sudaes asodlü ukitsudaes esuvegetsudnajaM
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV
ecf272ae=die&uonlee=egap&sme=po?/ee.ugokigiir.www//:ptth - d715 - 0dfe - 4720 -
&5ed5c7428b1b  .)4102.30.91(  
.53   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .retsigereriäheskaM
3=m?php.xedni/ee.ofniidiiderk.www//:ptth  02.40.51( .)41  
.63   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .gnisto etsalglõvuskaM e/ee.atme.sppa//:sptth -
lqsx.1030i/cod/ecivres   .)4102.40.51(  
.73   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ÜO ainotsE ecnaniF BCM /ee.42tiderc.www//:ptth  
)4102.40.51(  
.83   :vadaasettäk sednaajlävugrõv ,ÜO tidercorteM atusat/ee.tidercortem.www//:ptth -
/enimatsuon  .)4102.40.81(  




.04  kkir ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV .emraaS ttO  eletajdnauneal biõv enimu
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ujhak tsilirä teslaaer adadnehät
av/ee.aidrocnoc.www//:ptth ukildnutsututs - esimaneal - ettomihop - enimukkir - biov -
eletajdnauneal - adadnehat - teslaaer - tsilira - /ujhak  .)4102.30.71(  
.14   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ssulP suahtsevnI ÜO /ee.tsevnineal.www//:sptth  
)4102.40.51(  
.24   rG tecalP  :vadaasettäk sednaajlävugrõv ,ÜO puo tkatnok/ee.aharsms.www//:sptth  
)4102.40.81(  




.44  alP  :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ÜO puorG tec /ee.aharsms.www//:sptth  
)4102.40.51(  
.54   yaM .secivreS dna tekram lanretnI GD .seirotsih tiderc no puorG trepxE eht fo tropeR
  :elbaliavA .9002
per_hcge/seirotsih_tiderc/9002/scod/snoitatlusnoc/tekram_lanretni/ue.aporue.ce//:ptth
fdp.ne_tro  .)4102.40.51(  
.64  liavA .AFUHCS khe gnurehcistiderK eniemeglla rüf tfahcsniemegztuhcS  :elba
psj.etiestratsnemhenretnu/nemhenretnu/ne/ne/ed.afuhcs.www//:sptth  .)4102.40.51(  
.74   muz neipiznirP .aporuE ni setkramtiderK nehciltrowtnarev senie gnurehciS
ehciltrowtnarev  :rabgüfreV .tiderC elbisnopseR rof noitilaoC naeporuE .tiderK n
fdp.tiderk_nehciltrowtnarev_muz_neipiznirp/scipaidem/ed.vbzv.www//:ptth  
.)4102.40.52(  
.84  urutesiS - 321 dukenapettesutaduuM .nojsimokestiakajibrat aj –  632
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV .7002 .edruuj iviitkerididiiderkajibrat
ptth =dev&5=dc&bew=ecruos&1=mrf&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/ee.elgoog.www//:
d.coDtegF2%sedisF2%ue.aporue.lraporue.wwwF2%F2%A3%ptth=lru&EAjFQgEC0
D3%feRbupF3%o - EPB2%LRAPMOCB2%LMGSNONF2%F2%PEF2%F2% -
=ie&TED3%egaugnal62%TEF2%F2%0VB2%DROWB2%CODB2%10B2%282.893
3oGmC7UgpHF is&wwJI9lz7_YFDawpgarQEN5JnC0NENCjQFA=gsu&MgIg5f5Os
UWZ.d,07063656.vb=mvb&wtmyZCxASEJPjURfYVa5WI=2g  .)4102.40.02(  
.94   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .ÜO ppurG LENS /ee.tiderctseb.www//:sptth  
)4102.40.51(  
.05   SA ecnaniF aevS  .  :vadaasettäk sednaajlävugrõV /ee.tidercsey.www//:sptth  
)4102.40.51(  
.15   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .tsedarääm esukulukidiiderk detiän SA knabdewS
p/ylbisnes_worrob/snoitagilbo/tiderc/etavirp/ee.knabdews.www//:sptth  etaRegatnecre
 .)4102.40.51(  
.25   sednaajlävugrõV .letajadnehav aj eletajukkap idiiderkajibrat dnehuj estiakajibraT
 :vadaasettäk
aidiiderk_dnehuj/didnemukod/diliaf/selif/tluafed/setis/ee.temaestiakajibrat.www//:ptth
40.02( fdp._enimaneal_kildnutsututsav_eletajdn .)4102.  
.35    :vadaasettäk sednaajlävugrõV .temaestiakajibraT .gniruu idiiderkajibraT
idiiderkajibrat/ee.temaestiakajibrat.www//:ptth - /gniruu    .)2102.11.82(  





fdp.NE_1VER_774031)3102(I  .)4102.30.02(  
.55   :vadaasettäk sednaajlävugrõV .iriksuteles ES 611 uõnlee esudaessugiõalõV
eti&codtegm=egap&lmth/txet=epyt_tnetnoc&2nialpsme=po?/ee.ugokigiir.www//:ptth
100016199=dim  .)4102.30.71(  
.65   .iriksuteles uõnlee esudaes esimtuum esudaesimaalker aj esudaessugiõalõV




Q8O53aZUvTQMvvEsVyTmoWWpy  .)2102.11.82(  
.75   .iriksuteleS .III ES 167 sudaes esimtuum etsudaes etsiet aj esudaessugiõalõV
 :vadaasettäk sednaajlävugrõV
2=u&3143301=die&eurt=plehsme&2sme=po&uonlee=egap?/ee.ugokigiir.www//:ptth




aj skesimireestudorper öötupõl stnestilthiL  öötupõl  kavadaasettäk elesusdlü  skesimeget s  
 
 
aniM , ,ksiiK akinnA  
    
 
.1  esoet dudool adne )istnestilthil( aol atusat elilookilÜ utraT nanna : 
 
 setavatimlõs agetajtõvetteekiäv aj etajibrat enimadnekar ettõmihõp esimaneal ukildnutsututsaV
,setugnipelidiiderk  
 no ajadnehuj ellim ,lluK enerI  
      
.1.1   sagluhlaes ,ligrämsee esimeget skavadaasettäk elesusdlü aj esimatiliäs skesimireestudorper
ecapSD iviihralaatigid - si   ajathät esuvithek esugiõirotua inuk ligrämsee esimasil
 ;inesimeppõl  
.2.1  skesimeget skavadaasettäk elesusdlü  Ü utraT nnokksekibeev ilookil  sagluhlaes ,uduak a
 uduak i´ecapSD iviihralaatigid .inesimeppõl ajathät esuvithek esugiõirotua inuk  
.2  o  te ,kildaet nel  1 sitknup .elirotua ak sella davääj desugiõ dutatemin  
.3  k age idnamolaautkelletni etukisi etsiet atukir ie agesimdna istnestilthil te ,natinni  
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